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金杉秀信（かなすぎひでのぶ）略歴
1924年東京都に生まれる
1939年　石川島造船所（現石川島播磨重工）入社
（1）組合歴
　1948年～
1949年
1970年
1971年
1972年
1978年
1980年
1984年
全造船石川島分会執行委員、書記長、副執行委員長等を歴任
全造船本部執行委員（1952年まで）
石播労連東京労組執行委員長
石播労組東京支部委員長
石播労組中央執行委員長
造船重機労連書記長
造船重機労連中央執行委員長
金属労協副議長
同盟副会長
造船重機労連顧問
（2）公職歴
　1980年
1981年
1984年
雇用審議会委員
海運造船合理化審議会委員
航空機・機械工業審議会委員
臨時行政調査会委員
臨時教育審議会委員
（3）団体歴
1980年
1985年
1987年
1988年
1989年
1993年
日本生産性本部理事
（社）社会経済国民会議常任理事
（財）日本ILO協会理事
行政改革推国民運動会議代表者（初代）
NHK中央番組審議会委員
友愛会議（旧全日本労働総同盟）顧問
（財）日本労働会館理事
労使関係研究協会事務局長、副会長歴任
全国労組生産性会議議長
（社）行革国民会議理事（初代）
国立婦人教育会館運営委員
アジア連帯委員会会長
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C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリー
～第1回～
開催日：2002年8月6日（火）
開催時刻・：午後2時00分
終了時刻：午後4時20分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）’
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
◎記録者；丹羽　清隆
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?。????っ?、???ょっ???????、????っ???????ゃ????????????????。????????????? ? ? ? 、?? 。 ? ???? っ 。?? 。??? 。 、????? 、???。 ? 。??? 。 ゃっ 、??? ? 、 ?っ????????、??????、???????????っ?。??? 、
?っ 。
????????????
?????????? ? ? 。?? 。??? 。 ?? ょ 。??? ?。?? 。??? 、 ???、?、 。
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????????、???????????????????。????????。????っ? 、 っ???。 、 ????? っ ? ??。??????????? 、 ?。 ?、????? っ 、 っ??ょ 、 。??? ? ?っ ???? 、 っ??? 、 ? 、??? 。 、??? 。 、??? ッ ッ っ 。 。??? っ??? 、 っ??? っ 。 、??? っ 。っ????????ゃっ??。????????????????。
?????っ （ ）。
???????????（???????）
????????、??????????、?????????????。?????????、?????????????、?????????っ?????。??????っ?????????????、 ? 、 、??? 。 っ 、???。? 、 っ ? 。???、 ?? っ 。??? 、 、??? 。 っ 、 。???。 。???、 っ 。??? っ っ 。 、?? 。??? っ??、 。?? ? 、??? 、 。??? っ っ 。?? 、? っ 、??? 。 。
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???、????????、????????????。?? ? ?。??? ? っ ???????。 ????っ????。???? ????? ?? ?? 、 、「??? っ 」 。 ???? 。 、 ゃ ? っ ? 、??? 。 、 っ 。??? っ 、 。??? ? ? ?、 っ???。 。?? 。「 、 ???」 。??? 、 ???? 。 、?、「 ? 、 ゃ 」?（ ）。 っ っ 、「??? ? ゃ??、 ? ?? ? 」 ュー?。? ? 、 、 っ?? っ 。 、「 、?? ? っ 、 ??? 」 ? っ 。??? 。 。??? ? っ 、???? 。? ? 、
?、?????????????、??????????っ???、????????????????? 。 ???? 。 。 、?? ? 。????? 。??? 。 っ 。???っ ゃ 、 っ 、 っ っ??? 。 っ ょ 。 、 ??? 。?????????? ?。???????????????? ? 、 っ 、?? っ ??? ゃ?、 ? 。?? っ ?。??? っ 、 っ 。??? 。???? 、 、 ???? ? ? 。??、 ? 。 、?? ? 。??? 、 っ ゃ?? 。??? ? 。 っ 、??? ー っ ー???「 ??、 」 ?、「 」
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?、「??????????????????」???????っ?。
「?????、?????????ゃっ?、???。????っ??
??」 ?っ っ 。 、「????????っ?」?? 。????? ? 。??っ ??、??? 、 ー ??????? っ 。 っ 。??? ??? 、 、??っ ? っ 、 っ?? ? 、 。????っ 。??? ?? ? 。 、??? っ? 。 、 、 ??? っ 。?? ? 。??? 。 、??? 、?? 。 っ 、?? ? ? 、 。?? ? っ 。
??????????????
?????????? ? 。
????????、???????????????。???????????。?????っ?????、?????????????????????????っ????? ? 。??? 、 っ ? 。 ? 、??? っ 。??? っ??? 。 。?（『 』）? ? ?、 ょっ?ゅ 。 、??? ? 。 。??? ? ?? っ 。?「 」 っ?? ?? ? ? ょ 。?? ? 、 ?、 っっ???????、???????????、?っ??????????? っ 。 っ 、?????、「? ??? ? っ???? ???? ??????? 」、 っ
????? 。????? っ 。??? 。 ? ?。??? っ 、 。??? っ??? 、 っ 。??? 、 ?? ? っ
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????、??????????っ??????、????????っ?。???????????っ 。????? 、 ? っ ? 、??? っ ???????????。?????????? ょ 。 っ っ ??。????? ゃ 。??? 。 ? 。?? 、? っ 。??? 。 、 。?? 。?? ?、 ???? 、 。?。? ? っ っ 、??。? っ 。??? ? 。??? っ ? 。 ? 、 ょっ????（???）???????。????? ? （ ）。????ょっ 、 ょっ ???? 。 っ 。 。??? 。 。「 」??? ? 「 」??? っ ???。? っ
??、?????????????????っ?。?????っ???? ?、 、 。?? ?? 。??? っ 。 ?っ????。?? ょ?? っ 、「 ?、?????????、?っ? 」??っ 、「 っ」 っ 。?? ???。??? 、 ? っ ? 。「 ? 、??? っ 、 」 。??? ? 、 ???ょ 。?? ?? 。??? っ ? 。??? 、「 っ 」 っ 。?っ 。??? ? 、 。??? 。 っ 、??? 。 ?っ ? っ 、?っ? 。?、?? 、 。?? ? ? 「 」 っ 。??? ? 、 っ??? ?? 。 ? 、??? ? 。
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??????????????っ?。????ょっ???ッ????????っ???、??????????????。「???????? 」「 ? 」? ? 。?? ? 。??? 。 っ ? 、 ????「 」 、 。????? ? 、 っ 。 、??? っ 。っ???。?????????????????、????????。「?? 」? ??????、「????? っ
?、??? 、 、?? 」 っ （ ）。??? ???? ? 、 。??? ? 。??? 、 ? 。??? 。??? っ 、?? っ 。??? ゃ 、 。?? 。 、 、????? ? 、??? っ 。「 っ 、???、 ???。 ?? 。????? 。?? ? 、 。
???????????????????っ????。??????、????????? 。 ? ??????、??? っ 。 ?????? ??? 。 ??????。??? 、 。 、????? 、 ゃ??? ? っ 。?? 、 、??? 、 っ 。??っ 、「 。 」??? 、 ???? ょ ょ 。?? 。
??????????????????????? ???? （ ??、 」 ）
??????????、 ? ? っ 。?? ? 、 。?? ?????????? 。??? 。 っ??? 、 っ っ 。??? ? 、 ー ー っ???っ 。 、
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??????ッ????。??????????????????????? 。? ?。 。??? っ 『 ?』 、??? 。???っ 。 ??、 。??? 、 ??????。????? 、 っ 。??? 、 、「??」????? 。 っ ?。??? 、 ?。???? 、 ー??? っ???。?? っ 、?。 ? 、 。??? っ??、 っ 、 、 、??????????っ?????っ?????????。??????? ??。 ?? ? ??????? ? ? 、 っ ? ー
??ー?ー??ー ?? っ 。?っ? 、っ????????????????????ょ?。?????????? 、 ??っ ?? ? 、 、っ???。????「?」????「?」?、「??」????????????? ? （ ）。 。 、?? ?????っ? 。 。
????????っ???。????????????????っ?。?? 。?? っ 、 ??????? っ 。??? 、 ?????? ? っ ???? ??、 ? 。 ??????? ? っ ???? っ 、 ?、??? っ 。?????? ?、 ??????? 。 っ??? 、?。? 、??? ??? っ っ 。『?????』??????っ?????。???????????????? ? 、 ????? ? 。?? 。伊金伊金黒伊藤杉藤杉沢藤
???、???? ? ????、?? ? っ 、
『?????』???。??????。
?????????????????????。?? 。??? っ ょ 。?? ??。??? ??????。 ゃ ??? ? っ ? ?。??? ? っ ????、?????? 。 ???? ? 、 、
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?????????ー?????????。????、???????????、?????????????????????っ?。???? 、? ? 。?? っ ? 。 。 ?、?? ? 。?? ? っ ? 。??? 、 っ 、 、??? 、 っ??? 、 ? っ 。 っ っ?? 。??? ? 、 っ??? ょ 。?? っ ょ 。??? 、?? っ??? ? ? 。?? 。??? ? っ 、 っ 。??っ 。 、 っ?? ? っ 。 ー??。?? 、 っ?? 、 ????っ 。? っ?。
???????????、????????。?????????。 ? 、 ??、???????????。???????? ???????、 ???? 。 、??っ ー っ 、 ????、 。 ????っ??、??????????????????????。???????、 ? ????、 っ っ っ 。
???」???????（?????、????）
?????????? ????? 。?? 、 っ 。?????????っ 。?? ???? ? ょ 。??? っ???? ??? ゃ 。??? 。 、??っ 。 ? 。 、?っ ? 、 っ っ 。?? 、 。??? ? 。
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?????????。?????????。????、?っ??????????、「?????????????????????」???? ? 。 ? ? ???? 、 っ?? 。 。??? っ 、 。?? （ ）。 。??? ? 。 っ ???。「 っ 」 っ っ??。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤
????????????。????、 っ?? 。?? 。?? ?? っ 。?? っ ??。?? ? 。??? っ 、? ?っ???ょ?、
????
???っ??。???????? 。 ? っ 、?? ??????っ?????、? ???? ???。??? ? っ ???? 、 ? 、 っ?? ? 。?? ? ? 。 。??? 、 ? っ?? ?? 。
????っ?。??????（???）????。??? ? ?っ??、? ?????。??? ? 、 ??????????っ 。金伊い金伊金杉藤な杉藤杉　　o
????????????、?? 、??????。??????????、??????????????。??? っ 。????? 、??????っ???? ? 。??? ?。 ? っ??? ? 。 、????? ? ゃ 、 。??? 。 っ っ 、 ?っ???っ 。 「 」 っ??????? ??っ?? 、 ?っ???。? ????っ?? っ 。 っ 、????? っ 。 。
?ッ???????、?????????????。??????? ? っ 、? 。 ???? 。?????っ 、 、 ? っ 。??? っ っ 。 っ???? 「 ???????」??っ?。???? 。「 」
?
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金伊金い伊金伊金伊杉藤杉て藤杉藤杉藤　　　x
????っ??、?????? 、?。?? ? ???。?? ?? ? っ ?????。???っ???、????? ? 、? ? ? 。? ??? っ ?。?? ? っ 。?? 「 ? 、 、 ?」??? 、 。 ?っ ??、?? ?? ??????? ?。? ???。?っ??、? ? 、?。? っ っ 、 ????? っ ?、 。
??????、????????????。?? ?っ 。?っ っ????????????。?? ? 。 、 ????。??? ? ? 、 ゃ っ??? ゃ 。?? ?、 。?? ? っ ょ 。?ょっ 、 、 ?????? っ ? っ 。?? 。?? ?。? ? ． っ 、??? ? っ 。
?ょっ??っ??、「???、???、????????、???、?????????」??? ? 、 ? ?、 ー?? ー 、 ??っ 。
????????
?????????? っ?、?? っ? ?? ???ゃ??? 。?? ???? 。?? ? っ （ ）。?? ? ゃ 、 。 ? 、??? 、「 、 ょ??? 、 」 っ 、??? ? 、 ?????? 。?? （ ）。 っ 。????? 、 っ 。 。??? ? 、 、 ???っ ??ょ 。??? 、 。??。 ??? ?? ??? ??????っ 。??? っ?????? 。 ???っ? ?。?? っ 。
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????????????????????。?? 。??? 、 ??????????、 、 ?????、???????、??「???? ? ?」????? ? 。??? っ 、 っ 、??? っ ? 。 っ??、? 、 、?? 。 。??? ??? 「 」??? 。 。????? 。 ? ? ?????「 」 ? 。 、??? っ 。 、??? 、 っ 。??? 。 っ （ ）??? 、 （?????）????っ 、 ???ょっ 、??っ 。 、?? ? 。??? ? 、?? っ? 、 。??? ? 、 。????、????? 。
?????????????????、??????????????? ょ 。????????っ???。 ? ???っ?。?? ? （ ）。?? 。??? っ 、 、 っ???????????っ??????。????????、?????? ? 、 っ??っ 、 。??? 、 っ ゃ??。??? ょ??。 ??。??? ??っ 、 ょ?。??? ?? っ 、????。????????っ ? っっ???。???????????っ?、????????、???????? っ ?? っ ??? 。??? 。 、 （ っ ）?。? ??? ????? っ 。??? ?「???? 」 ? ? ?
?。?? ???? 。
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?????????（??????）
?????????????????っ???、?? っ 。金伊金伊金杉藤杉藤杉
??????。??
????っ????。?? （?）。?? ??っ? 。?? ?っ ??????????ょ?。???????????。 ???????????、
み
???????っ????。????????? っ 。?? ????。?? ? 。??? 、 。 っ 、????????? っ 。??? 。?? っ 。??? っ っ ???? っ ょ 。??? ? ? 、??? っ ょ 。?。? ? っ ? 。 、??? 、 ? ??? ???? ?
??っ?。?????????っ?。?? ? ? 、 ? ?（?）。??? ? ?。 、 ? ? ???????????? 。 ???、?? ? ????????????? 、 。
?????????????????? ?????????
?????????? ? ?? ? ょ 。?? っ 。?? ???? 。??? 。 「 ? 」 っ?? 、 っ 「 」 、「 」?? ? っ 。?? ? ? 、 ?????っ??? 。 っ 、 っ????、 ? ?????っ????、? ?? っ??? ? ッ 。 ??? （ ）。??? 、??? 、 。?? っ 。?? 「 ??」 、
36
????っ????。?????????????????っ???。????っ?? ?、 ????っ? 。?? ?、 ??? ?????。??? 、 ッょ?。?????????っ?????、???????ょ?。????? ? 、 、????? ? ????。? っ?。??? ? ???? っ 、 、??? ?、? ? ? ? ? ??、? ? っ 。??っ 、 、??? ? ??? 。 、??? ? ? 。?? 。 。??? っ ? 、「 、??? っ 」 。??? ? ? 。?? 。 っ ? 、?? ? 。 ? 。「????????」????????。??????????。
???? 、 。????。 ? 、???。 、? 。
?ょ???っ?????。??????っ????。?? ? ? ? 。??? ? っ ? ??、????? っ ??。??????ょっ???っ?????? 。??? 、??? っ 、 、 ???? 、 っ
???、???、?????????
?????????? ??? 、????? 。??? っ 。 ?????。 、 ???? 。?? 。?? ?。??? 、 っ 。??? 、??????????? ? 。?。 っ ?っ ? 。 ー 、??? っ 。 、??? ? 、 、??。 ?? 、 っ 、
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???????。???、?????????????????????。??????。????? 。???っ 、? ? 。 ??、（ ） ? ?????ょ?。???? ? っ 。?? ? 。??? 。?? 、 っ 、???ー ー??っ 、 ???? ? 、 。??? っ 、?? ?? 、 ??っ?。?? ? っ 、??? 、???っ 、 、 っ???????。 ょっ ゅ?、 ???、 。?? ??? 、 ?? ? ? 。?ょっ …????? ? ?? 。????? ??、 ????っ ? 。 っ?? 。 っ 、 っ? 「??、 、 っ 、?? っ 、 。 っ??? 」 ? 。 ょっ
???。金梅金伊金伊杉崎杉藤杉藤
??????。?? ??ょ????? 、??っ?? ? ??????? 。?? ? ? ??、 っ ?????。
??????????????????。?? ????????????????。?? 。?? ?っ ???。??? 、 ょ 。?? ? 。?? ?? っ?。 っ 、 ょっ??? ? 。 ょっ っ?? （ ）。??? 、 ? 、??? 、 ?????????????? ?????? ?? ????
?????????? ? 、 ??? 。??? ? っ??? ??????? ? ???? ?????????。? ????????、??? ー ー っ 。??? ??? 、???????、?? ??
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a?????????。???????っ?????????????????????、?????????????????。????????? 、 ? っ 。 ???? 、???????????????? 。 ??? っ 。 、??? ? 。?? ょ 。?? ? 。 っ 、?? ? 。??? ゃ 、 。??? 。 。 、????????????????。??????????????
?、??? ?ょ 。?? ?? っ 。??? ? 、? っ 、??? っ 。 、 ー??っ 。 。??? 、 っゃ?????。??? ? 、 っ??っ? 、 。??、 、?、 ? ???? ? ? 。 っ?? ょ 。
?????（????）?ゃ?????。?????????????? ? ? ? 。??? ッ っ??? 。 ? っ ?ゃ 。??? ??、??っ??? ? ? ???、??????っ?、?????????????、????????????????? ? 。 ? ー 、????? 。 ょっ ? 、 、?? 、 ? っ ? ?。
???????????（?????〜?????）
?????????? 。????????。???? 。??っ 。?? ???? ? っ 。???。 、 ??????っ 。????? ッ ? ょ （ ）。??? ? 、 っ??っ ? 。????? 。
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????????っ???。???????、???????っ????。?? ??????? ?。??? ゃ 。 ? っ 。 ???。?? ?? 。??? 、 っ??? ? 。 ??????????。????? 。 っ 。??? 、ょ?。??? 。 、 、??? っ 。 ?? ???????、 （ ）。????? 。 ょ?っ?、 ? 、 っ??? 。 ???? ょ 。?? ? ? 。
????????
?????、????っ? （ ）。
??。?????????っ??????、?????っ????。????、???????????、??????????????????? 。 ? っ?。? ? 、 っ っ 。??? ? 、「 、??? ? ?。 っ 」 ? 。 ???? ? っ??っ ????。? ? っ?。?? ?っ??? っ 、 っ ??? っ 。 っ っ 。?? ??? 、 （ ）。?? ? っ （ ）。??? 、 っ?。??? ? 、 。?、? ? ょ 。 ? っっ??っ 。 ???????? ゃ っ 。??、?? ?? 。????っ ? っ 。?? 。??? ?、 ? 。?? 。??? 、 、?? 。
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????????。?????、 ??????????。??????????????、???????????????。????? ? 。?? 、 ???。 ??? ? っ 、?? ? 、「 」 ?? 。??? 。「 」???、 、「 」 っ 、 ??? 。??? ?。??? っ 、?? 。 、 ? 。?? ? ? 。??? ー ょ?? ? 。??? 。 。?? ? ? 。?? ? 、 ゃ?? ? ? 。??? ょ?? ゃ っ 。??? ? ゃ ょ?? 。 、 っ??? ? ? 、 ?。っ??っ?、????。
???????、????????????????『?????』?????????????。 、 ? っ??? ? 、 ? ???? 。????? ????。??? っ 、?? ょ 。??? 。 、 ??? 。?? ??っ ょ??? ?。?? ??っ ゃ ゃ ?ょ 。??? っ 、 ?? 。?? ょ 。??? ? 。 。 っ??? 、 。 ょ っ????、??????? っ 、??っ っ 、 っ??? っ 。 ゃ??? 。 、「???、 ? 」 、「 ???? 、 」 、?? ゃ っ 。 っ （ ）?? っ??? 。?? 。
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???????????????????、??????????。
「????????????」??っ?、????っ???????
??? っ 。 ? 。???????? 「 、???」??っ?????っ?、??? ?っ?、? 、???っ ?ょ?。?????? ? ? ??。??? ? ?、? ?? ? 。?? ?? 「 」 「 」 。 ゃ?? ? 、 。??? 」?。 ゃ （ ）。?? ?「 」 ? ゃ 。?? ?? 「 」 ゃ 。「 」 ゃ?? ? っ 。??? 。 っ?? ?（ ）。?? ? 、 。?? ? 。 。??? 、 。 っ??? っ ? 、 。??? ? 、 ? 。?????? ? 、?? ?。
????????????????????ょっ????????。?? 。??? ュー 、 ?? ????? 。 ュー 、??? ?、??? 、?? っ ? 。??? 、 ?、?????????、 ????? 、 っ 。 っ 。?? っ 。?? ? ? 。?? ? ッ ? 。??? っ ゃっ ? 。 「 っ 」っ??。??? 、 ? っ?? 。 （?）。?? 「?? 」 （ ）。??? ょ 。?? ??? ?ょ??。?? ? っ ? ょ 。??? 、 、 。?? ュー 。??? ? ー? ??ー 。??? 。??? ? 。 っ 。?? 。
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???????????????っ???????っ????????。?? ???、??????????? 。?? ? （ ） 。 、（? ）?? ? 。??? 。 ? （ ）。?? ?? 。?? ? 。??? 、 。? 、 。?? 。??? ? 。 っ 、 ょっ??? 。?? 、 ?????? ? っ （ ー ）。?? ゃ 、 。?? ? 、????? ? ? 。?? ? 〈?〉
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【????＝?
????????? ????????? ???????荒和穂新川穂上早進太斎志後川田積井崎積杉田藤田藤田藤
和耕七良堅五慎立　　　　綜雄作郎二雄一吉秋　豊　　一
（?????）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ??（?? ? 、 ???）（?? ? 、 ???）（?? ? ）（??、 ）（??、 ）（?? ????? ）（?? ? ）（?? 、 ー ）（?? ? 〉（?? 、?? ）（ ）（?? ）（?? ）（????? ）（?? ）（?? ? 、 ）（?? ?? ）（?? ）（????? 〔 〕
?????
寿
???????????田滝小末中入五河田島次村江島
水ゆ玄一武　達泡う之郎彦　郎
?????竪竪天清兵深小山山池八頭沢池
禾IJ利　清　　　　　　敏　伴
文忠次篤傳郎緒
（???????????????）（??、 ）（???? ）（?? ）（??）（?? 、 ）（??）（?? ? ）（??）（??????（?? ??? ? ）（?? ?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ?）（?? ?????）
??
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリー
～第2回～
開催日：2002年9月10日（火）
開催時刻：午後2時10分
終了時刻：午後4時40分
明催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
◎記録者：丹羽　清隆
??????
?????????、???、?????????????っ?、???????????????? っ ??、? 、 っ 、?? ? ?????? （?）。??? ?、 （ ）。 ??。?????っ?????? ?? ? っ 。??? 、 、 ???? っ 。??? ?。 、 、??? ゃ 、 。っ???????、????、???????????ッ?????????、 、 っ （ ）。「?、???っ 」??っ ? 。? ? 、 ???? 。 ? 、 っ 。??? ? 、 、?? ???????? っ ゃっ 、 ッ 。??? っ 、 ッ 。 、??????っ 。 。
?????????????????????、???????????????????、???????????、??????????? 。 ? っ 、?? 。??? っ 。 ???? 、 ょっ っ 。??? ?????、??? 、「 」 っ っ?? （ ）。 。??? 、??? っ 、?? 、 っ っ 。??? 、
（?）。
???????????????????????????????
????????????? ? ?????、 っ 。?? 、 、 、????? ? 。??? ? 、 ?? 。
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????????。????????????、??????????? 。 ? ???? 、 ? ??? 。??? 、??? 。??? 。 っ?。? ? 。 ?、??? ー っ っ??? ? 。 。（????）。?? ? ? 。??? っ 。 っ?? っ 。
??????????????????????? ????? （ ??）
?????????? 、 ???????????? 。 、?? っ 。??? 。 ? 、っ???????、????????????っ????（「?????? ? 」 、?）。?? 、
?????????。????????????、??????????????????。??????????????っ??????????っ?、????????????。????????????? っ 。 っ??? っ 。 、 ???? 、???? 。 。??? っ 、?、 、 ?、??? （ ー?ー ?????? 、 ?? ???? ? 、 。 、?????、 ?? 。??? 、 っ 。?っ? 、 （ ）?? ? 。??? ?ょっ?、 （「 （ ）」 。??? 、 、? 、?、? ? ー 。?、 ? っ 、 、 。??? ? ? ?。 ????????? ?? 、????? ? （ ー ?????? 、?
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???????ー????????）。?? ???? （ ??????）?、????????っ 、 っ???。 ????????っ??????、 ?? 。「 」 ????、 ? 、 ??? ???っ 。 ? 、 （???） ? っ っ 。 っ ??、? ? っ 、 ??、? ? っ 。 ゃ っ???。? っ?っ?、 （ ? ???? 。? ????? ? 。?? ?? ?ゃ 。??? ? ?。 ? 。 っ??? 。 っ 、 っ 。??? ?、 っ っ 。??? 。???????っ??、?????????????????。??
????? 、 、 、??、?? 。 ッ っ ゃっ 。??? 。 っ っ （?? ） っ 。 っ 。?、??? ? 。 （??? ?）?、 、????????っ? 、 ?
??????????。??????????????っ?、???っ??????。???????? 。?? ? ??。??? 、 ? ??ー????、??、???????? っ （ ） ょ 。??? ? ?、 。 ? 、??? ー ー っ 。?????、 ?????? ? っ????。?? ?? 。??? ? ? 、??っ 。 、??? ? 、 っ っ?、? ッ ー っ 。?っ? ? 。 っ??????っ ?。 、?っ ……?? ?? 、? っ 。??? ? っ っ 。?? 、 っ??? 、 っ 、?? 。 ? 。??? ? ? 。
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????????????????????????。??????っ?????。??? 、 っ 。 、 ?????? 、 。 、 ??? っ 。??? っ 。??。????? 、? ???? 。 ッー?? 、 ー??? 。 ???????? 、 っ 。 ? 、「???? ? 、??? 」 っ 「?ょっ ???? っ ゃ 」 。??、 。 、?っ ? 、 。?? ?? 。??? ? 。??。 ? 、?? 、 、 ????、 （ ） っ?? 。??? ? 、 ? っ 。??? 。 、?、 っ っ 。 ? 。
??????、?????っ?????????、?????????? 、 ? ? 、 ? ???? っ 。 ? 、??、 。 、???、 ????? ?、????????????? ?????。 ー??? 。?? 、 ー ー っ 。 っ??? 。 、??、 っ ? 。??? ? 。?? っ ? ?。?? ???? 、 っ??っ 。 っ??? ? 、 っ??? 。 。?? ?。 っ 、 っ 、??? っ 。???、っ?。???「??????????????????」???????? 。??? ????、????? ??っ????。????? 、 、?? 。?? ?????? 。
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????????????、??????????。?? 。??? 。 、 ? 。 ????、?? ? （?）?? ? 「 」 「 」 、?、 ? 。?? ?? ???（ ?、??????）?? ? っ 、 。 、 。??? 、??? 。 ?っ???? ? 。?? 、 （ ）。??? 。 、 っ??。?? ?「 」 、 っ???? ?????。「 」??っ?? ??? 。??? ?、 ょ 、???、? 、 ? 。??? 、 ??? 。 。?、「 ? 、 ????、 、??? ? ゃ 。?? 。?? ?? ?? ? 。??? 。
??????????????。?? 。????????????ょ??。??? 。 っ? っ ??、?????????????、 っ 。?????????????。 。?っ ? 、??? 、 っ??。 、 ??? 。 っ 、??? ? 。 、 ??? 。 「 」 。??? ??? 。 っ 。?? 、 。??? 、 っ 。 、??? っ 、 ー っ 、?「 ? 」 っ （ ）。??? っ??? ? 、?? っ 。??? （ ）??????????????、??? ? 、???ッ???っ?? ??、?? ??????っ 、?? っ 。??? 。っ??????? ?ゃ????。?????、? ????
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??????（????）????????????????、???? ?ゃ ? 。 ??? ? 。??? ? っ? ???。??? ????、 ??? ?? ????、????? っ 、 、 っ??? 。?? ?? ? 。??? ?。 ? ? 。?? （ ） 。 、??? 。??っ っ??? ? 。 っ??? 。 っ 、?? 。 。??? 、 っ っ?????、 ?? ?? ?。??? ? 、 っ?。 っ ???? 。 。??? ?、??っ ??。 。?? ?っ っ 、 っ 。??? っ 。 、?? っ ? 。??? 、 、 、 、
?????、?????????ー??。???????????、????ッ????。?っ??? っ ? 、??? っ ? 。 ? ?。 ???? 。??? ? 、??? ー 。 っ? ?????????。??????、????????????っ??????? 、 。?? ッ ー ???? 。? 、 っ
?????????ー???（??????〜）
?????????? 。? 、 （?「????????? 」、 ? ）?? ? ? 。 、?? ? 。??? っ ???? ー（ 、 、 、 、 、 ）?、? ? 。 、??? 、 っ 。?、? ? ? 、??? ? 。 ょっ
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??、?????????っ????。????????、?????っ ????っ???????、??? ? ? 。 ?、「???????」??ッ っ 、 、「 、 」?? ? 。 っ?? 、「 」 ? 。「?? 」???? っ 、 ????? っ ? っ?? 。??? ゃ 、 ??。?? 。 、???っ 、 ? ? 、??? っ 。 、??? ? 、 ー?? っ ? 。??? 、 ョ ー っ 。??? 、??? ? ゃ 、?? 、 っ っ 。??? 。 ゃ 、 っ?。?? ?? 。?? ? 。??? 。 、??? ? ? っ
????、??????????っ???????????。??????????っ?????????。??? 。 ? 、 。???、????? っ ? ?。??? っ 、 ? 。??? 、 。 ??っ?っ ? 、 っ 。?? ?? 。??? ?、 、??? 。 っ 、?? っ 、????? っ っ 。??? っ 、 、 っ??? 、?? 。??? ? ? 。?? 。 、??? ??、 っ?? 、 ャッ っ 。??? っ ? 。 、?? 。 、 、??? ゃ 。??? 、 ょっ??? 、 ?????? っ ? 。
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?ッ????????。??????っ?。????????????? ょっ ? 。????????????????っ???????????。?? 。 ? ょっ 、??? っ っ ?。??? 。 、 ?? ? ??????????? 、 ? ? 。 、???、 ょ 。??? 。?????。?、? 。?、? 。 っ???、? 。 、?? 。
??????????????????????? ??」? （ ???? ）
?????????? ? 、???????????? 。???、 っ ? ? 、??? っ ? ? っ っ 。???っ 、 （ ）??? ?〜?????っ???、?。 「 、
?????????????????????????」???????っ 。 。 っ っ 。?? ???っ? っ 。??? 。「 、 、 」???。???????っ?っ????????、?っ???っ?????? ? 。?、? 、「 、?? ? ?」 っ 。 ? ? ょっ 。（?）。??ょ?? ?? 、 ??、?????? ? 、 」??っ 。?? ???? ?っ っ?? ? ?、 っ 。??? ???? 、??? ? 、「 ゃ???ゃ 」??? 、 「??? ゃ??」???? ??。? ?? 。??? 、 ? 、?? 、 、 っ??? （ ）? 、?。?
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?????????????っ?????ゃ?????????????。????、「????????????????、???????? っ ? 」 ? っ?? 。? 。??? 、 ? ﹈ ? っ 、 ???? ???、?????? ?????????????????、?、? 」?? ? 。 っ 。??? 、「??? 。 。??、 ? 。 。?、? ? ????「 、 ??? っ ァ 」? 。『??』????????????。??????????????
??。 っ 、 ょ?。?? ???? ? ?。?? ? ? 。 ??? ? っ 。? っ 。?? ?????? っ 。 っ 。??? ?
???????????、?ー??????????っ?。?? ? ? ょ 。??? 、 ??。????? ???????。 ??ょ ? 、???っ 「 」 。 ???????。? ?、 っ ????、???? ?? っ 、 、?? ? 。??? ゃ ょ 。?? 、 。 ? 。?? ? 。?? ? ? ? 、 っ ? 、??? っ 。?、??? ゃ 、? っ 、 ょっ?? ?? 。??? 、 ゃ 。??? 、「 、?? ゃ 」「 ゃ 」「??? 」 っ?、? 、 っ 、?? ? 。????? ? ? 。??? 。 ? っ 。
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???????っ??っ?、?ッ??ー???????。?? ? ? ? ? ? 。?? ???。??? ?? ? ? ?? ??????? っ 。??? 、 っ??? 。「 」 ???? 、 っ ??? 。??? ? っ 。??? 。 ??? ?、 。??? 、?? 。 、????? 、 。?? ー っ 。??? 、 ー 、??っ ? っ っ???。「 ? 、??? 」 っ?? 。??? ー 。?? ー っ 、??? ?? ? 。??? 、 。??? ?っ 。 っ 。
???????????????。??????????、??????????????????????????????????? 」 ? 。 ??? 。 、 ?、???? ????。 ?? ? 、??? 。 、??? ??? 、 、??? ???? ?????。???? 、 っ 。??、 。?? ? 。??? っ 。??? っ 。 っ 。??? 、 、??? 。 っ ? 。??? っ 。 ヶ??? 、 ? 。「 ゃ 」?っ?。（?）。????? っ 。?? ? 。??? 、???ょ 。 ?? 。?? 。 、 っ 、「（??） ? ?? 」 っ 、「 」 」
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??????。??? ???????????????? （ ）????? ??っ?。????????? っ ??っ 。「 、 ??????? っ 。 ??????? ??? 」 っ ??? ? っ??? 、 。 ??? っ? ?。?? ?? 。?? っ 。 。?? っ 。???????ゃ??? 。 ? ? 、 ???? ?。 ? 、 、 っ っ?? 。?????、?? 、 っ 、 ???? 、 。 、?? っ 、 ??? ? っ 。?? ? っ ? 。??? 。 ー 。??? 。 、??。 ? 。??っ 「 」
?っ?????（?）。?? ??? ? ?????っ?????????、?????。??? ッ ー? ? ????。???? ? ょ 。?????????????? っ ? 、??? っ ? 。 、???、 「 」 っ??っ ? 。「 」 っ??、 ? （ ）。?? ? ッ ? （ ）。?? ? 、 っ ッ 。??? ー ッ 。 っ?。??? ? 、?。?? ?? ? っ （ ）?? ? っ? 。??? 、 ??。 （ ）。 、
「?????????????????」?????????。??
????? ? ? 。????? ?? 、 ょ?? 。??? っ 。
???????????????????っ??、?????っ??
???。 ? っ 、 ? ー
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?????。????????、?????????????、????「 」 ???????? 。??? ? 、 っ?????。 ? ? 。????、 。????? 、???? ??????? 。?? 、 「 、?????っ?? ?????」???????。???????っ??? 。?? ?? 。??? ? 。 っ??? 、 っ 。??? ?? っ っ??っ 。?? ?? ょ 。??? 。 、?? ??? 。 っ 。?? ? っ っ 、 ? 。??? 「 」 っ?? （ ）。
???????????????（??????）
????????、????????????????????????。 ??。??? ー ー っ っ ょ 。?っ?。 ? 。??? 、 ??????? ??、?????????????? 。 、 、??? ? っ っ??。 ゃ 。 。??? ? っ 。 っ?。? っ ???? 、 、?。? っ 。??? ? 、 。??っ ? ? 。 っ?? 、 っ 。???っ 、 ゃ ?っ??。 ? 、??? ? ?、 。 ? 、「???????????」????っ?????????。???
????? 。 っ ?
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?????????。?????、?ょっ???????????。?????????????? ? ?? 、??? 、 ? ? ??。 ????、 っ っ??っ? ????。???? 、??????? っ???、 っ っ 、 ??っ ? 。 。??? ??っ 。??? ?、 、 ? ??っ 。?? ?? ??っ っ 。?? ? 、 ? 、??? 、? っ っ??。 、?っ?。? っ ゃ 。 。?? ? ? 。??? ? 、 「 （ ） 」 っ??? 、 、 。 、??? 。??? 、 っ?? ? っ??? 、 っ 。???????? 、???????????????????? 、 っ 。????? ? 。
?????????。???????????????っ??????。?? ??????? ? 。 ? 。 ??ゃ? 。 ????????、?????〜」????????。 っ 。??? ? ? 、 。??? 、「 〜」 。 っ 。?、 っ （ ）。 。「????」「??」????っ?、???????。??????
??? ? 、 、 っ っ?? 。??? ???? 、 。?? ゃ 。??? ゃ 。 ヶ????。 ? 、?? 。?? ゃ? ? 。??? ゃ ? 。 ? 。?? 。?? ? ? ょ 。??? 。 、 ょっ?? 、??? ? 。
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???????????。?? ?????、?????。??? 。 、??????????、??????? 、?????????（?）。?????? ?、 ゃ っ 、 ??ゃ? 、 ? ??? っ 、 ? っ っ???。???? ?。 ゃ っ 。 っ??? ?っ 、 ??????? 。??? 、 ? 。??? っ 、 っ??。 、?? ? 。 ? 。?? 。 。??? 。 っ???。 ? っ 、 っ??? ? 。 「??」 、 ょっ? 。??? っ????。 ?? 。? ?? ?? 、?? 。?? ? 。??? っ 。?っ? 、 ? 、 。
??????、???????????????。?????????????。?? っ ?????????。 ? 。
??????（??????）
??????（??? ?? ） ? 、 ???
?????。
??????????? ? 。????? 、??。??? ??。? っ 、?? 、 、 、 ? っ 、??? ? ?? 。??? ? 。??? ?? っ 。 、??? っ 。 。 、
??????????????????。 ?????っ?、?
??? ?っ 。?? 。??? ?? っ 、っ?????????。
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??????????、?????????っ????。???????っ??。?????????、????????????っ????? 。 ? ? ???? 、 、??? ? ? 、 ? 。??? 、 、??? 。?。? っ 、??? 。?? っ 、 ?? っ 、??? っ? 。 ょ 。?? っ 、 っ 。????? ? ? 、??? っ 「 、???、? ??? 」 ?? 、?? 。 、 っ 。??。 ょっ ょっ??っ????、???????っ??????????????。????? っ?? ょ （ ）。?? っ 。?? ??? ? 。??? ? ??? 、? ? 、???? ?? ? 。????? ょ 。??? 。
?????????????っ???????っ?。??????????、????????????っ??????????。???ッ?、 、 ? 。 ???? 、????? ? 。???．??? ? 、 ? 。??? ー っ??? 、 ???ゃ?????????? ???????? 、 ? 。????? ? 。??? ??? 。?ゃ? 、 ??、 。??? っ 、 っ 、??っ ? 、?? ? っ 。金伊金伊金梅杉藤杉藤杉崎???????????っ?????????。??。?? ? ?。??? っ 。?? ???????????? ?ょ?。??? 。 、
???????。
一　6！　一
???????????（????????）
???????????????、???????、????????? 、 ? っ ? 。??? 、 っ??? っ 。っ?。??????????????????。???????????? 、 っ?? 。??? ?? ??っ??????、????? っ?、??? 。 ヶ?? ? 。 ? っ 。 ????、 ? ??? ゃ?????????、????? 、 ? っ???。 ?、 ? っ?、???? 。 ? 、??? っ ?。 ? ?っ?、?? ?。 ? 、「 ょ?? ? 」 っ 、 っ??? っ? 、 っ 。 、「????、?っ??っ????」?????、???? ? っ
??、???????っ???。「????????????????? ? っ ? ゃ???」????、 「??? ? 」 。??? っ 。 ?? ー????? ???、????? ?? ? ?、????? 。「??っ?、 っ 」 っ 、 。?? ? っ 。 っ????? ? ?? ???????????? 。 。 、「??????」、??っ?????。???????っ????、
????? 。????? ? 、?? っ 。??? っ 。??? ゃ 、?、? っ ? 。 。??? っ 。? っ??? ? 、 ??? 。
一　62　一
???、?????、
????????????（ ??）
?????????????????、??????????、???? ??。??? ?????????、????? ? ｝ っ??? 。 、 っ???っ 。 ? （ ?? ???????? ） っ 、??? 、 、???。 、 、「????」??????????っ?????。????????
??? 、 っ 、????? 、 。 、?? っ 。??ょっ ? っ??? 。 ? 、 。??? 、 ? ?? ???っ ? っ 。っ???。??????っ?、 ? っ ???? っ っ?????。 ? 、 っ 、??? 、?? っ っ 、
????????????????、?????????っ?。??????????????? 、? ? ????。 、 っ ? ッ??っ??????。???っ????????っ??、?????っ???。 ??????? 、 っ???、? ? っ 。???????????? 、 ?っ??? ? 、?? ゃ 、 。 。??? 、 （ ）??っ ゃ 。 、??? ? 。??? 、???????。??????? ? 、 ??? 。????? 、 。??? ??? 。? 、 っ??? 、 （ ） っ??? 、??っ っ 。 、 っ??? っ?、? っ
?? ? っ?。 、??? ? っ 。?? 。
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??????????っ?????。???????? ? っ???。???????????????、????????????????????????。??? っ??? 。?? ? ???。?? ??? 。??? 、 ???? ヶ 。 ?? ??? 、 、 、??? 。 っ 、??? っ 。 、 ???。?? ?? 。??? ? 、 ? っ?、? 、っ??????。??????????っ????????。?????? ? ー っ??、 。 、??? ? ???? っ 。 ? ょっ???っ 、 ?? ? ? っ??? 、 っ 。?? 。?? ? 、 （?? ）。 っ 。
???????????????っ????????、??????????????っ???????っ?ゃっ?????。???????? っ ? 、 っ?? 。??? 、 、 ?? ??? ?。??? ? っ 、 ? ??? っ ? 。?? ? っ っ 。??? ? 、?? 。??? ? 、 っ??。??? ? 、 ? 、?? ?。?? ? 、 。??? 、 、?、 ? 。?、? ? ? 、?? ? 。 ? ?、 ???? っ ?。????? ? ??。 ??????????っ? 。??? ?、 っ?? 、? ょっ 。????? ? 。
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???????????。?? 、?????????????。??? 。 ?????????っ???? 、 ?????。???、??????? 。 っ 。??? ? ? 。??? っ ?? 。 、 ? ??、? ? 、??? っ 、??? ? 。 ? っ 、??っ 、 ? ? っ 。????? ?っ っ 。?? ?? 。??? 〜 、 、 ゃっ?。?????????????????、????、?????????? 。?? ?? ? ュー っ?? ? ょ 。?? ?? 、 。 、?? ? 。??金伊金伊杉藤杉藤
????????????????。?? っ?? ??。?? ? 、 。??? 、 ???????、???? ???。
伊黒伊金伊藤沢藤杉藤
?????????????????、?? 」 。?? 。??????????????っ?????、「????」?? ? 。??? ?。 、 っ????っ ?。?? ?? っ 。?? ?、 っ 。???? 。??? っ ょ 。?? 。 っ 。?? ?、 っ ? 。??? 、 ょ 。??? 。 。 「 」??? ? っ 、 、?? 。??? 、 っ??? （ ） 、?? ? 、 っ 。?っ? 、 。
???????????、??????っ????。?? 。?? っ?? 。?ゃ?、 ? 。??、? ????????????? ???、「??、???? ? ? ゃ ???? っ
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伊金黒伊金黒金伊藤杉沢藤杉沢杉藤??????????????????????。???????? 、 。?? ?ょ?。?? （? ） 。?? ? っ 。?? っ? っ 。?? ? 。??? っ っ 、 っ
???。伊黒金伊金藤沢杉藤杉??? ?。 ? っ?? 、?? ? 。?っ 、? ? 。?? 、 、
???
????っ???っ? 。???????、 ? ? ????????、?????????? ???。??? ? ? っ??? 。??? 、 、 ???ー 。??? っ 。 ょ 。?? 、 「 」 。
????????（???????）
????????????っ????、???????????????? 、? ョッ っ 。??? 、 ?、?。? 、 ???、 ?????、?????????っ?、「??????? ? 、 っ ゃ 」?? 、 っ 、 っ?。? っ 、 ? ???? 。 っ 。??っ っ 。 、 。?? ? ? っ? 。??? 、 っ??、 ? 、 っ 。??? ?? 、??? ?。? ??、「 ? ? ???? っ 」 。?? ?? っ ? っ 。 っ??? 、 。?? 。??? 、 ? っ 。
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??????????っ?????。????????。?? 。 っ 。??? っ ? （「 ? ????」? ） ???????。?????? ????? ???。? 、??? ?。 、 ????ょ 。 ?、 っ ?? ??? 、 ?? っ 。????? っ 。 。??? ? 、 ? っ??。?? ?? 。?? ????? っ 、 ょっ???っ 「 」 っ 、?? 。?? ? 、 ? 。??? ? っ 。 、?? 。??? ? っ 。??? っ ょっ っ??? ? 、 。????。 ???? 、 っ 。?? 。??? っ 。
?????????っ?。?????????????。????????????っ???????????、?????????????? っ 、? ? っ 。???? っ 。 っ??? ?。??????? ? ?っ??????。??????? っ 。?っ …。??? 、 ュー っ 、?? ?。??? 、?? っ? 。 ? ? ? 、?? 。 。??? ? ?、 ょっ ? ???? ー 。?。? ? 、 、?? ? 。?? ? 、 。?????? 、??ょ 。??? っ 。?、 ? ?。??? 。??? っ 、 。?? ?? っ 、?ょっ ? っ 、 、
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???????????。????ー??????っ???????ょっ???????。?????????????、????っ?????? 。???? っ 、 っ ? ?????。????? ?。 、?? 、 っ 。??、 ? ?っ?、?????? ?????。??? ??? ? っ 、 ? ?。 ? 、?? ???? っ 。?? ?っ 。??? っ っ 。?? ー 。 。??? ? 、 っ 、??っ 。 、 。??? ? っ っ 。??? 、 、 っ 。??? っ 、 。 「??? 」?? 。????? （ ）。??? 、「??? 」 ? 、
???????。??????????????????。??????????????????ょっ??????。?????????っ 。「 」 っ
???????（??????????）
????っ??っ?ゃっ?? 、??。?? ?????????? ? 。??? ?、 ? ? 。?? 。 ??? 、 っ ? 、??? 、 。??? ? 。??? ? 。?? ?? ?? ? ? っ?、? っ ? 、?。? 。 っ 。?? ? 、 っ 。??? ? ? 。??? 、?? 。 ? 、 。?? ? ? 。??? 、 っ
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?????。?????????????????。?? ? 、 。??? ? ?。??? 。??? ???、 ? っ ??? 。?? ?? 。?? 。?? ? 。??? 。? ???? 、??? 、 、 。???。?? ?? ?、 。??? 、??? 。 、 っ???。 ? 。??? 、 っ 。??? 。??? 、 ?。??? 、??。 、 っ?? ?っ ?。?? ?ょっ っ 。 っ ゃ 、?っ?? ?? ?。
?????????????、????っ??????????????????????、???????????、???????????、 っ ? ? 。??? 、 、??。 、 ? 。 ????っ?、 っ 、?? ? 。?? ? 。??? 。 、??? 。 、??? ???。?? ? 、 ? 。??? 、?? 、 。????? 、 っ 。??? 、 ???? 。 ? 、 ッ?? 、「 」 。「????っ???」????????、??????????っ 、 っ ? 、?? ? ? 。?? ょ 、?? 。??? ? 、 ゃ 。
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???????????。?????。 ?、??????????????っ????? 。 ????、????????????????? 、 ???? ? っ??? ? ?。????? ? 、?? 、 っ 。??? っ っ??。??? ???? 。 、 っ??? ?? ??っ 。 ????、???っ 。?? 、??? ? ??? ?? 。??? 。??? ゃ っ?っ? ? 、 。
????????
????????、? ? 、
????ー?ー??????????????。?????????、????? ?????っ????。??? 、 ??????? ??? 。 っ ? ? っ 、??? ?? 、 っ ????（ ）。??? ? っ?。? 、??? ?? ???? ? 、 、 、??? 、 ? 、?? っ 。????? 。??? 。 。???、 っ ゃ ? 、?? ??? ?。 ? （ ）??????? っ??? っ （ ）。????????????っ???????????、??????
??? 、 、???? っ 、??? ?? ?っ 、??? 。 、 っ??? 。 ? 、 ゃ
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???????????????っ?。??????????っ?っ?、????????????? ? ー ー ッ??? 、 ? ? ???っ??????。?????????。
??????????????
????????????? ? っ 。????????。???? 。?? ? っ っ 、?? ???? 。??? 、 ー??? ?。 ? 。???ー ー 、 。??、 。?? ? 。?? 、 っ 。?? ? 。?? ?? 。 。 。???、 っ 。??? ー??? ? ? 。
??????????????。?????、??????っ???
????、????????????っ????????。
???????? 。?????、 。 ? ?っ???? 、? ??????????、?? ???? 。 っ （?）??? ?、???????? ??????。? ?? っ 。 、 ???? ?、??
???????????????????????
?????????? ? っ 、 。???????。???? 、 っ?? 。??? っ っ ? ? 、??（?）。?? ? ? 、 。??? 、 っ?。??? 、 ????? ?、
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???。????????、?????????????。????????????っ???????っ?????????、????ょ?。????? ? ょ 。???? 。 ? ? 、??? っ っ ??、? 。 、?? 、 っ 。??? ? ゃ 。?? 、 、 。?? 。??? 、??? ? 。 、 っ?? 。??? ャ っ ょ 。?? 、 。 ? っ （ ）。
??????っ???。???、??????????????。???????っ????????。????????、????っ???????っ????。 ? ?っ ???????。??? ? 、 ? 、? ? 。??? 、??。 。?? ???? 、 ゃ??。??? ? 、 っ??? っ??? 、ョ?????ー???っ????????っ??、???????????、? 、 っ?? 。
??????????????
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??????「???」
????????っ?? ? 、? っ?? ょ 。?? ?????。 ? ? っ ???? 。 ? 、
??????????ョ ??? ー ?? ょ 。?? 。??? っ 。 っ 。??? っ 。 ??? 。
??????????、????????????。????????? 。 ? ? っ?。?? ??。??? ? ????????。????? ?????? ??、 。??? っ 、 ッ ー 。??? ? ??? 、 っ?? 。 「 」?っ 。?? ?? 「 」 。?? ? ? 、 ? 、??? 、 、?? っ ?。?? ? 。??? 、 っ っ??? 。 ? ? っ??? 。 ? ? っ 。っ?????、??????????????、????????????っ? ? 。?? ? ょ 。?? ? 、 っ 、 。????? ? っ 。?? っ 。
?????????????????????? ?（??????〜）
???「?????」??????????????????????（? ? ? ）。??? ? ? 、??? ? っ 、??? ? ? ???? ?。???????????????、 、 っ??。 、 、 、 、 、??? 、 ?ょ 。 ???っ ? っ 。??? ? 、 ? ?、?? 。 っ 。??? ? 、?。???????? ? ?? 、 ? ? ???? ? 。 っ?。?? ???? 、 っ ょ 。??? ? 。 。 「 」?? ょ っ 、???っ?????? ? 、 ?? ?? 、????? っ ?
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??????。?? ????。?? ?????? ?、?????????????…????。??? 、 ょっ ????????。??? 。 ? 、 ? ???っ ? っ 、 ??。???? 、 っ??? 。 ??????、 ??っ?? ゃ?????????、???? 「 」 。 ??? 。??? 、 。?? ?。
?????????????????? ??（? ???????）
??????????っ ? ? （「????」????、? ）。??? 。 、??。?? ?? 。?? ? 。????? ?。
???????。?????「 ??????????????? ?、 「 ???」???????? 。「??」 っ 、 ?????????????????????っ?。「????????、 ー 、 っ 。????「 ????????????????、「 」 。??? ? 。?。 、金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤
???????????????????。?? 。?っ ??ー?（???〉????????。?? ?? っ ー 。??? ?、??? っ?
???。??? ????????? ?? っ?、??? ????。?????????? ? ＝????? 。??? 。 ???? っ 。??? 。?????。????????? ? 。??? 。 。
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??????「?????」???????。???????ょ?。???? ↓、 ?????、??????? 。 ? ? 。??? 。 、?????????? っ 、 、 、??? 。 ? 、 ?っ?????、 （ ? ）?、? 。 っ 、?? ? 。?? ? ー 。??? 。 、 。「??」 、 、っ???。???????????????。????????????? 。 、??? ??、??? っ ? 。???「 」 「 」?? ? ー? っ 。??っ ? 。??? 。?? 。 。
???????????????????? ????（ ???〜）
????????????????、????????????????? っ 。 ? 。?? ??。??????。??? 、 、??? 、 、 。??? っ ? ー ? ???????、????? 、?? 。????? ゃっ? 。?? （ ） っ 。??? っ 、 。??? ょっ っ 、 っ 。っ??????っ???ゃ????。??? 。?? 。?? ??? っ 。??? 。 、???っ 、 ??、??? 、 ? ???、? っ 、「??? 」??っ? ???っ ?? 。??? ? っ 。 。 ? 、
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????????????????????、???????????。?? ???????? 。??? ?。 （ ）?っ?、 ? ??? 。 ????。 、?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、「 ゃ?? っ 、 ? っ?、『 、??? 、 ? 』 ?? ゃ 」?、? っ 。 ? っ?。??? ? ? ゃ 。 ???? ?っ 。 っ 。 っ?? ?? 、 っ 。?? ? ? 。??? 。 っ 、???、 っ 。??? っ ? 。 っ??? 。 っ 。??? っ 、 っ?。 っ 。 、 ヶ?。? 、??。 ? っ 、??? ? ?? 。
??????????。?ょ???????????????、?????????????????????っ???っ?、???????? ?っ? 。??、 。?? ? っ 、 ゃ??? 。??? っ 。??? 、 ? っ 。 ???? 。 （ ）??? 。??? 。?? 。??? ょ 。??? 、 、?? 、 。??? 。?? 。?? ?? 。 っ 、??? 。 、 、?? ? 。 、????っ ．．「 、 、 」 、????? ??????ゃ???、 ? ???? ? 、 。??? 、?ょ 。
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???????。??????????????。?? ? ょ 。??? 。 ???????? 。 ー 、 、??? ????、 ? 、「??? 、 ?。???? ? っ ?、 ???????っ??????、 ???? 」 ?? ??????っ???。???? 、 っ 、「??? 」 っ 。 「っ?、????????っ?」???????。???????????? ? 。「 ? 、 ゃ???っ? 、 、 っ?? 」?。「 っ 」??? 、? 。 ?っ????。??? ? ? ? っ ???? 、 ??っ??? っ っ????? 。 。 、?? 。?? ?、 ?? 。?? ? 。?? ?? 。
?ッ??ー?????????（??????）
???????????ッ??ー??、????????????っ????ょ??。???ッ??ー? ? 、?? 、 。??? ? ? ?? ??????????? 。 ? ? ? ? ッ? ー??????っ????。??????????、???????????。???????、 ? ? 。?? ょ 。?? ッ ー?? 、 っ??? 。 ? ? 、??? ???? 、 ???? 。??っ っ 、?? ? っ 。??? ? 、??? 、 っ っ??? ??、? っ???。 。 、??? ? 。 っ
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??????????。????????????っ???????っ??????。??????????????????????。?????????、???????↓?????っ??????、????? 。 ? 、 ???? ? っ 。 ????っ 。 、 ?。 ッ?、???ゃ 。??。??? ?っ っ 。?? ? 。??? ?? ?????、?????ー っ 、 。??? ? ? 。?、? ? 、 。??? ?? 。 、????? ? 。 っ 。?? っ 。 っ 。??? ? ゃ
?。?? ?? 。??? ? 、?? ? ? 。??? ? 、 ? っ 。
???????????????????????? ?????????
???????????????????。?? 、 。???? 。?? 。 ?????? ?ゃ???????? 。??? 、 ?、 ょ 。?? 。?? ? 、 ? 。??? ょ?。??? っ???ょ?。 、??っ 、? ?? っっ????????。????????????っ???????、??、?っ 、 っ伊黒伊黒伊黒伊藤沢藤沢藤沢藤
????????????????。?? 。?? ??、????????????。??（ ） 。?? ? 。????。 ? 。?? 。
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?????????????????。??????、???????? っ 。 ? ???。????????? ， ? 。??? ????? 、 。??? 、 ??????。? ?????? 。?? 。??? ? 。??? 。 、?? っ 。?? ょ 。??? っ 。??? ? 。 っ?? ? 、 ???。?? ?? っ ょ??? ? っ 、?? ょ 。??? っ 、 ゃ???。????????、? 、 ょっ??? ? 、 っ 。??? ? 、 ?ー 、 ???っ 、 ょっ 。??? ? っ 。
???????????????????????????。???????、?????? 、 ?????? 、 。 ????
（?）。
????? 〈 〉
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???????（???）?? （???ッ?）????????????????
（????）（?? ）（?? ）
??????????? ???????????
（????）石石石川川川島島島
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??
C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリー
～第3回～
開催日：2002年10月8日（火）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時OO分
開催場所：政策研究プロジrpクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤・隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育セ・ンター副理事長）
◎記録者：丹羽　清隆
?ッ??ー?????????（??????）
????????????????????。???????ッ??ー??????ょっ??????? 、 ッ? ー っ ??、? 、 っ ゃっ ?ょ?? ? 。??? ッ??ー??。????? 、 。?????? 。 ?????。 ?ッ ー 。 ッー? 。??? 、 。 ???。? っ 。 、??? ?、 ?? ? 、 っ??? 。 、 、???』 、??? 、 、 ? 、?ッ??ー??? 、 ッ ー??? っ??? 。 っ
???。???????????っ?????????。????、????????????? 、 ? っ ??? 。??? 、 ??? 、?????? ?。??? 。 ゃ 、 ゃ 。???、 ゃ 。?? 。 ? 『 』 ? 。??? 。 ッ ー??ょ 。 ヶ ? 。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤
??????、??????っ? ? 、?? 。ー? ???っ?????? 。??? ? っ ??????っ ? （ ? ）
???????????????。??。 。???、 、 ???? ?????。??? っ 。 ???????。??ッ っ?? ? 、 っ 。?? ? 。??。?? っ 。?? ???? っ????? ? ??、 ッ??? 、??? ? 。??? っ 。??? 、 。??? っ 。
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????????????????ゃ????。?? 、 ? ????。??? 、 ??????????????、?????、??????????????? っ 。 っ 、????? 。 っ 、 ? ?っ?? ゃ 。 、?????? 。 ョッ 、??? 、 っ 、 ??? 、 っ??? 。 、 ??? 、 ? 。??? ? 、 っ??、「 」 。?? ? ょっ 。??? っ 、 、?? 。??? ? 、? 、??? ? 、 、??? ? 、 っ?。?? ?? 。?? ? ょっ っ 。??? っ ゃ 。 ?
?????????????、?????????????、?ッ??ー 。 ? 、 っ ??。? ッ ー ? っ 、 ?っ??????????????????????。?????????っ ? ????????っ???。 ??????、??????? ? っ ? ?? 。??? ッ??ー? っ 、
??????、 っ 。????? ょ ?、? っ 。??? 、 っ??。 っ 、 。 、?? っ 。??? ッ ー っ??? ? っ 。?? 。??? 。 、??? 。 、 っ ッ 、??っ 。??? 、 っ っ?? ? 。?? ?? 。 ? ? 。??? 、 ッ ー?っ ??。??? 、 っ 、
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?っ???????。?????????っ??、??????ー??????、???????????。???っ?????っ?????? 、 ? っ 、 ? ???ゃ 。? 、 ? ? ??? 。 。????? ? ? ? っ??? ょ? 、??? っ 。?? ょっ ? 、っ??。????、??????????????。??? っ 、?? 。??? ?? 、??? 、 ッ ー?????????、??? っ 。?? 、 。?? ? 。?? ?? 。??? ? ? 、 ???? 。 ? ? ? っ??。 ? っ 。っ????????????。??????? ? 、 ?????っ 。
????
????」????????????? ?（ ???? ??）
????????????????????っ?、????、????ッ??ー??????????ょ?????、??????????? ? ? っ 。??? ?。 『 』 、 。??? 、 。? 。??? 、 。??? ょ 。?? 。??? 、 。??? 、 ? っ 。?? っ 。?? ? ? 。??? ゃ っ 。??? 、 ー 、?? 、 ? っ 。 、??? 「 」 。?? 。??? （ ）。 ???????。 ???、??????? ???（ ）。?? 、 ? ??? ? 、 ? 、 ??
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??????????。??????、???????????、?????っ??????。????????????。??????っ??、????????????????????、???っ????? 。 、 っ 、?? っ? 。??? ?、 ? 。? 、?? っ ??。（『 』、?「??? 」 ）??? ? 。?? 。 ??、? ? 、?? ??? ? 。??? （ ） 、 っ?? ? 。??? 。 ?? 。（??? 「 」 ? ）?? 。??? っ ゃ （ ）。?? っ っ 。??? ?（ ）。??? 。 。?? ?? 。??? っ?? っ 。??? ?（ ）? 、?? ??。
???????????、????????????。?? 、 ? 。
よ伊金梅金梅金う藤杉崎杉崎杉。
????。?????? ? 、???? ???、?? 、?? ょ?。
??????
?????????っ????。?? ? 。?? 。?? ??? ? 。?ゃ? ? ???????????? ????、? ???????? ? 、 ??? ?。?? 。 ? っ 。?? ?。 、 。??? っ ??? 。 っ 。 っ 。??? ? ?? 。 っ??? 、 っ?? 、 っ （ ）。???????? ??????? （???? ? ??）
?????????? ? ? 、???????? ? ??。??? ????????? 、 ? ょ
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????っ????。?????????????っ?????。?????。?? ? ?、???????????? っ 。 ????????、????????? っ 。???、? っ 、???? 、 っ ゃ 。っ???『????? 』???? ???????、???????、 ? っ 、????? っ 。??? ??? 、 ? ?? っ??? っ 、??、 。??? 。 っ 。??? ?????????? ?、?、?????? ? っ 。っ?????、?????っ??? 。 ? 、??? っ? 、 、??。 っ 。 っ??? ??、 、 ッ ー?? ゃ 。??? ?。 、 ー 。??? ? 。 っ 。??? ? 、???、?? 。
??????、?????????????っ??っ?????、????????っ????。??????????????、?????っ ? っ 、 ?。 ???? ? っ 。?? っ ょ 。??? 。??? 、???? っ 、? 、 、??? っ 、??? 。 っ 。 、 っ?? っ ゃ 。 ッ ー ? 。??? ッ ー っ 。?? ? 、 。??? 。??。『 ??? 』 ? 。?っ? ? 。 っ?? ? 、「 っ っ 」 っ 。???『? ?』 、 。??? 。 。?、? 、 ゃ??、 （『 』??）。?? ゃ 。?? 。 ? ? 。??? ? ?? ? ょ
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???????????????。??、????????????、???????? ? ?????（『??? 』 ）。 ???ょ?。????ょ 。 。 、 ??。?? ?「 、 、 ??、?? 」。??? ? 。 っ ??。 ? 。?? 、 っ 。?? ? ? っ ょ 。?? ? っ ? 。?? ? ゃっ
????????????（????????）
??????、??? っ??。????????? っ 。???? 。?ょっ ? 、??? 、 。??? ? 、 。??、 ? ?? 。 、 ? ??????? ????。 ??????? ?
??、「?????????????????????」?????。???????? 。 ?????、???? ?? っ っ ?。???、 ー ??、? ????、 ???? 、 。 ??。??? ?。 っ ゃ 。 ??? ?っ 。??? 、 ? 。??? っ 。 っ???。 っ 、???っ 。 っ 、??? 。 ? 。 っ???。?? ????? っ 、 。??? 、 、??っ 。 ? 、??? 。 っ 。??っ??、??????????????????、????????っ 。 、?? ? 。 、???っ ??? っ 。??? 、 ???? ? 、?。? ょ??? 。 、
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っ???????????????、??????っ????????、?????????????????ゃ???、???????っ????。??? 、 ー ? ??、 ? ???。???? ー っ 、??? ????? っ 、 っ 。?? ッ ?。?? 。? 。??? ? ? 。????。??っ? 。 。??? ?。 、 っ??、 ? っ 。 っ??? 。 、 っ 、???、 っ っ 。?????????????????。?????、???????
?っ? っ 。 っ 、「 」???っ? 。 っ ゃ?? ゃ ?。 ッ 。 っ??、「 、 っ 」??ゃ ? 。 、「???っ ? ? ?、 ? ? 。??? ? 、 」??。 ? ? 。 ? ??、? っ ? 。 っ??? っ 。 、「
?っ????????????????????????。?????っ?。?????っ???。?????????、?????????? ? 、 。??? ? ? 、
??????????????っ?。???????ー??????
?。????? 、 。??? ???? ? ? ? 、??っ 。??? 。 。 ??? 。??? ???? 、??? ? ? っ?? 。?? ??、 、 。??? 、 、??? 、 っ 、 っ??? っ ? 。 、 ッ ャ?っ 、 。??? ? 、 、??? ? 。??? ? 、?? 。??? 。
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???????。???、???????????????????????????????。??? 、 ッ っ??? 。 、 ? ?っ 。????? 、 ? ???、???????ゃ 。??、 ? 。?ッ? ー 。 、 っ??、?? 。?? ? っ 、 。?? 。? 。?? ?、 ょ??? ょ 。 、??? 、 ャ っ 。???っ????、??????????????。???????
?????っ 。 ? ー 。????? ? 。?? っ 。、 っ 、?????っ 。 、 っ 。?? ???? 。 っ 、???。 、 っ??? ?、 ? 、??? っ 。 っ 、 ゃっ?（?）。 、 っ?
??。?????????っ?、?????????????????、??????????????、???????????????? ? 。 っ ? 。??? ? ? ゃっ ゃ? 。??? 。 、??? 。 ? 、??? ??、 ? ? 。??? 、??? 。 っ 、??? 。 ゃっ 。 ??っ ゃっ ? 。 。????? ? 。??? 、 ?? 、 っ っ??? 、 。 、??? っ 、 ょ 。??? 、 。??? 、 。??? 、?? 。?????? 。 っ 。??? ? 、 、 っ?? 、「 、 ?」 っ 「??」?? 、 。 。
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??????????「?????、?????????」????っ??。???、?????????????。???????っ????。 っ 、 ? ょっ 。 ?????。 ゃ ?っ 、 ???? ??ー????っ?? ????????????????、 。??? っ 。??っ 、 ? ? 、??、 ??? ?。????? 。??? 。 、 ??? 。 、??? ???? 。?? 。??? 、 、?? 。
?? ? 。??? ??っ 、 。
???????????
（??????〜????）
???『???????』????????????、????????、??????、?????????????????、????? ? （ ）。 。（??? ? ??? ? ょ 。??? 。 ょっ っ 。?? 、 ー 。?? ? ? ? ??? ?。??? っ 、?? ?? ょ 。?? ?? 。 。?? 、 ???????っ?? ?。 、 。??? ?、 、??? っ 、 っ??? 、 ? っ 。??? 、 （ ?? ）??? ー 、 。????? 、 っ 。??? 。
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???????????っ?ゃ??????。?? ??。??????????っ 。??? 、 ? ? ?。??? 、 っ ???????。 っ 。 。??? っ 、 ??? ????、? ? っ 、?。??? 。? っ 、??? ? ? 。?? ? ? っ 、 っ??? っ 、 っ??。??? 、??? ??? っ? ???。??? ?っ 。 っ 。?????っ?????。金伊金伊金伊金杉藤杉藤杉藤杉
??????????、
?????????っ??????っ????。??????????????????????。?? 。 っ ゃ ???。?? 、 ? 。?? ? 、 ゃ?? ? 。??? 。 。 、 、???
?。??????????。????????、?????????、???「?」?「 （ ）」 「 」 ????。????? ? っ 、 ?っ?。??? ? 「
（??）」???????????、??????????????
??っ っ 。? （ ） ?っ?????????????????「 」 。
?? 「 ???」? 。?? 「? ? ?。?? 「 」 ? 、 、 、? 」??っ ? ?。「 ???。 「 」 ?っ ????っ??? 。??????? ?。? 、 、 、?? 「?」 、 ??? ? 。 ? 。??、 っ 、??? ?? 。? ?? ?、? ?????? っ? ょ 。 、「?」???????。「?」????????。「?」?? 、
??? ?? 。? っ 、????? 。??? ?? 、 ? っ??? 。 っ??。 っ 。??、 ヶ 、
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???????????。????ゃ?、?ヶ ???????????。??? ヶ ?っ? ?。???????? ? 、? っ ???????。
???????????ー?ー「??????????? ゃ 」?????
?????????っ ?? 、 。 っ ? ゃ??????、????? 、 っ 、 ょ??? 。 ???? 。 ? 、 ???? 。 ? 、?? っ 。 っ 。 。?? ? 。?? ? 。「 」 っ 、???????? っ 、? ?????「 、 っ 、??? ? ゃ 」 。?? ???? ?? っ 、 っ ?。??? っ 、 っ ゃ ゃっ??ょ 。
??????????。?????っ??????????っ?????、 ? っ ?????。?? ?。?? ??? 。?? ? ??????。?? ?? 。??? っ ゃ 、 （ ）。?? 、 。??? っ? 。 ?っ ???っ? 。 、「 ゃ???」 ?。 ュ ー? 、「 ? 、???、? ゃ? ー」 。???。 ? 「 ゃ 」??。 っ 。 「 ゃ??? 」 っ 、?? 、「 、? ?? ?? っ 」??っ 。 っ?、?? ? 。?? ?? ? 。 、 。???っ???????。???????????????。????????? ? 、 「??、 」 。 っ っ???????? 、 。 っ???ー … 、 、 っ 。「??? ゃ 」 っ 、「 ゃ
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????」????????????????。??。
?????????
?????????
?????????????、?????っ???? 。?? っ 。 っ 。??? ??? 。????? 。 ? 。?? っ ?、「??? 」 。
???????
????????っ? 、 っ ?ょ?。??? 。 ?、 ? 、?、??? ? ? ????。 ???っ??? ?、 ? っ 、??? ? 。 、??? ?っ?? 。 ? っ ??
??????。???????、???????????っ?????? 。?? ???? ? 。?? 、 ???????????、??? っ 、????っ????? 、???っ 、 。っ?、????????????ー????????????????っ? 。 っ …??。 ? ゃ 。?? ?? ? ? 。?? ? ?? っ??? 、??ゃ ????? 、 っ 。?? ?? 。
????（????????）
?????????? ?? っ?? 。??? 。 ッ 、 ???? 、 ? 、??? ?????????? 。
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?っ?、???????????????っ??、???????????? ? っ 、 ? ?っ?、? ? ? っ 。 、????? ? ? っ 。? ????、? ?????っ??、????????…????? 。 っ??? っ 、 っ 、??? 、??? 。 、 っ?? 。??? 、??。??? ?。 、 ? ? ? ???? っ 、?? っ?? ? ?? 。??? っ 、 っ??。??? 、 ????
????????ー?ー
（??????、????）
???????????????????????。???????????????????。???????????????????? 。??? 。??? ? 、?? 。??? ー ー?? 。?? ???? ? 、 ? 。??? ?? 、??? っ っ?。? ? 、??? 。 、?? 。 っ??? ? 、 ー ー???っ 、 、 ??。? ? 。?、? っ 、 ? っ 、??? ? 。 、
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?っ?????????????????????。?????、???????????????っ?????、??????????っ?。??????????っ????っ???、??????????? 、???? 。 。 ???? 、?? ?っ 、 、?? 。 っ 、 。?? ? 。??? っ 、 ー ー?? 。??? ? っ 。 ー?? っ 。??? 。 、 ? …っ?????。???????っ??、? ??。??? っ 、 。 。金伊金梅金梅杉藤杉崎杉崎??????????、????????????????。??。 ? 。?? ???? 。?? ? 。?? ? っ 。??? 、 、
????????????っ? 。 、???????? ? 、っ???っ????????、???????????????????? 、???? 、
????????????????????????っ????。???、?????????????、????、??????????? っ 、 っ 。 、??? 。??? ? 、??? ? 。 、 、??? っ っ??? 、 ッ 。 ? ュー??っ 。 ー … 、?、? ー ィ ー 、 ー??? 。???????、????????? ? ? っ 。?ょっ 。??? ュー? っ ??? 。??? ? 。 っ 、っ???っ????????、??ー?????????、????っ?? ?。????? 、?? 。??? っ 、??? ッ ー ? っ ? っ?? っ 、 ? っ 。??? ??? 。??、 っ ?。????? 。
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???????…????????????、???????????? 。?? ??? 。??? ?っ ょ 、 ? っ?? ょ 。??? ???? 、 、 ゃ?? 、 ? っ 。 っ??? っ 、??? っ ???? ????、????? っ 、????? ? っ 。?? 、?? ? 。
??「???ー?ー」????????????? ?っ??（??????）
????????????ー?ー ?? ー?ー ??、?? 。????????????? ? 。 、 っ?? っ 、 っ 。??? 。 っ??、 、 ッ ー
???、?????????????????。?ッ??ー????????っ???、?????っ?。????????????????。 ? 「 ゃ 」 ?っ 、????? ? 、 ? ????、 ー ー ?っ??? っ っ 。?? 。??? っ 、 ? ? ー ー??、 ?? っ??。 ? 、 ー ー??ょ っ ???? 。 ょっ っ??? 、 ? 。????? 、 っ? 。??? っ 、「 、 、??っ ? ?、 」???。 っ 。 ???? 、 。??? 、 ? っ??? っ 。??? 。 っ ー ー っ っ 、?? っ 。??? 、 っ ゃっ?? ょ （ ）。
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???????、???????????っ??。?????????、?????っ???????っ?????。??? ? 、 っ???? っ 。 ? 「 ????、 、 ゃ? 」っ????、????っ????、?????????????????? ??? っ 。 っ?、 っ ? 。 、??? ?? っ 。 っ 、??? ? 、 っ 。??、 っ っ 。??? 、 『「 」 』?? 。 っ?っ? ? 。?? 、 、??? っ??? ? 。 ? 、???。 ? 。 ッ??。 ??? ???????????? 、????っ 。 ? ?、 っ?? ?。??? ?? 、 っ っ黒伊金黒沢藤杉沢
?????????????????????。?? 。??（ ???） 。?? ? ????????。
?????????????、?????????????。????? ??。?? ??????? 、? ???????。?? ? 。 ? ???? 。
????????（??????）
?????????? 、 。???????????、? っ??? っ 、 ? 。??? っ 、??? 。?? 。金伊金黒金伊杉藤杉沢杉藤
????。??。?? ? っ????。?? ?、 ??? ? っ 。
?????????。??。?ゃ 、 ?ー???????????。??、?? 。?っ? ? 。??? 、 っ ?????????? ?、 っ ????、 ???? ? 、
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???????????ー???。?????????????????? ? 。 ? 、 っ 、??? っ （ ）。 、??? 、 っ 、っ???、????????????、???????????????? っ 、 ? ??????。 っ 、??? ?? ゃ っ 、??? っ 。?? ?。
????????（??????）
?????????? ? っ ??。?????。??????? 、??? ?。 。?? 、 。 、???????。?????? っ ゃ 、っ????。????????「??」??????????。?????、「 」 ? （ ）。
???????????????。?????????????っ??? 。?? ????? 。??? っ 、 ? っ?。? ???????。??????????、???? ー 、?? っ っ 。??? ? っ 、?? っ?? 、 ? 。??、 ? 。?? 。??? ???? ?。 ?、 ? ???っ??。??? ? 。??? （ ー） ゃ??。??? 、 ー?? 。????? ? ? ? 。 、??? 。?? 、 ? ? っ 。??? ? 、 っ ??。??? ? 、
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?????。????????????????????、???????????????????。 。??? ? っ 。 、??? ー っ 。??? 、 ー ィ 、???? 、 っ 、 っ?? ?。 ッ 、 っ??。「? 、 」 っ 。?? っ、??? ゃ 、 （ ） 、「????????、????」??っ???。
????? ? 。?? 、 ? 。??? 、 ー 、?? 。??? ー?? 。?? ょ 。??? ? 。 っ?? 、 っ ?。 。?? ?????? 、 っ 。?? 。 ? 、 ゃ??。????? ? 。
?????????????、????????っ????。???????????????、????っ??????、????????。 。?? ? 。??? … 。 っ ? ???。??? ? 、??（ ） 。 ???? ?? 、 っ 、?? ? 。????? 、 、 。??? 。?? 。??? 。??? 、 っ?? 。??? 。??? 。 、 っ??? ? っ?っ 。
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???????????????? ?????????????
??????、?????????????????????????。 ? 、 っ 。??? 。 ? っ?? 。?? ?? ? 。??? 、 っ 。??? っ っ 、 っ?? 。????? ? 。 っ???、?? っ っ （ ）??? 、 っ?ょ?。 、 「??、 ? 」 。 ????? ??????? ? っ 。「 」 っ??? ? 、 。??ッ 。?? ? （ ）。?? ? 、 っ?? 。????? 。
??????????、??????ッ??ー????っ???、????????????????????????????????ょ??。?????????????、???????????????? 、?? ??。??? 、 ?っ ? 。???? ﹈ 、??、 ?? っ 。?? ? 、 。??? 、 、??? ? 、?っ? ? 、 、?? ? 。??ょっ? 、??? ょ 。??? 、 ? 。??? ? 、?? ?。??? 、??、?? 、 ? っ 。??? っ?? 。 、??? ? 、 っ 、??? 、 っ 。
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?????????????っ??、???????????????っ? 。 ? ? 。????? 、 、 、??? ? ????。??????????????っ?。???? 、 。?っ? 、 ????? っ 、??? ? っ ???っ?。????、??????????????????。?????? 。?? 。??? 、 ?。 、 ッ??? 。「 っ 」 。??、 。?? ? 。???????? 、 、??? 。??? 、 ??? っ 、?????????????。???? ???????。 ?????? っ 、 っ?? 。??? 、 「 」?、 っ 。 、
?????????っ?、????????????????っ????????、????????????????。?????????? 、 ? ? 、??? 。 、???、 ? 、 、 ???? ?? 。 っ ? ?、?、? 、??? っ っ 、 。??、 ? 、 、?? ? ー 、 。?? ? 。??? ? 〜 。?? ?? 、 。??? ? っ 、??? 、 っ 。??? ?、?? ?? ??? ?、?????????? 、 ? 。?? 。??? 、 っ 。??? ー 、 。?? 。 ゃ 、??? 、??? 。 っ??? ? ? っ 、???。 っ 、
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??????????????????。????????????、?? 。??? ょっ 、 ????????? 。????? ? 、??? ??? 。 ??????? 、 ??? っ 。??? ??、 。??? 、?? 。??? 、 ょっ 、?? ?。??? ?。 、??、 、 、??? ょ ? 。??? 。 ? 。??っ 、 ? ゃ 、??? 、 。???、 ? ゃ 、??? 。? 、 っ 。??? 、??? 。 ゃ 、?っ ? 。??? 、??? ? 。?????? ???。? ??? ?????。
???????、???????、???????????????
「??、??、????」??????????????、???っ??? っ ? 、 ? 。
????? 、 ? ? 、っ????? 、? ? ゃ っ?、? っ??。??? ? ?? っ 、????、 ??。???? ????????っ??? 、??????? ? ??っ? 、 っ 。??? 、 っ ???っ ??? ???? ? ?? ? 。 ??っ????。 ?????? ? っ 、
?? 。?? 、??? 、「 ? っ?? 」 。「? っ 」 っ 「??? ? 」 。?? っ 、 ?????? ? 。 ? 。 ? 、???っ 、 っ っ 。??? ? 。 ???? っ 。??? ? ??
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????????????、????????。?? っ ?。 ???????、??? 、 。??? 、 ? ????????っ 。???? ???????? っ ???? 、 っ??? 。 っ 、 。??? ??っ 。??? 。 、?? っ 、 ? 。??? っ 、 ー??ー ?? 。?? ? 。??? 。 、??? 。 。??、 ? ? ????????? 、 。 ? 、??? っ ? っ?? ? 。?? 、 。??? 、??、 ? 。 ????? ? 。 ?? っ?? 。
???????ょ??。?? ??ゃ??????????、???????????、?? ??? っ ? 。 っ 、?? 。??? っ 、 ? 、??? ? ??、??????? ? ? 。?????、?? 、 っ 。??? っ 、 ????? 、 。??? ? 。???。 、?? 。??? 、??? 、??? ???? っ?? 。?ー??? っ ??。?? っ 。??? っ 、 、??? ??? ? っ? 、???? ? っ ???? 。 。 。っ??っ???????????ー?、?????????????????っ
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???????。??????。??????。????????????????。 ???、???????? ? っ ? 、 ?????????? 。 ?、???? ??? 。 っ ? 。??? 、 っ （ ） っ （ ?）?っ （ ）。??? ? 。 。?? 。 っ 。??? ?? 、 ー??? っ 、 ー??? ? っっ??????。??? ょっ?? 。??? 、?? 、?。??? ?? 、??? ? 。??? 、?? 、?? 。??? ? （ ） 。??? 、??? 、「 、??? 」 ?
?、???????????????、??????????????っ?????????????????????。?????、???? 、 っ 。?? ????? 。??? ? 、 ??? ? 。??? 、 ー??? 。 、??? 、 。 ???? 、??? 、??? 、 ? ?、 っ 、「???ょ 」?? ? ??。 ???? 、 、??? っ 。 っ?、 。??? 、?? 。
?????????????ー?ー?ー?????????????
????ょっ???? ? ? 、 「 」?????????。?? 「
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???????????????」????????????。?????????『??????? 』 ??? 、 ? ???????????っ?? 。?? 「 」 。??? ? 、 ???、 っ ? ー ー 。 っ??? っ 、??? 、 ー ー 、??? ? ー ー 、?? 。金す伊金伊金黒金伊杉ね藤杉藤杉沢杉藤　o ?ー?ー?????????。?? ?。?? ???ー???。?? ? 。??? 、 ? 、????????。?? 。????? ? ー ー ?????????。 っ 。
?????????????????????
???????????????????、????????????? 。??? ー 。 ???? 。 、 ?っ??? ?????、????????っ???? ???、???? 、 っ?? っ 。?? ?? 、 ょっ ょ 。??? 。 、っ???????、??????、????????っ???、?????????、????。??? ? 、??? ? 、 っ??っ 。?? ?? っ?? 。??? っ 、????? ? 、
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??????っ??っ??????。?? ? ?。??? 。 っ????、???ャー??????? っ 。 ?? ??っ? 、 っ??????、?????? っ 。? ? ? ? ????? ゃ ?、? っ ??? 。?? ? ??? 。??? ャー 。 、 ??っ 。 。??? ?、 っ ? ?? 。?? っ 、 。?? ? ? っ ? 。??? 、??? 、 「 、 」???、「 ャー ?? 」?? 、 ? 。??? っ 、??? 。「 」??? ? ょ 。っ??、????????????、?????っ???????????。? っ 、 、????? 、??? っ 、 ー ー??? 、 。
?、???????????っ???っ??、????????????。?? ???????? 。?? 、? 、 ? ??っ??????。?? ? っ ゃっ 、 ???っ ? （ ）。?ょ? 、 、??? 、 、 っ っ?? ? 。??? 、 っ ??、? 。 、 ?? っ???? ? ? 、??? ? ー 、??。 ?? 。??? ? 、?? 。??? ? 。 っ ? っ???。 。 、??? ? ー 。??? ? ゃ??? 。 、 。??? 、 ??っ ? っ ??。 っ 、 。??? 。 、?? 。?? ? ? 。
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???????????（??????〜）
???????????、????ょっ?????ょ?。????????????????????、????????っ?、?????? 。??? 、 ? ?。??? ?? 。??? ? 。???、 、 っ っ?? 。?? ? っ 。?? ? っ ?。??? 。 、っ????????っ??????????????。??? っ っ
?。??? っ ?? 。 ょ 。??、 っ 。??? ??? 。?? ? 。?? ? 。??? ょ
?????、?????????????っ?????????、??? ? ?。?? ?????、 ???…??????? 。?? ????? ??? ??????? ? っ ?っ?? 、??? 。 ??っ? っ 、 っ 。
（?）????っ????、??????、???????????。
????? ? っ 、「 、 」???っ? ? 。 ? 。?? ? 。 、??? 、??、 っ 「 っ??? ? 」 っ 、 。??? っ 、「 ゃ 、 」?? 。?????っ 、 ゃ 、 ょ （?ー ） ー ? っ ?。??? 。??っ ? ??。? ?? ??? ? ?????っ ?。 。?、? 、 っ 、
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?????????????。???????? 。 ??????????????、????? っ 。 ?????????????????、? 。 。?? ? 、 （ ）。??? ? 、 ?? 、 っ??っ ゃ 。 。??? 、 、?? 。??? 、 ? っ?、? っ 、 っ?。 ? 、 「??、????????っ ?、? っ 」 ???。??? ? ? 、 。?? 、 。??? 。?? 、 ?? ?。??? ? ??? 。??? ? ゃ （ ）。 、?? 。??? ? 。 ー ??? 、 。?? ?? ー ? っ
??ー?ー???????????
????????????????????。?? 、 ??。?? っ?????????????????。?? ? 。 ?? ???。?? 、 っ 。?? ???。??? っ 。 ー ィ っ?? 。 ー ィ っ??? ? ?? 、 。??? 、 ゃ っ っ?? 。? 、 ゃ?。?? ?? 、 っ 。??? ょっ ? 、 っ??? っ ょ 。 、??? ? 。 。??? ? 。?? 。?? ?? 。??? 。 ょ 。
！！1
?…????っ????、???????????。???????、「?っ????」?????????????????っ?????、??? ? ? ? ?っ????? ??? 。 ?。??? ? ? ?。 ???? ??? ? 。??? 、 （?ゅ?）??、? っ 。??? 「 ー ー」 。????? っ??? （ ?「 ? 」?『 』 ? ）。金伊金伊金杉藤杉藤杉
???、??????、??????????。
??????????ゃ????。?ゃ っ 。?? ?????????。?ゃ ? ゃ ?。??、?ゃ ? ?、?????? ??????????。??? ???? 。??? ? っ 、 ???? 。?? ?っ 。??。?? ?? 。??? ? ?? 。 っ
????っ?????????????、?????????????ょ?。?????????????、??????????????。??? ? 、?? ょ ゃ 。????? ? 、 ? ょ 。????? 。?? ?、 。??? 。 ー ー ー っ??。 ー っ ? 。?? ? 。??? ゃ 、 ? 。??? 。???。 ー ? ????? ? ?ょ 。??? ュ ー 。?? ?。??? ???? ォ ー 、??っ 。 。?? ? っ 。??? 、?っ? 、 っ
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?????????????????。???????、??????? 、 ? ??ょ?。??? 。 ???? っ ???????? 、?????っ?。 ???? 。「 、??? 」 っ 、「 ゃ 」 ?っ ??、? ?っ ? 。???、 ? 、 っ 。??? っ 。 。??? ? ? ょ 。 ????ッゃ?? 。?????????? ??????? ?? ???。「?、 っ 」 。??「 ??? 」 っ 。「 ?????っ??、 ????」 ??? 。「??ょ 」っ 。 ? 。?? ? っ 。??? ? っ 、 ??? 。 っ?っ?っ?、 ? ? っ 。??? 、 ? ー?? 。?? ? ? 。??? 、 ー
?????????。?? ?。?? ??? ??????、??????っ?????。??? 。??? ? 。??????、ゃ?っ?????????。????『 』 。?? ? ? 。?? ? 『 、、??????????、? ュ 。?ゃ っ???。? ?? っ 、? ? ??? ?っ???。???????????????っ?、?????????????、? っ?? 、 。?? ?????? っ ?。??? 、 っ??? 。????ゃ ? 、??? ? 。「 ー ー」??? 、 「 」 っ ?
?。??? 、?? 。??? ?? ?? 。 、??? っ 。 。『ー?? 』? 、 ゃ 。 ッ ー ー??ょ 。
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????????????????。『?ッ???ャー???』?っ?? ゃ 。?? ???????????（『? ?? 』） 、????? 。 。??? 、 、 ? 、??? ? 。 ??ゃ????? 。 っ ?? ??????? 。 ゃ っ 、?? 。 、??? ゃ 、 ょ??、 。??? ? 〈 〉
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリー
～第4回～
開催日：2002年11月11日（月）
開催時刻：午後2時10分
終了時刻：午後4時30分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
◎記録者：丹羽　清隆－
???????????????（??????）
????（??????『????????』???）??????、?? ? 。??? ???。?????っ ??? ?。伊す黒伊黒金黒藤。沢藤沢杉沢????、??????ゃ ?、? ??ょ 。?? 。?? ???、????????????。?? ? 。??? ? 、 ????? ?????
????????????? ? ???。?????????????。 、 ????????? 、
（??????、????????。?????????????
??? っ 、 ?っ???????????。???????????。??? ?? ゃ っ????? っ 、 、 っ?? ??? 。??? 。
?っ???????、?ッ????????????????????? 。??? ? ??????、???????? ゃ っ 。??? 。? （ ? ）??、 ? ? ?????????、 ?、 っ?? 。??? ? 。 、??? ? ー 、??? 、 ? 、??? 、「?? 。?? ? 」 ?っ 、 ? っ 。???、 、 っ 、??? 、 、 ??? 、 ?っ 。??? 、??? ?? っ ????、?? ょっ ? 。??? ゃ 、 っ 。??? ? 。（?? ）?? ?? ??? 。??? 。 、 ょ
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??????????????????????っ?。???、?????? っ ? ???? ???。????ょっ????? ?。?? ? （ ?? ） ?。??? 。 ?????。??? っ 。?? ? 。 っ 、?っ? 、 、??? 。 っ??、 ? ー 。??? ? ???? 、 ??? っ?? 。 。
?????????????????????? ?????（ ???）
????????っ?? 、?? ? ?
????????ー??????????????????。???
??? 。 ょっ?????、????????????????っ??????。???、 ?? ? ?????っ 、 っ 、 っ?? ?? 、 ? 、
???、?????????（??）???????????。????? っ? 、 ? ? 、 ????????? 。?? ? ?、??????? ? 、?? ? 、 ?? ?? 。???? ? 。 、?? 、? 、? ???? ? っ 。 ? ? 、? ??? 、??っ ? 。??? 、 ー っ 。??? 、? ?? っ???。 ? 、 ょっ 。??? ー??? ゃ ッ ? 。??? っ 。 、?????、 ????? ? ー??????ょっ っ 、?? ?????? ?????? 。 、 、??? 。??? ?、?? ? 。??? ??? っ 。 。?? ゃ っ?? ?、? 。
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????????、????、??????????????????? ょ 。??? ? 、??? 。 ? ー??? 、?? 。 。??? 、??? 、「 、 、???? 」 、? 。??? っ 、???、 っ ????? ?っ? ????? 。 「 」（ 、? ）?? 、 ? ?、??? 。 、??? 。 、?? 、 。 っ 。??? ?、?? 、 っ 。??? 、 ? ? 。?? 。??? ? っ 、??? 、 っ っ??。 。??? 、「 、 っ っ ー??? ??、????? ??????? ????????」 ? ? 。
???????、?????????????????????????、?????、?????????????っ?????。?????、 ? 。????? 。????? ー? ッ 、 っ?? 。?? ? 。
????????（??????）
?????????、 ? 、?????????ょ??? 。 、??? ? 。?? 。??? ? っ 。?? 、 ー ヶ ? 。???????っ ????? ? ー 。?? 、 ー? 。 ー 、??? っ 。??? 、 。 ヶ???? ?、 。 、?? ? っ 。??? 、 っ 、 ッ
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?????。???? ??????????っ????、????????っ?、? ー????? っ ? 。 ?ー????っ?????。 ??? ????っ????っ??、? ? っ 、???、 っ っ?? っ? 。 ?ッ?? 、 ? ???? ??、?????? ??????? ?? ? ? 。??、 ? 。??? ? っ 、?? っ 、 、???っ ? ? っ ょ 。 、 ?????、?? 。??? っ ? 、 。?? 。?? ? 。 っ （ ）っ 、??? 、 、??? ? っ 。 、 、?? 。 ? 。??? っ 、 っ??、???????????、????。?????????????、 ? ? ? っ
?? ? っ っ 。 、
???????????っ????。?? ? 。?? ???。??? ??、???? っ ????????、????? ー っ ? 。??? ? 。 ??? っっ?????。???????????????。??????、???? っ 。 ?????????? ? 、??? ?? 、「 」? 。?っ? 、 ゃ?? 。?? ?? 。?? 、 っ 。
??? 、?? ? 。??? ? 。 、??、 、 。??? 、 ? 、 っ??? っ?? 。
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????ー??????????????? ????? ???（ ???）
???????????っ???、?????????、??????? 、 ?????、?? っ? っ??? 、 ? っ ?。??? っ 、 ? ? っ??? 。 ????????、?ヶ?? ? ?????? 。 、??? 、 、っ?????っ?????????、???????ー????????。?? ?? 、 。??? ??? 、?、? っ 、 っ??? 、 。 ー???? ? っ 。 、??っ 。??? 、???? 。??? ? ????? っ 、?????? 、 っ 、?? っ? ?、「 、 」 っ 、????? 。 、
????????、???????????っ????。「?????????っ??????????っ???」?????????????。 ? っ 、 っ? 、 っ??? っ 、 、 、「 」??、 ?? ー ? 。??? 、 っ 、??? っ 、 、 っ??? ? ょ 。 、??? 。?? 、 （ ）。 。?? ? っ 。 、「??????????????」???。???????????っ????? 、 ?。 、 、
????? ? 。?? ー ??。??? 、 っ 。 っ
（?????ー?? ） ? ? 。
??? っ ???。?? ー 」 っ?? 。??? ??? っ?? っ 。 。?? ? （ ）??? ょ 。 ????。 、 ゃ っ?? っ 。 、 ょ
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????????っ????。?????、??っ?。?? ? ?。?? ?。??っ??? ??? ? ? ?っ?。??? っ 。 ?っ??????（?） ???? ?。 ? 、 、?? っ 。??? ? っ? っ??。??? っ ? ? 、?っ 、 っ ?????????。?? ?。?。??? ???????? ?。??? ? 。 ? ? っ 、??? ??っ 。 、????? 。 っ 。 ゃ?? 。 ー?? ? ??? 。?? ?? い黒金伊金梅へ沢杉藤杉崎????????ー????????。?? 。 ? ?????????。?ゃ ??、????? ????。?? ?? 。?? ?ー ? 。 、 ??????????? 、 、??? ? ょ 。
???????????っ????（?）。
???っ?????（??????）
?????????? っ?ゃ? 、? っ????????。??? ??。? 、っ??????????、????????????。?????、 。????? 、 ? っ??。 ??（ ）。??、「? ???」 ??? ? 。金伊黒金伊杉藤沢杉藤
??????っ????、???????。??、 ?っ??（ ）。????っ?? 。??。?? ? ? ? ? 。??? ? っ ? 。 、
????
?????????? 、 っ 。????っ???? 。 っ 、?? 。 ???? （ ）。??? 、 （ ）。?? ? （ ）。
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????????、?っ?????????????っ????????、????っ??????????（?）。??????????? 。? 、 ? ? 。????? っ ? 。?? ー 、 。??? ? ? 、っ??、?????????。??????????。????、「???? ? 」 ? ???? っ 。 っ 。??? ?、 ゃ???っ 、??????? っ 、 ? ? 。?? 、 、「 」 っ 、????? っ ? 。 、??? っ 。 ???? ? 。?ょっ 。 。?? ???? 。?? ? 。??? ?っ 、 （ ）。?? ? 、 っ 。??? ?? ? ??? 。???? （ ） 。????? ? っ?? 。??? 、 。? ? っ ??
?っ?。?????ゃ?????????????っ???。「???っ ? ? 」? っ?。??? ゃ ?っ???????ゃ? ???。??? ? 、 ???? ??。 ? ?、 ?????????? 。 、?? 。 っ 、 っ?。 ??? っ 。??? っ 、っ??っ???????。????????????っ???????。? ? っ 。 、?? ? 。??? ? ?? ?? ょ?? 。 っ 。????? 、 （ ）。 っ 、??? ? っ 。?? っ 、 。 っ っ?、? ? ーッ 、?? ? っ 、 ? ? （ ）?? ? 、 ? 。??? ーッ 。 っ?? 。??? ? ? ?? っ 。
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????????????（????????）
???????????????????????。?? 、??っ??? 。?????????? ー? 。???ゃ?????ょ?。???｝ ゃ 。 ? 、? ? ????? 、 ????? 、 ヶ 。??? ー っ 、 ヶ 」 。 っ?っ? 、 ヶ?? ? っ 。金梅金梅金伊杉崎杉崎杉藤
???????????? ? 。っ?、っ??????。?????、 ー （ ） 、???? ） っ 、 ヶ 、
???????????????????? 、 ??。??、 っ 。?? ?????????。??、 ? 。????? ?????????????。?? 。 、 ヶ??? ー?ヶ? ? ヶ
???????（??? ????ー?
???????????。????…??????、????????、? ヶ ? ?っ ? 。 、?? ?ー?????????? ?????? ? っ っ ???。??? 、 ー ??、??? ???????? 。 ー ッ 、??? 、 、??? っ 。 ?? ? ? 、?? ー 。?? ? ? 。?? 。 っ??? 、 、??? っ ?。 ゃ 。 、??? 。? 、 、?? 、 。 っ 、??? 、 、 、?? 、 。?? ? 。?? 。 ? 。????? 。?? ?? ? 、 っ?? ?っ 。?? ?? っ 。?? ? 、 ? ー ッ 。
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????????????、???????????っ???????? 。??? ? っ 、???ー ょっ 、 ??ー??? ?????????????????????????。? っ 。???? 、 ? ょ??。 ? っ 。?? ? 。??? 、 ??????ょ??、?ー ?????? ょっ? 、 ーッ???????????。?????????。????? 。 、??????っ 。 、??ゃ 、 ー っ 。 っ??? 、 ? ー??。 ??ー 、 っ?。? ? 、 ???? 。 。っ???????っ?????、? 。 ???? っ ? 。 、????? 、?っ?、 っ っ??? 、 ょっ ゅ
????????????。????????っ????、???????ー???????????????????、????????? っ ? 。??? ー っ 。「 」??? 、 っ 。??? ? 、 。?? ? 「 」??? 。 、???っ 、 っ 。??? ? 「 」??? 、 。??? 、??っ 。??? 、 ょっ?? っ 、 っ 。??? ? ?、「 」 、 、?? 。?????? 。??? 、? っ?? 。?? 。 っ 。??? 、 っ 。?? 、 、??? ? っ 。
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????っ???、????????????っ????????。???????????????? っ ?。??、 っ ?????、 ????????? （ ）。 、 ?っ?? 、 。 っ 。??? ? ? ャッ ュ 。?? ャッ ュ 。 ? ? 。?? ? 、 。?? ? っ 、 。?? ? ? 。 っ 、??っ 。 っ ゃ 。??? っ 。?? 。 っ 。??? っ ? っ 、 ッ??? 、??? ? 、 ? 、??、 、 っ ゃ?? ? 、
????????（??????）
?、??????????????、?????っ?????????、 ? っ? ゃ ? 。?? ?? ?ー????????? 。??? ? 。 、 ?? ????? ?。?? 『 』 っ 。?? ? 。??? 、 、??? ゃ 。 ? 。 ???? 。? ー 。?? ? 。?? ? 。??? ???? 、 っ っ 。??? ? 、 。 、??? 。 っ 。?? ???。 ? ゃっ?? ? っ ? 。?? ? 。?? っ 、 っ 、??っ ?っ 。?????、 っ 。?? ? 。
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?????????? ? 、????。????????
????????????（??????）
??????、「??????」????????????、?????????????????、??????????????????。 ?? ? っ 、??? っ? 。??? ? 、?? 。??? ? っ 。?? 、「 」 。?? ? 。 。 、??? ??? 、 ? ??????。 ???????? 、 っ 。??? ? ?? っ 。?、???? っ っ???、? 、?? っ 、 ????? ? ? ? 。?? ?っ 。 、 っ 。??? っ 、??? 、 っ 、
????????っ????。??????????っ????????????。?????????????っ?、??????????? ? 、 〜 、 ???? 。 、 っ 。?? 、 、 ? 、?? ??? ? 。??? ゃ ? 。?? 。??? ? 、? 。?? 。?? ?????。? 、??っ? 。??? ? ー っ 。?? っ
??????????? 「 ??ー?」?????????
???????、?? ? ー ? ? 、??〜????????ー? 、 「?? ? 」 ? ??、 ??????????????? っ 。
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???????????っ?、??????????????っ????。????っ????、????????????????、???? 、 ? ? 。??? 。 、??? ? ? 、 、?? 。?? ? っ 。??? 、 っ 。?? 、 っ 、 、??? ? っ ? 。??? ??? 、 っ??。?????? 。 、??? っ ? っ???っ 、 。 、?? っ 、 っ?? 。「 、 ? 、?? ?っ ?」???????っ? ?、? ?っ??? っ ? 、 。 、「????」 ? 、「 っ っ??」 っ 。??? っ 、 「 ー 」 。??。 。 、??? っ? 。 ? っ 、
??っ??、?????っ?????????ょ?。???????????????っ?????????。???、?????????っ??????。?? ? ? っ????? 。 ? ? ???、??????、「?????????????っ???っ???」??っ?、?っ?
??? っ? 。 、 ゃっ ??（??? ）。 ? ? 、 ??? ? 。?? ? っ?????? 。??? っ 、?ッ??っ?。?? っ 、 、 っ ?っ ? ????（?）。?? ? 。?? ? ? ょ 、 ? ? ? 。??? ? ???、 ?。?? ?? 「 ー 」?? ? 。?? ?? ? っ 。??? っ 。 ッ???? 、 ッ 、??? 。 、 ーッ っ 。??? 。 、 ???????????????。??? っ 。
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?????????ォー?????
??????、?????ー???????????、????????????????????????、??????????、???? ? ? 、 。 ???? 、 、??? 。 ???? 、 っ っ 。??? 。 ょっ 、 。??? 、??、??? 。 、?? 。??? ? 、 ォー っ?。??? ? っ 、 ォー 。?? 。??? ??、 、?? 。??? ? っ っ?? 。??? ? 、
?っ?????。???????????ょっ????????。?????????????? ?。 ??? 。??? 、?????? ?????? っ??、???? ? っ 、 ???? 。????? 、 、? 。??? ??? 、 。??? 、 ー っ 、?? 、 。?? 、 ? 。??? 、 、 っょ?。??? ? 、 ???? 。??? ? ?? ォー 、?? 、 、??? っ? ??。 ? 。??． ? 、 、 っ??? ? 。?? ? 。??? 、????? ?。 ??
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???????????????、????っ?、??????っ???? ? ? 。??? ?????、????????? ? ょ 。??? 、 ?。??? ?? ? 。 ???? ??????っ 、??。?? 、 っ??。??? ?? っ 、?っ ? 。?? ?? 。?? ? 。
?????????????
??????????? 、??。??? 。 ? ? 、???? 、 っ 、??? ?????????? っ 。??? っ 。???、 、 っ
?????。?????????????、???????????????????。????????????、???????????? っ?、 ? っ???。?? ?? 。?? 。??? 、 、 ??? 。??? ?。 ッ ー っ??。??? ッ? 。?。??? ?? ? っ ? っ?? 。??? ?? 。 、 、??? 、??? っ? 、 。?、? っ っ ゃっ 、?、? っ っ ???、 ? 、??? ? 。 ??。?? ????っ???ょ 、 。????? ? 。??? 、 ゃ っ?? 。
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??????????????????っ??????。?? っ 、 。 ? 、??、??、 、 、 、 、 。 ???。 ?? 。??? ??、????????????? ??。??? ょっ 。 っ ???、? ? 。?? ? 。?? ? 、 ???? ? ???? 、 。??? ?、 。?? 。??? 「 」 。?? 。
?????????（???????）
?????、???? ?? っ???????、 ?っ????????、????っ 。 。??? 、 ???? ? 。??? 、 。 ?
???????????????、?????????????っ???。?? ????っ????。?? ー ????。??? 、 ? ー?????????。??????、 ッ っ ? っ 。??? ??っ 、 ????? っ??? 、 、 ッ?? 、 ッ ー ー っ?。? 、 、 。 。?? ? ?? っ 。 ? ?、??? ? ?? ?? 。? 、?っ? 。 ょ 、??? っ 。 っ 、??? ? っ 。????? ? 。??? 、 ッ?? 。 ー ッ? っ?? 。?? ー?ッ ? 。??? ? 。 、 っ?? 。 ッ っ 。??? ? 、 ? 。?? 、 ? ? っ?? ゃ 。
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金伊金杉藤杉
?????。?????????????。?? ????????????っ ゃ?????。?? 。????? ????
?????????、?????????????????。?????????っ???、 ゃ????? 、 ヶ ヶ 、 、??? ????、???????? 。??? 、 ? 。 ???? っ 、 ? っ 。??? ? 。 、??? 、 っ 、 ?っ???????。? っ 、??? 。?。? っ 。??? ? 、 、??? ? 、 。 っ 、?? 。
?????、???????????????????、??????????????、?ー?ー? ? ゃ ??。?? ?? 「 」 。??? ? ? 、「 」 。 ?????????????? 。 っ 。 。??? 、 、 っ??? 。 、「 」 、??っ 。 「 」 。??? 、 、?? 。?? ? 。
????????????????????????
??????????っ? 、 。?っ ? ょ ? っ??、 ? ??? ?ょ?。??? ? ??????? 、?? っ??? ? ? 、 ?
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????????????。?????????。?? ? 。??? 。 。 ???????? 。??? ? ょ 。?? ?? 。??? 。??? 、???。??? ???????????。??? ??。 ? 、 っ 、 ???っ?、????????。??? ?? ?????? 。?。
???????????（??????）
??????????ょ?。 っ 、????????????? 。 、??? 、 ? ? っ ?? っ?? 。
?????????ー?????、?????????????、???? ? ?、 。??? ? 、っ????????????、?????????????????????ゃ 、 。 っ????。?? ー ャ ?。??? ?、 ー ャ ?? ? 、?ー?ャ? ?????、??????????、???????? 、?ー ー ???? ????。?????? ? っ 、??、 ????? 。 ???? 、
?? っ 。??? っ 、 ー?? っ 。??? ? 、??? 、 、??? ? 。 ??? 。??? ? 、 っ 。??? っ 、 、?? っ 。??? っ 。
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???????????????????????、???????????、 。??? 、 ??? 。??? ?っ?????。????????っ?。? ???? 、 ???????????????????? ????? 、? 。??? っ っ 、??? っ っ 。??? 、??? っ っ?。?? ?? ?? 。??? ? 、 ???? 、 っ 。??? 、 っ 。??? っ 、?? っ 。?? ? 。??? 。 、???、?。??? 、 ょ 。??? ? 、 、「?? 、 」 っ 。
?ょ??????????っ????????。?????っ????? ? 。?? ???? 。??? 、 ?。 ?、「??? 」??????????。???????????? 。? 、 っ??? 。 っ 。?? 、 。??? 、 。 、 『
（???????????????????????????????
???ー ? （ ）。 、????? 、??。??? 、 。?? ?。??? ?? ? 。??? 、 っ 、 ? ?、?? っ 。?? ? ?。?? 、 、 っ 。?? 。?? ??? 。??? 。 っ ゃ 。??? 、 っ ゃ?。
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??????????????????????っ????????、? ????????? 。?? ? ?? 。?? ? ?????? 。?? ?。 。??? ?、 ? っ 。??? っ っ 。 、?? ゃ? 。 っ????? 。??? ? 、 っ??? 、??? 、 。??? 、 ? 。?? 。?? っ 。 っ 。??? っ っ?っ? 、 ? 。 、?? ? 。?? ? 、 っ ょ 。??? っ 、 っ?? 。??? ? っ? ょ??? 。 ???? 。
?????????????。???????? ???っ?????。??? 、 ??。? ? ?????っ???ゃ 。??? 、 。??? 。 ?? 。??っ 。梅金梅金伊崎杉崎杉藤
?っ??????っ?????。??（?）。?? ? 、 ? ?っ????。?? ょ 。??? ?? ? ??
????????。???? 、 ????。 っ 。 っ 。??? ? っ ?、??? ? ? （ ）。??? ? 、 。 っ?? 。 ? 。梅金伊金黒崎杉藤杉沢
???。?? ???????、
???????、???? ?。?? っ 。??（???）??????????。?? 。????? ????? ?ー 、??? ? 、 ? 。??? 。 ?
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????????。?????? 、??????????????。?? 、 ? ????。??? ??? 。??? ??????????。?????っ??????ゃ????????。??? ?、 ォー ? 。????ゃ ォー ょ 。?っ? ?、 ? 、?っ ? 。 、?? ?? っ 。??? ?ー 、?、? っ 、????。??? ? ? ??????? ???。 、 。??? 。「??」 。??? 。 、?? ? 。??? ? ? 。?（ ）?? ?? ゃ?? ? っ ? っ 。??? 、 、 、 、?? 、 っ ? 。 っ??? ?、 ? 。
??????????????。?? ??。??? 。 ? 、????????????????。?????????っ????????。???「 ? 、 っ 」??。??? ?? 、 ??? ??? 、 ???????????ー っ ? ? ?。?? 。????? 「?? 」 。??? 「 」 、?? ょ 。?? ? 。
???????
?????????、 ?ゃ?????。????、? ?っ?、????????っ??、??? ???。???? 。?? 。??? ?、 ? っ??? ? ??? ? 。
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????????????。?? 。??? っ ???、??????????????? 、 ? 、??? ??? 。?? ??。??? っ ???? 、???っ?????
?、?、???????????、??????????????。
???っ 、 ー ゃ?? ?。????? 、??? ?? 、 っ 。?? ? 。??? っ 、?? ャッ?????っ ょ 。??? ? っ 。?。? っ 、 、 ??? ? 。 ? 、 。??? ? 、 ゃ 。?? っ ? 。?? っ ? 、? 。??? 、 、?? ?? 。?? ? 。??? ー ャー 。 っ 、??? 。
???????????????????。?? ?????????????っ ゃ????。??? っ 、 ー ャー ??????っ?、?? 。??? 、 ? 。 ?。 ????? 。 ュー ー … ェ 、??? ? 、 。?????っ 、?????。? ?? 。 、?っ? っ 、 ???? ?? 。 っ 、 ???? ? ? 。 ? っ 、 っ 。????? ?ュー?ー 。????ュー … 。 っー?? っ 、 っ 。??? っ 、 ? 。???? ? 、? ? 。??? 、 ? っ??、 ? ォー 、??? 。??? っ （ 、?）。 ? っ 。 っ 、??? っ 。「????????」??????????、「???????????? ??」 。 、
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?????????、?????????????っ????。????、???????? ? ????? っ 。? ? 、????? っ 、???????????。?ょ ォー? 、 ー ー っ ョっ????。??????????????????っ??????。????? 。?? ?? ? 。 、 、 ? 、??? 。 っ っ ゃ??? ? 。??? ? っ 、??? っ??? ょ （ ）。?? 。????? っ 。??? 、 。??? 。 、?????? 。 、 、??? っ 、??? 。 、 っ?? 。?? ???? 。 、?? 。
?????????????、?ゃ?????ュー????っ????? 。 ? ? 。?? ????????????? 。?? ? っ 。??? ァ ???、? 、 ??? 。??? ? 。??? ? っ 、 っ ?ゃ????。 ?????????っ???????。??? ゃ ? 。??? っ 、??、 、 っ 。??? ? 、 っ 。?? ??。??? 、 、??? 、 っ っ??????、? ??? っ ??? 。????? ? 、???。 、??? ゃ??。??? 、?? ?っ? 。??? 、? ゃ
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??。??????。???????? 、????っ???????。??? ょっ ??? ? っ 。???っ??、???? っ 、 ? ? っ ???、「???? 」 っ 、? ????。?? ???? 、 ? ?ゃ 、 ょっ??? 、 っ?? 、 。??ー ー っ 、 、??? ??? っ 。??? ー ? 。 、??? っ ?、?ー? ? っ 、 っ??? っ 。 ー ー??? 。?? ?ョー ? 、?? 。??? 。??? ??? 、 。??? ョー?? ? っ 。 っ 、?? 。?? ??? ? 。??? 、 ?っ 。
??っ?。????、??????????????。?????? ? 。??? 、 、?????? 、 ? っ 。??? 、??? っ ょ 。?? ょ 。?? ? 。?? ????? 、 。??? ?????ゃ 。??? ??っ????? っ 。 、 、??? ?っ ? 。 ????っ 、 ー?、? 。 、??? ? 。??? ?、 っ??? ? 。「 っ???」? ? ? 。 ??? ??、?? ? っ っ 。??? 、 ャー?? ?? ょ??? ?。?、??? ? っ 。 、
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????っ?、???????、?????????????????? ? ? ? 、??? っ? ? ょ 。 っ 、??? ???? ? ??????? ?、??????????? っ 。
??????????????（?）?????????? ? ? ????
??????ょっ?? ? 、???? ? ?????????? 、 ?? ? （ ）?? 。 ?? っ （ ）、????? ?? ? ? ? 。??? ー???。 、??? 、 。??? 。 ???? ???、? 。??? ?? っ 。??? ? 、??っ 。 っ?? ? 、 、?? ? っ??? ?
????????。????????????????。????????????????????、????????っ???????。? 〜? （ 〜 ） 、 ???? 。 っ 。??っ 、 っ ? 、??? ? 、 （ ）、?? 。??? 、 ? っ 。 「???????? 」? っ 、??? ? っ???????、?ゃ っ っ?、? ?、「 、 」 っ ゃっ 。?? 、??、 ょ 、 、?? 。??? 、 ? ? っ??? 、 ? ? 、??? ? 、 ? ー ー???、 ?っ ?っ 。??、 。 ??、? 。?、 。??? ? 、??? っ 。? っ ? 。
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????????????????。?? ?????? ??っ?、???????????? っ ??、??、???????????????。 ????、? ????????、??????? っ 。 ? ? 、????? ????、 ? 。? ? ? 。??? 、 ????、 。????? ? 、?????? 。??、 っ ょ 。??? ? ー 、??? ?? ???。「 ??? 」 。 。「??? 、 、??っ ? ?????、 ? ー っ 、??、 …?? 」? ? 。 。??? ー ッ 。??? っ??? 。??? っ 、 ? 。???っ 、 。
?????????????????。?? ょ 。??? っ ???????。?????????? ー ???????っ 、 ????????????? 。 、? 、 。 ???? っ 。 っ ???? 。 。?? ? 。??? 。 、??? ? ???、? ???? 。 ゃ??っ 。
????????????????????? ??????????
?????????? ? ? 、?????????、??? ー っ 、??? っ 。?? 、??? 。?っ? ????????????? ? ? 。??? っ ? 。 、 ョ ッ ー
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?っ??????????。????????、??????????????? 、 ? ??????? ???? 。 、 ? っ?? 。
?????????????? ?? ????????
?????????????????
?????、???? ? ? っ?????????。?? 、 、?? 。??? 、 っ 。 ?????ー????っ 。 っ 、??? ? ? ょ 。??? っ 、 、??? っ 。 、?? 。???っ 、?? っ 。??? ? ゃ 。 ? ???。 、?? 、? ゃ 。??? ? 。?? 。
???????????????、?????????????ょ?。??? ?? っ ?、 ?? ??。??? 。「 ???ョ ー??? ??」? ? 。 、「??? 。???????っ???? ? ???????? 。 ??（ っ ）っ??????、?????????????っ??????」??っ?? っ ? 。????? ?? 。?? ??、? 。? 。??? っ 、 ゃ????? 、 ? ? ?? 、 っ 。??? 、 。??? ? 、 。? ???、??????????????? っ 、??? 。 ー 、?っ??? 。 、 ー っ?、? ?? っ 。?? 。 ッ っ 。
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????????。????????????ッ????っ??????。?? ????、??っ ? 。??? 、 ッ っゃ?????。????????っ??????。????? っ ? 、 ????、??ッ???っ??? っ????。??? ッ????っ?????、 ッ??? 。 ょ 。?? ?? 。??? （ ）。 。 ゃ??。?? ? ? ??? 、 ゃ っ??? 。 っ 、?? 。?? ?? っ 、 。??? っ ょ 。??? ょ ? 、「 」??? 。 。??? 。 、??? っ ? 、 っ?っ? っ ??、?? ? ?? っ??? 、 ??? 。 っ??、 ? ? っ 。
??????????っ?????。???????っ ? 、 ?????????????????っ 、 っ 。??? 。 ???、 、?っ 。
??????????????? ?? ?????????
??????????? 。???? 、 、 ??? 、? ? ょ 。?ょっ 、 ー ッ?、? 。?? ? ?? 。?? ?? ?。 ? ??? ? 。??? ? ?? 、?? っ 、 っ ょ?? ? 。????? 。??? っ 。??? ? っ?。??? 、 、
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??＝????????????????????????????っ???、??????????。??、??????????????? ? っ 。????? ? 、 、 ォー??? ?? 。???????????????????????、 っ ゃ ょ 。?? ??? ?? 、 。
???????????????
?????????? 、 、??????っ????、?? ? 、 。??? っ ? ?。??? 、 っ 。 、??? 。 。?? ? ? 。?? 、 。 ? 。??? 。 っ っ??? っ ? ???っ 。 、 っ 、 っ?、? 、 、
?????????っ???。????????、??????????????????っ??????。????????ょ?。??
??????????????、「??、??????。?????
??? 、 」 。????? 。 ? ? っ??? ?? 。 ? ? 、 ???っ 、 っ 。??? 、 、 、??? 、 っ 。??? 。? 、 っ 。?? ょ??? 、 。 、??? 。???、???? 。 、?? っ ょ 。????? っ 。??? ??? 。? っ 、 、??? ょっ?、? っ 、 。??? っ?? 。 ????っ?。 っ 。 、????? ? っ 、 。??? ? っ??? っ 、?? ? 。
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?????????、??????????????????????。??? ? 。 、??? 、 ゃ 。?? ?ー ェ 。??? 、??。??? ? っ 、 ィー?? 。??? ?? ????っ?。? ?????????? 。 ? 。???、 ? 、?? 。 ? ? っ 、??? っ 、?? 。 、??? ? っ 。??? っ 。 ??、?? 。????? 、 っ?、? 。 、??? ?? 、 ゃ?? ? 。????? ? 。??? 。??? 、 ?
???。??? ???????????????????。??、?????ょ? 。 ?????????、?????????????????? 、 ? ??? 。
???????????（?????）
?????????? 、 ? ???????????? ? っ 、??? ? ょ っ 、??? 。?? ?? 。????? 、 、 ? っ?、? ? 。? っ?? ?。?? ???? ?。??? っ ??。????? 。 、?? っ ?? 。??? ??? ー 。
！47
????。
???????????????。????????????
??〉
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【??????】
豊今柳市荒前田村沢川川川
政栄錬健和一吉三造蔵雄男
?????土風鍋高中大川光問山山村野崎
敏丈貞岩菊信堅夫吉親男男三雄
????????．????????????? ??? ??? ?
（??）
天郷戸木厚池司倉畑母
清浩又公次平雄一信
???????????
??
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【????????????????????（???????????、『????????????????????? 、 ?? ??』??）（??）?????（??） ? ?????．???????????????????????????????????（??）?????
?????????????? ???? ?????????
（???????）???????????
???????? ???? ????????? ??? ?
（???????）???????????
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C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリー
～第5回～
開催日：2002年12月17日（火）
開催時刻：午後2時OO分
終了時刻：午後4時30分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
　　　南雲　智映
　　　　　（慶磨義塾大学大学院商学研究科博士課程）
◎記録者：丹羽　清隆
?????〜???????????? ? ??????????
???????????????????????。????????? 、 ?。?????、????????? ? っ ? 。?? っ 。??? っ 、 ?ッ っ ?、???????????? ょ 。 ょっ っ??。?? 「? 」 っ （ ）。?? ??ゃ 。?? 、 っ ? 、??（ ? ???? 、??? ? 、 ? 。??? ? 、 ッ?? 。??? っ?、 ? ? 。?? ?、 ????? ? ???? 、 ? （ 〜 ）
????、???????（?）????????っ????????、?????????????????? っ?、 ? ? っ??????。??????? ? っ 、???、 ? 。 っ??? 、 っ 。?? 。??? っ 。??? ?? 。??? 、 ? 。?? ? （ ）。?? ? っ 。??? っ ? （ ）。??? 、 。 、??? ? 、 、?、???? 。 「 」 、?? っ 。?? 、? 、??? 、????? ? っ 。?? ? 。?? ?、 ? っ 、 、??? 。??? 。 ょ
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??????っ?????。??????、???????????????????????????????。???????????っ 。??? 。 、?? っ 、 ???。?? ?? ? 、 ? 、???、 、 。??? 、 、??? ? っ っ 。??? っ 。?ー? 、 、??。 、 っ?っ? ? 、?ー ? 。????。 っ 、「 」?? ?? ?。 、 。?? ? 、 ? ? 。????、??? ? っ 。???。? 、 っ??? 、 ? ? ? ?っ???。 っ?。 、 。
????????、?????????????????????????。?????????????????????????????、 ? っ 。??? 。 ? 。?? 。
???????????
?????????? ? っ 、???????????? 。 、???（ ー ） 。??っ っ
（?）。?????????????。???????????っ?
????。??? ? 、 ? っ?、? ? 。 、??? 。 ? ??。? ? 。?? 、「 、 、?? ? ? っ ? 」 ? 。「???????」??っ??、「? 、 っ ???? 、? ? ??????? ?????? 、 ? ? ???
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?????????、?????????っ???」???。???????、「???ゃ???、????」???????っ?。?????、 ? 、 ? っ? ??? （ ）。?? ?、 ? ? ? 。???? ょ 。
???、???????、????????????っ???。??
??? 、 。????? ? 。 。???、 ?っ （ ? ） っ?? 。??? 、 。 、??? 「 ? 」??? 。 っ 、??? ゃ （ ） 、 っ?、? 。 ??? ? ? 。??? ? っ 。??? ? 。??????? ???っ???っ?????????。?????? っ っ??、 「 」??っ ??? 。 「 」 。???っ?、 ?? っ 、 っ 、??? 。 っ 。
???っ?????、?????????????っ?????。?????????????「?? 」 ? 。 ???? 、 ? 。 、??? っ っ ?????。??、? 、 、??? 。 っ? ? 、 ? ????? ? っ 、??っ ? 。 「 」 っ?、? 。?。 ???? ?、 ? 、?? ? 。?????。 、 。??? っ っ 、?? 、 、 。??? っ 。 、?? 。??? っ ? っ ? 、??? っ 、 、 っ 。????? 、???、??。 ?、 ? ????。 っ 、?? ュー ?、 ? ?? ??????? ? 、
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?????????っ?、???????????。????????? っ 。 ? っ ? 。???????????、?????? ?。??? っ ? ?ょ?。??? 、 ? ? ?、???? ???? 、 。??? 、 。??? 。???っ 、?? 、 、「 っ 」??? 。 。 ー?ョ? ??? 、 。??っ? 、 っ 、?? ?? ゃ? 、「 」??っ 、 。?っ? 、 っっ???。??????????????????。?????????? ? 、 （ ）。
???????????????? （????????????）
?????????? ? ゃ?? っ 、 。
（一
?????
??????????????。「??」????、????????????????????っ?????。????????????? ゃ ? ょ 。??? 。 、?、? 、???? ? 。 ?っ ???。 ? 、?? ? っ 。?? ? っ? ? 。?? ? ??? ? 。?? ? 、 っ 。 、?? ? ? 、?、?????????、?????? ???、?????????? ? 。?????、 ? 、 っ??? ?? っ 、???、 。 、??? 。 、 ???? っ 、 、??? 。??。 〜 、 っ?、? 、?? ? ? 。?? ?? 。
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?????。??????、?????????????、?????? 。 ? ?っ 。??????? ? 。??? 、 っ??ょ 。??? ?、???????っ?。??? ????? 、 、??? 、? 。 っ?? 。
????????????????????????
（????????）
?????????? ? 、っ?????。???????????、????????????
???? 。????? 、 ????? 。?? ? 。 ? 。??? 、 、 、??? 、 、??? （ ? ?） 。?? 。?? ?、 。 。?? ? （ ）。 ゃ 、 っ 。??? っ
?。????????????、?????????。??????????っ?、?????????っ??、?????????????? ? 。 っ ??。 ー 、 ???、 ? ?、 ?。??? ? 、 。?? っ 、 。 、 、
?????????。?????、???????????????
??? 。????? ? ?? 。 っ 。??? ?? 。 、 っ ???? っ?? 、 。 （ ）。?? ? っ?? ? っ 、??。 ???? ?っ っ 。??? ?? 、 ????? ??。? ? っ 、 、?、? 。 、???っ?? ?? ? ?? 。??? ? 、 っ 。??? っ 。 、 っ??? 、 ?
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??????????????。
????????????????ー??????「? 」 （ ? ???）
?????????? ??????っ ??。??????、??????????、 、 ????????? 。?? ? 、 。??? 。 、 ???? 「 、 」 、????? ? ? 。「 っ っ??? 」 、?、? 。 、 ? 。??? ? 。 っ ゃ???。 ????「 ? ? 」? っ??? ? 、 っ ?。??? 、?? ? 。??? 、 っ?? 、 、「 」????? ?「 ー 」??。 ォー 。??? っ 、 ? 、
??????????。??????????????????????、???????????? 。 ??????????っ?????、??????っ ??????、???????????????っ??? 、 ????っ???っ?。? っ ????、 ???ョ ? ゃっ 。??? ? ? 、??? ?。 、??? 、???、??? ?? 、 ー っ 。?? 、??? ? っ 。???。 、 、 、 、??? 、 。??? ?? ? 。??? ? 、 ???? ? ? 、???。 っ 。???、 。 、??? ??。 。??? 、??。 っ 。 「ヶ?? ?? 」 ??????? 、 ??? ???っ （ ）。 、「 」?? ?? ー? 、 。
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?、???????????????????????????????っ?、???????????、????????????????? ? 、 っ??。
???????????
?????????? ?? ? ? 。 ????????、???? っ ゃっ 、?? 。??? っ???、 。??? ? ょ 、? 。?? 。 ョ??? っ 、 っ 、??? ?っ 。?っ?、 ???? ? 。 、?? 、??? ? 。 、?。? 、 っ （ ）????? ? 。
????????、??????????????????、??????????????????。?????、?ヶ?????????。??? 、??? 。 っ 。??? 、?? ー ー ???? 。 、「 ? ???? 、 」 っ 、 。??? っ 。ょ?。???????????、??????????????????? 。 っ?、? 。?? ? ?? （ ）。??? ? 、 っ 。???、 、 っ??? っ 。 ? 、??? 、「 っ っ 」?? 。?? 。??? 、 ー ョ?? 。??? 。 ???? ? ー ョ 。??? ? ??? ???。
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??????????ー?ョ????、??????????????????????っ??????。???、????????????? 、 ? 、?? 。 ? ?????????。
???ー?????????????????????????????
????っ????? 、? ー??っ?????。???? っ?? 。??? っ 。 ????????（? ???? ） っ （?? ） ??? ? ? ? 。??? 。 。???っ ? ? ???。?? ?? ー 。??? ー 。 。 っ??? ? 。 、 、??? 、 ??? 。??? 「 、 っ 」
（?）?
??????????。???????????（?）。????ー???っ?????? 、 ? ???? ? ???。?? ??????? っ 、 。 ????? ー? っ ??????? 、 。 ? ???。 。 ? 、??? 、 「??」 。 、??? ? 、「 」 っ 、??? ッ 、 っ??? っ 、???っ?????? 、「???????っ????。??????? っ 、 」っ?? ?????。????????? 。??????? 。????? 。?ょ 。??? ?? 。 「 」?? 、 ー 。??? ?。 ー 。 ? っ?。? 、 ?? ? 、 。?? ? っ ? 。?? ?? ? ? 。
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????????。???????、???????????????? 。 ? ?????（?? ↓ 、??? っ「????????????」（?????????）???）。??
?????ょ 。????? ???ゃ? 。??? 、 ? 、??? 。 ? ?? 、???? ??? ?? っ 。??? 。 っ? 、?? 。??? ??、 ー 。 、??? 、 。??、 ? ー っ 。 〜?? ? っ っ 。??? 、?????? 。 ? っ 、ー?? ? 。 、??? ? 。???? っ ッ 、?? 。??? っ 。??、 ? っ 、??、 ? っ 。??? っ 、
??????ー?????????っ???????。????????、????っ??????。??? ? ? 。??? ?、 、 ????ー?????? ッ ? っ ???? 。 っ っ 。 ???? ? 、っ????????????っ?????ゃ?????。???、???? 、 、????? 。 ??っ? ?? ー 、
?? ? 。?? ???? 、 （ ）。?? 、 、 。?? 「 っ 、?? ? 」? 、 。??? ? 。 、?、? 。??? ? 。?? ょ??? ? 。 、? 、??? 、???、 ? ょ 。??? 、 ???? っ 。 っ 、
16！
????????????????????????、????????????。????????????、?????????????? 。 ???? 、 っ?? っ 。?? ??? ? 。?? ? 。??? 、 っ 、?? ?。??? 、??。??? ?。 ? っ 、 ???? 。 、??? ?? ????? 。 ????? ? 「 」っ????。???????、????????????。???「????」 。「 ? 、 っ??」? 、 ??、 ???っ ゃ??、 っ?? ???。「? 」???。 ? ? 。??? ? っ 、??? ? ー ィ?? 。?? ?? 、? っ 。
????????????????????。??????????。?? 。 ? 、??? ー ィ 。 ????????、?ょっ ??。??? 。??? ??? 。????? っ?。????? ???? 。 、??? 、 、? 。?? ゃ っ 。 。??? 。??。 っ 。?? ???? っ 、 。??? 、 ? ???っ 。??? 。??? 。 ? っ 。?? 。?? ? 。?? ?、 （ ）。??? 、?? ? 。??? 、 ? っ? 、??〔． 。 。
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???????????????、?????????????、?ょっ?????????。??????っ?????????、????? っ （ ）。 ??。? ????????。?? ???? 、 。??? ? っ 。 っ?? 。??? ? 、 。?? 。 っ ?、??? ?。? ?? ??っ?????、??????????????。????? 、 ょ 。????? ? 、 ょっ??? 、 、 。??? 、 ー? ー 。?? 。?????ー ー っ ゃっ 。??? 、 ュー 、??っ 、 ー 、 ー?? 。?? ?? 、 っ 。 、??? ???? 。 っ 、?????????????????????。 ??、? っ ゃ
??????、???っ???????????。??????、???????? ?????。????? ? 、 ? ???。????? ???っ???、?? 。 、 。??? っ 。 ????? 、 ? っ 、??? ????っ? 。 ? 。??? ?? 、 ?????っ?????。??????っ??????????、??????????。???? 。 、??? ? 。 っ 、??? っ っ 。 っ 。??? ? 、?? っ ょ?? ? ?。??? 「 ー 」 、「 ? 」?? 。?? 「 」 「 」???? っ 。
’
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???????????????（??????〜）
????????、????????????、???????????????????っ??????。??????????????? っ ? 、 。??? ? 。??? 、 。 ょ??? ? 、 ???。 、 、??? 。 ? 、??? っ 、 っ 。?っ ?っ 。??? っ 、 ???? 。??? ?? っ 、??? 、??? 。 、 ????? ???? 、 ??っ?、??????????????????????????。???? 、 、??」??????? 、 、
????、????????。?????????????。????「??」????? 、 ?????? 。? ? っ ?????、? ???????。????? 、 ? ? 。 、?? 。?? ? ? ? 。??? 。 、???。 、 っ??? 。? ? っ っ 、 っ?? 。 、 、??? 、 ? ???? っ 。??? ? 。?? 。 ? 、 ?。? 「??? ? ゃ 。 っ 、??? 、 」?? 。??? ? 、?? 。 ? 、 。??? 、? 。?、? っ 。 、????? ????????? ?? ?。?? 。?? ?? ?、 。
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??????????????、??????????????????、?????????????????。???????、???? ? 。
???????????????
???????っ?? ?? 、 ???????????? 。 っ??っ ?、 。??、 ゃ ??、? っ 、 っ??? ? ょ 。 ー?? ょ 。??? ー ? ?? ??????? 、 っ 。??? っ ? 、 ゃ??? 、 ゃ??? ? 。??? 、 ???っ 。っ?、???????????????????????????、??? 、????。 ? 、
???ゃ????????????????。????????、?????????????????、???????????????????っ?。????????????????、????????? ? ? 、 っ 、??? っ 、 っ 。?? ?。??? っ ゃっ 、 ッ 、?? 。?? ? ?。 っ 。?っ???????? 、???????? 。? ッ?。? ? 。 、 っ??? 。 ッ 、?ッ? ?っ ?、??? ??。??? ? 。?? ?? ????? 、??? 、 。 っ??っ 、 っ っ??? 。 ? 、 ッ??? ?。 、 、??? ? 。?? 。?? ? ? 。??? 、 。 、?? っ ?? 。
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??????????????。???? 。 ????、??っ???ょ????? 、 ??? っ 、 っ ?。????? 、????? ???????。??? 、 ?? っ??? 、 ??? ? 、???????????? ?????????。??????????? 、 ?っ?????? 。 ゃ??。
????????????????
?????????? 、 っ ゃ?? 。??? 、 ? 。????? 、???????? 。??? ?、?。? 、 。??? っ ー 、??? ? ??。? 。
????っ?????。???????????????ゃ????。?? ? っ ? 。??? ?。 ?????。 ??? ?。??? ???? ? ??? 。??? ?? 、?? ? 。??? （ 。 ???? 。?? ? 。?? ? ? ? 。 。 ）?? 、?っ 。??? ?、 、?? っ 。?? ? 。?? ? ? ょ 。?? ?? 。
「????」????「????」???
?????????? 、?????、????? っ 。?? っ ? 、 っ 、
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?????????ッ???????っ?、???、?????っ??? 。 ? 、 ???????? 「? 」??，っ??????? ? 、 ? ? 「????」??? っ ??ょ 。??? 、「 ? ? ?」 っ??。 「 ? 」 っ 。 、?っ? 、 ? っ 、 っ 、??? ? 。??? ? ??っ 、??、 ? 、「 ? 、 」 ? ???? 。??? 。??? ?、「 」?? 、「 っ 」 っ? 。?? ? ? 、 ゃ??? 、 っ??? 、 、 ゃ?? ?????????。
??????????
?????????????? 。
???????????
????????????、「????」??????????、???】?????。「???????」?????、?ょっ?ゅ???? ? 。?? 「 」 、 ?? ょ 。??? ?。 ? ? ??? 。??? 。??? 、 ょっ ゅ 。?? 。 （ ）。?? 「 」 。?? ?、「 」?? っ 。
????????ー?ー????
??????、??? ? 。??? ???? ?っ 、??? ょ?。 ? 、?、? ??っ?? ??、 っ??ょ?。 ? 、 ? 。?? ? 。??? ? 、????? ょ?。? ? ?っ??????。
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?????????????。?????????っ????、????ー ー っ ??。??? っ? っ 、 ???? 、? ???。 ??????、 ??? ??、「???っ? ??? ? 」 。?? ? 。
?????????。??????????????????????????、????????????っ???。??????????? （ ）。 。?? ? 。?? ?? 、 。
??????????????
?????????（???????）
?????????? ?、 ???、 、 。?? ?????????っ 。?? ? 。??? 、 っ っ 、 、??? ゃ 。?。??? 、 、??? っ 、 。??? ???、 ? （ ） 。??? 、 。「 っ 」??、「 っ」 （ ）。 、っ????っ???????、??????????。
?????????? ー? 、?? 。??? 、 ???。 っ 、 、 っ ??? ?。 っ 。??? ???????? ゃ 。??? ゃ 。 ? っ 、?? っ 、 っ 、??? 。??? ? 。?? っ 、 ? 。「????????????、????」????????????
?っ? 、 、 ー 。?? ? ??ー （ ）。??? ? ゃ 、 、
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???????????????????。?????っ?????、????????????????、?????っ???????、?っ? ょっ ? ょっ????っ ???ゃ??? 、 ? 、????? ? 。 ?????? ???っ????っ?? （ ）。??? 、 ??っ???? 。 、??? ? 。?? 。??? 、? っ 、?? ょ??? 、 ? ? ? 、?? ー ー ? 、??? ? 。??? 、?? 。金か伊杉。藤
「????」????????????????????????、????????????????? 。 ? 、
?。??????????、?????????っ????????????????。??????????????????、????っ? ?、 っ ? 、 ????。 。 っ?、 、 っ 、??? ? 、 ? 。??? ? 、 っ??? ?、 、??? 。?? 。?? ?? 。?? ? っ ???? っ ょ 。ー?? 、 っ 。??? ? ??? っ?、?? っ 。??? っ 。??? ? 、 ょっ 「 」??? ? 。????? 、?? 、 、 、??? 。???、 。 、 ヶ???。??? 「 」「? ???」、??? 「 っ????」、?? ? 「 」「 」 、????っ 、 ?? っ
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???、?????????ー?ー?????????。??????????????。?? 。?? ????????? ? っ ???ゃ?????（?）。?? ? ?、 ? ? ????。??? ???? っ 、 ??????????????。?????????????。???
??? 、 ー ー????????? 。 、??? 、? ? っ ー ????? 。 。?? 、 ??????。??? 、 。??? っ 、 っ??? 、 。?? ? ょ?? ? 。? 、??? 。??? 。??? ? 、 ? 、??? 。 、 、?? （ ）??? 、 ?ょ 。
????????。
???????????????（?????）
????????、? ??? ?っ??っ?????。??????????、???????っ????????。??? 、 ? っ っ ??。?? ???? 。??? ? 、 、?????。 。 ???? 、??? ??っ?? 。 ? ???。?? ?? ? ? 。??? 。 ?? ????。 、 。??? ? 、（ っ ）?? 、「 」 「 、??」??っ??????っ ?? 。「 ??? ゃ 」 っ 。?? ?
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????????。?????? ????、??????????????????? 。??? 。??? ?、?? 。??? ? ? 、 、?? ??っ?????? 。??? 。 っ?? 。 っ 。??? ? っ 。?? 。 。
?????????????????????? ???? （ ??）
?????「??」? ? ? ? ょっ???????????。??? ? ? っ 、 ????。? 、 ? ?、???? ??、?? ??、? 、??? っ 、??? ょ ゃ っ 、?? っ 。 ? 、???（? ） っ
?????????????????????????。???????。?????? 、 ???????。 っ っ 。?? ? ??、，?????????????っ 、 。 っ?? ? 。??? ? 、 ????? 。?、? ? っ 、 っ っ 。?? ? っ 、 、???っ? 「?っ? 」 。???っ 、 ゃっ???。? っ 、っ????。????、?????? っ ? ? ? 、 、??? ? 。??? ょ 。 、 っ??。 ? っ?? っ??? ????? ? ? ?。 ? ???????、? ?????? ? 。
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??っ???????、????????、????????????? ? 、? ?、??? ?っ 、 ? ょ ゃ??? 、 っ??? っ ? ????。? ????????っ???????。??? ゃ?、???? 、 ???? 。? ? ? ょ 。 ???? ?? 。 、??? ? 、 っ??。 ? っ 、??? ? ??、 ? ゃ??? ゃ っ 「?。? 、??? 、 ↓??? ? ?、 ? 、???」 、 ?ゃ ???。?? ??? っ 、? ??、? っ 。 っ????? っ?、? ? っ 、 っ っ 。??? っ 。 っ??? ? 、 ?、?? っ っ 、 。?ょ ? ?ゃっ ?。「 」 。??? 、 ? っ
?????、???????????ゃ??????????????? っ ? 。 ? っ 、?? ???、? っ 。?? ? ?????。?? ? 。??? 、 ???? 、 っ??? 。 、? ???ュー? ???? 。 、 。?? ?? 、?? っ??? っ っ っ?? ?。?? ??? ? 。
??????????????（??????）
?????????ょ 。 。?? っ ? 。?? ?、???? 。 ?? 、?????? ? 、 ?????? ? っ 、 、 っ??? ??? ???。???????? ?
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??。????????????????????。?????????? ? っ 。 ???? ? 、 っ?? 。??? ???????、??????????? ??? ??。??? っ 。??? 、?? ? 。??? っ ? 。????? ??? ? ? 。??? ?。 ?? 、 っ っ?? 。??? ?? 、??っ ゃ 。??? 、 ? っっ???????。?????????????????っ?????ゃ? ? 。 っ 、?、??? っ? 、 、??? ? ?、 っ 。 ?????? 、 っ 。?? ? ー ー??? ? 。?? ?? 。??? ? ょっ
????????????。???????? ?????っ????????。?????? っ 、??? 。??? 。 ??? ? 。?? 。??? っ ? ?? ??っ???? 。?? ?? 。?? 。?? ???? 。 っ??? 。 っ 、 ???、? ? ョ ー??? ????? ?????? ????。? ? っ 。 ょっ????? ? ? 、? ? ゃ??? ? 、 っ 。??、 、?? ? っ 。 。 っ 、?? ?? ? っ ょ 。??? 、??? 。??? っ 、 。??? っ 。 っ 、??? 、 っ
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??。???????、?????????????????っ??????。?????????? っ 。 ???? ? っ? 、 ??????、 ? ????????っ 、??? 。 ? 、??? 、 っ っ ???ゃ 、 。??? 、 ょ 。?? 。?? ? ? 、??? 。?? っ 。?? っ 。??? 。?? ? 。??? ? ? ょ 。??? 。? 、?? 。
???????????????????????????? ?????（ ）
?????????? ?? っ???っ???????、 ??? ??????????? ?
???????????????。?????????????????????????????っ???、???????。???????????????、????????????っ???????。? っ?。 ? ???? 、 っ?? 。?? ?? ? 。??? 。 っ 。??? 、 。 ???? ? 。 、?? 、 。 、?っ?（???）????? ? 、??? 。 、?? 。 っ ? 。 、???（? ?） ? 。??? 、 。????? ??? ? 、?? 、 ? 。???????? 。????? 。金伊金伊杉藤杉藤
??????????????????????。?? 。?? 、?????????? 。??? 、 ????????????
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????、???????????、???????????????? 。 ? ???????。 、??? っ 。 。??? っ 、 ?っ??っ 。????? ???? ? 。?? ? ??っ??? 。 ? 、??? 、????? 。 ? 、 ? ????? っ?? 。?? ?? ? 、 。??? 、 、?? 。 。??? ? 、ゃ?????。??? ? 、 っ????? 。??? っ 、? っ 。?? 、 。 、????????? ?????? ???? ???? 。 。?? ? 、 。??? ??? 。
???。??????????っ??????、?? ? ?。金伊黒伊金伊杉藤沢藤杉藤
?????????
??????っ?????ゃ ???。????????ょ 。??? っ ???。 ? 。 ? っ 、??? ? ?、 ????? 。 、 っ 。?? 、 ?? ???????? 、???、 ? 。 、??? 、? っ??? 。??ゃ 、 、?? ? 。?? ?? 、 、 ? 。?????? 、 。
????????????????。????????????、?? ???????。?? 。?? ?? 。?? ?、 ょ 。??? 、 ? ??、?? 。?? ?、 。??? 、 っ
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??、????????????ゃ????。????????、 ? 、 ???????????? 。??? 、 ?????? 。 っ??? 。 、 ??? ????、??? っ ? 、 ???っ ． 、 ? っ っ 。??、 （ ） っ 。 、??? っ 。 。 っ 。???っ ?っ?????????????????????? ? ??? 。?? ???? 。??? ??、 。?? っ （ ）。 ゃ???ィ??????。??? 、 。????? ? っ ょ 。?? 、 。??? っ ゃ 。??? 。 ???っ ? 。??? 、 っ
????。?? ???????????、っ?????。
??????????、?????
?????????（????????）
???????ょっ???? 、 っ?、?????????、?????? っ 、????????????っ 。 ?? ? ? ??? ? 。 っ 。???っ 、 ? っ? ??、????????????、??????? （?）。????? っ 。????? 、 、っ??。??? ? 、?? ょ 。?? ??? 、 ? 、 っ 。??? （ ） 、 っ?? 。??? ? ?? ょ 。?っ 、 。??? ? っ? 、 っ
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????????。?? ???、? ??????????。?? 、 ????? っ 、??????????っ??、 ? ? 。 ????????っ??? 。 ? ?、??っ 。??? ? ?。?? 。??? っ っ 、??? 、 っ ??、? っ?、 っ ? っ 。?? ? 。??? ? 。っ???、?????????っ?。???????????????????? 。?? ?? 。?? ? 。??? ゃ?? （ ）。伊黒伊金伊藤沢藤杉藤
??????????????????（?）。?? っ ょ 、 。?? ?? 。?? ?? ??（?）。??? ? （ ）。 ? ??
???。?????? ?? 。
????????????????っ?
???????????、??????????????????????、????っ???っ?????。??????????、???? ? 、 っ??? 、 。 っ??、 ? ョ ? 。 ???、 っ 。?? ? っ 。??? ? 、?? ???? ??? ????? ???? 。?? ?? 。??? 、 っ?? 。??? ? 。?? ? 。??? ? っ ?、?? ? 。??? 、?? 。??? ? 。 、 ? っ 。 、っ??。????????????????。?????????
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?????っ?????。???????? ???????????。??? 、 ??? っ 。????????ー? ゃ っ 。?? っ 、??????????? 。金伊黒伊黒杉藤沢藤沢??????。??、????????????。???????。?? 、 。??? ??? ?????????
???。?? ????????? ?????。 ? 、 、 ???ー?? ? っ?????? 。?? ? 。??? 、 ? 、?? ?? っ? ?? 、??? ? っ 。 、??? 。?? ?? ?。????? っ 、 ? 。??? っ 、 っ??ゃ ?? 。
黒金黒梅伊沢杉沢崎藤
????、?? ?。?????っ ? 。??? ? 、 ? ???????????????????? 。?? ? ? っ ? 。?? ? 。?? ? 。
??、??????。?? ???? ?、????????????。?? ? 、 ??? ? っ ??。?? 。??? っ ??????????????? ? ?。 ??? っ??? ? 。?っ 。?? ?? 、 、????????????? ?っ
????「??」?? ? ? ??????????????、??????????。?? ????? っ 。??? っ 。 っ 、 っ?。? 、 、
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??っ??っ????。?????????????????????。?????????????、「?????、??????????? ? ? 」? っ??? っ 。 っ??。 ? っ 。 ?? ??。 ? ー っ 、 。??????。? 、 っ?。? ?? 、?、? ? っ 。??? ? 、っ??????。????? ?????? 、 、?? っ ? 。 、 っ?? ? ﹈ 。?? ? 。
?????????????????????? ??????????
?????????? ?っ 、?、??????????? 、 ? ????? 。 。
???????????????ょ?。川金伊金伊金島杉藤杉藤杉
?????????、??、?? 、??? ??。???? っ??? ???? 、?? っ ? 。?? ? 。?? ???? 、 ? ｝ ?、 ? っ?。「 ょっ 」 。?? ?? 。??? ? 。 っ 「??? 」 。 、 ?????? っ っ 、 っ 。「?? ??? ???。???? ???? ゃ ??」??っ 、 。 っ?? ? っ 、 、「??? っ?」 っ 、「 、
??????????????。????? 。???????。?????????っ??????。??? ? っ 、 ?????????。?? 。 、 。 （???? 、 （ ） ??? 、??? ? ??? 、 ???? ? 。 ???? 、 ????? 、?????? 、 ??
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???????っ??っ??っ???、???????????????????。????????????????、?????????? っ? ? ? 」??? っ 、 「 っ 。 ??? ? 」 っ 。??? ょっ っ 、 ??? 。??? ? 、 ? 、??? っ 、??? っ ?、 ?? っ っ 、??? 。 。????っ???っ?（?）。????????（?????、??
??〉 ? ー っ 、???????? 、 ー 。??? ? ? 。??? 、?? 。?? ?? っ ?? 。
???????????????????????????（???????）
??????、??? っ ?? っ 。
????????????????????????、???????? 。 ???????っ ? 、??? 。 、 っ ??? ?????っ?? 。 、??? 。??? ? ?? 、 ??、??、 っ 、??? ー? っ ???? 、 ??? ょ?? 、 っ 。?? ? 、 。??? 。 ?、? ??? っ 。??? 、??、 ? ? 。 、??、 、??。 、 、 ??っ?。 ? 、??? 。 ???? ?。 ? 、??? っ ? 。??。??? 、 。??? 、 っ 、??????? っ 。??? 。?? 。?? ???
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??????????????。???、????、????、?????、???、??????????っ?、????????????? 。? ? 。 ???? 、 。 ? 、??? ? ? 。 、 ???? っ 、??? 。 、 っ?? 。 っ っ??? ? っ 、 。??? っ??? 、??っ 。?? ? （ ）。??? っ 、?? 。??? ???? 、 っ 。?? 、 。??? っ 、??? 、 。 、??? 、? ?? っ 、 っ 、????? っ 。?? 。?? ? ?っ （ ）。
????????????????（??????）
??????????????????、??????????。?? 。?? ?????????? っ 。??? ?????、?????????? 。?? ?? っ 。?? ? 。??? っ ? 。??? っ ??。? ? ゃ 、??。 「 、 、 」?、? ? 、??? ? 、 ゃ??、 ? ? ?? ゃ 、??? ? 、 、?? ?。?? ?? 。?? ?、 ? 、 ???? ? 、?? ? ? 。
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????????、????????????????????っ????????っ??????、???????????。??????? 、? 、????っ????、?っ??????????????ゃ??????、 、 っ? っ 。 、????? っ ゃ 。?、? ??? 。??? 。 、 ???? 、 ? 。????? ? 。??? っ?? 。??? っ 。??? 、 っ 。 、?? 。??? ー っ （ ）。 、????? ????? 。??? ? ?? 、 、?? 。??? 、????? 、 ? 、?? ょ 。??? っ 、 。??? 。 。??
???????????、???????????????っ????? 。???????????? ? 。?? 。 、 ?????。?っ?? ? っ 。?? ? ゃ 。?? 「 」 、 。??? っ ?、?????????? ?。??? 「 」 っ ょ 。 ??? 、 ょ 、 、?? ? 。?? っ 。??? ッ っ ゃっ ?。??。?? ?? 。?? ? ッ ? 。??? 、 ? っ?? 。 ? っ っ 。?? ?、 。
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?????????????（????????）
???（????????????）???????、??????。??????（? ???? ? っ （ ）。???? 。?? 。??? 、 ??＝????? 、 ? ?。?? ? 、 。?? ? ? 。??? 、 ??。?????? 。 っ??? ? 、?っ 、 ? っ????? 、??。 ェ ???? ?、 ュー?。? っ 、 ーー? ? っ 、 。??? ? ? ?。?? 「 」 ゃ??? っ 、 っ
?ゃ???。黒伊黒金黒金伊黒梅沢藤沢杉沢杉藤沢崎
????????っ??、?? 。??? 、 ???ょ?。???? 、?????????ょ 。??? ?? 、 ッ?ッ? ???。??? ? ???? ? ? ょ?? っ ????? 、 っ?? 。 っ?? っ 、 ?ー?? っ ?、?、? 、 ? ????? っ 。 っ?? 。?? ?? ? 。 ょ 。??? ゃ ょ 。
「?っ????」??????（?）。
?（??）?、????????????ゃ???（?）。?? ? ? ? っ 。?? ? ?? ?。??? っ っ 、 ???。?? 。?? ? 。?? ???? ? ?????????。?っ? ? 。?? ? っ ゃ
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?????????????????? ??ゃ?? 。??? ????っ っ?、 ?????、??????? 。??? ? っ 、 ???ょ 。??? 。 ? 。 ??? ?． 。?? ?ー ー ? 。?? 。 っ 。??? 、 ??。??? ?。 、?? 。??? 、?? 、?? 、 ?? ー? ???? ?っ 、??ゃ ???? 。??? 。 ー 、 。????? 、 ? っ 。?? 。??? 、 ? 、??? 。 。?? 。?? ? 。????
金伊黒伊金杉藤沢藤杉
????????っ?、?? 、?? 。
???。??????っ?????????。???????、???????????。?? ょ 。??? 。 ? ?。????? 。 、 っ 、?????? ???? っ????? 、 ? 、 ?? ?????『? 』??????? ?? （ ?? ?）
?????????? ? 『 ???』?、???????? 。??? ー ィ っ? 。 ? 。??? っ 。 ? っ??。 ? ??? ?????。??? ー?? っ ? ???。 。 、 ッ っゃ????。 っ???????????? ????????????? 。 。 。????? ? 。???????? 。?? 『 』 、 っ 、 ???? っ
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??っ???????。?????????っ???????（?）。
『???????』???????????。
??? ? ?。 ? 、?? 。??? ?? ?。????? ? っ 。??? 『 』 ? ????? ??? 。?? ? ?? 。 『 』 。??? 、 ュー 。「??? ? 」 ? ー??? 。 ゃ?? 。 、 ? 。??? ??? っ っ ゃ 。??? 。????? ? 。? ?? ??? 。????? 、 っ ゃっ??? 。 ? 、 っ 、?、? ッ 、 、 っ 。??? 、 ? っ ゃ?? ? 。??? ? っ 、っ?ゃ???。???????????、????????????。????? 。???? ー 、
（?）。
?????????????????????。??????????? 。?? ???? 。??? 、 、 。 ???っ っ （?）。?? ? ? 〈?
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【??????】
?????????????????????? ??????????????????????? ??? ??? ???????????
（???????）（?? ）（?? ）（???????）（???? ）（????? ???? ?）（?? ?? ）（?? ?（?? ?）（?????? ?? ）（???）（?? ）（???、????（?? ）
和天兵清市荒田池頭家川川
耕清　　健和作次傳篤蔵雄
?????????????
石石川川島島
（????????）（?? ??）
??
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリ』
～第6回～
開催日：2003年1月17日（金）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻＝午後4時40分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
　　　南雲　智映
　　　　　（慶庶義塾大学大学院商学研究科博士i程）
◎記録者：丹羽　清隆
?????????????????????
??????????????????????。????????っ??????、??????????。?????????、 ????????、????? ???っ 、 、??? （ 、「??? ー 「 ??????? 「 ? ??????????っ? 、??っ? 、 っ 。??? ? 「??? 、 （??? 」 ） ﹈ っ 、??? 。 ー??? っ 。??? 。 、??? 、?っ? っ 、 ? っ 、 。?、? 、??? ?
??????????????????。?? 。
????????っ???
???「???」（???????）????????? ?? （ ? ）
???
?????????? 、 ???????????、???? 「 ?」???、? ???? 。 、???????? 、 ? 、 ????? っ 。 。??? 、 ? っ 。??? 。 っ 、 っ??。??? っ 。??? っ ??? 。 ? 、 。??? ー 、??? 。 っ?。?? ?? ? ???? ? 。??「 」 っ??? 、? 。
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????????????????ォー?????????。???、???????????????、????????っ????????????????、???????????????????ォー?? っ 。 、????、????? ?? ?????????? 、 ??? ． ? ??????? 、 （??? ） っ 。 、??（ ? ??? ????? ? 、「 ー???、 」 、 ???? ? 。 ???、 っ 、 っ 。????? ょ 。 ? 。??? 。 ? 、 っ 。??? 、??（ ? ）???、 。????。 、?。 「 」 、?? ?? 、? っ 。?? ? ? ? 。??? 。 、??? っ 、 「 」??? っ ? 「 」
???????????、?????????っ??????。????? ? ? 。?? ????? ょ 。?? ??、 っ ? ??、???????っ?。? ー ???? ???、 ????っ 。 、??? ? 。 。 っ??? ? 、 っ 。??? 、 っ?、 ょっ ? 、???? 、???、? っ 、?っ? 。?? 、??? っ 、 。??? ? っ??? っ?? ?、 。??? 。 っ 、「
（???）??????っ???」??、「?????」?????
??。 、? っ っ?????。 。?っ?ゃっ ? 、 っ?? 、?。? ? ｝ 、??、 ? ?、 っ 。
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????????????????、?????????????????????????????????????。??、???????? 、?? 、 ?っ ???? 、 ???? 。 ????????っ????。?????? ???? ? ー 。??? っ 。 っ 、?? っ 。 っ 。??? 、 っ 、??? っ 。 、?? ?? 。 ? 。?? 、 ょ??? 、 っ 、??? ? ? 。 っ??? ? っ??、 。??? 、 （?? 。??? ? （ ）（?）。??? 、? っ 、
?? っ 。
???????ォー????「????」?????? ???? ? （???? ）
??????????????ォー????????、???????「???」???????っ????。????????っ?????? 。 、?? ?っ??、??????????????????っ????????っ?。???????っ???「?????????」???っ?、????? 、? ? ー っ 「??」 っ?、? っ? 。??? 、 ? っ 、 ? ???? 。 っ 、 っ ???? ??、 ? 「 」??? 、「 」 「 」?（? 、 ?）。 ? ゃ?? ? 。?? ?、 ? ????、??? ォー 。? ???? 、??? 。 、 。?? ?? 。??? 「??? 」 っ 。 。
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?????、????????っ??っ???????、??????? ? ? ? 。 ???? ??っ?? ??????。? 。
?????????????（??????）
?????????? 、 ? っ? ?????????、?????っ? 。 ? 、「 」?「?」 「 」 っ 。??? ?、 ???? ? ? 。 、??? ? 。 、??? 。???。 。??? っ 、?? ???? っ 、??、 。?っ? ? ーっ?。?っ?????????、???????????????????。? ? 、?? ? 。
????????????????????ッ???????、???? 、 、 ? ???? 。 ???? っ っ??。 ????、?????????????? ????っ ?? 。?? ?? 。?? ?。 。??? っ ゃ 、 、?っ ?? 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、 っ??? 。 、 ? 、??? ????? ??????? 。??? っ 。??、 っ っ???ゃ 。 っ 、?、? ょっ ゃ?。??? ? ょ 。 。??? ゃ 。?。?????? っ ? 。? ? 。
（??…???????、?????????
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??????????、??????っ???。?????????、?? 「 ? ?????????」?? ? 。）?? 、 ???????? ? ? 、??? ? 、 ????? っ?。 ???? ? 、????? ? ?? っ 。?? っ 、 っ 。
?????????????。?????????、??????????????????っ????????、?????????????? 。 ? っ ? 、??? 、 っ?ッ ッ ?っ????? ?。??? 、 ??? ?? 。??? ??。 。 ???っ 、 っ 。
???????????????????? ??????「???」
?????????? ? 、?? ?。??? 。??? 、 、 ??「 」???、 、?????? ? 。?、 ? ょ 。???????????? ??。??? ? 、?? ?。??? 。 「 」?? 、 、 っ 。
??????????????????
??????????（ ??????」???? ?ょ 。 （??? ） ? 。?、? ??? 。??? ?。??、 （??）?? ? 。 ? っ??? っ 。 、?? っ 。?? ?? ?、 ゃ 。??? 。
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???????????????????????????。????? 、 。??? 。?? ? 、????????。??? ???? っ???????。?????? っ 。?? ?? ? っ ?、??? っ?? ? っ ? 。??? （?? ー ? 、 。?? ? 。 ? 。?? 、 ー 。?? ? 。 。??? ? ?? っ 、??? っ っ?? 。??? 。 、??? 、 、??? っ ?。 （?? ）?? ?? 。??? ?? 、?? ? 。??? （ ） 。??? 。 、
???????????????????、?????????っ??? 。?? ?? 。?? ? 。??????。??? 、 ?、???????????????? ?? 。?? ?? 。??? 、 ー 、??? ー 、?? 。??? っ 。?、 っ 。?? ?? 、 。??? ? 。 、??? 。 ?っ 。??? 。 ? 、?? 。??? 。 っ 。??? ??っ 、 ? っ??? 、 っ?? 。??? 、?? ? 。?。? 、 、 ? 。??? ? 、
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?。???、??????っ?????。???????、?????? ? ? っ ? 。??? ? ???、???? ?????ょ?。??? 。 、??? 、 ? ? ー ? ????????。 、 っ ?。??? ?? ? 、??? 、 っ????? っ 。??っ 。 っ???、 、?? 。
?????????????、????
????????ッ? ? 。?????、??。??? 。?? っ? ? 。??? ? ? ??、??? 、 ょ?? 。?? ? ? 。??? 、 。
?????????????、???????????????。????? 、 ? ょっ 、??? 、 ??????????????????? 、 。 っ 。?? 。??? ?、 っ ????????。????? ッ ー っ 。??? ?? ????????、 っ?。? 、 、?っ? っ 。 っ??? ??? 。 、??? ? ???? 、 ?????っ 。??? っ? っ ?っ??? 、 っ 、??? っ?? 。??? 。 ? 。??? っ 、 。 、 っ（?）。????? ? 。????? ? 、っ?????????????? 。 ????????? っ 、
??? っ ? 。 、????? 。 、
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??????????????っ???????。?????、?っ??っ? ? 、 ?っ????????っ 。 、??? ? 、 ???。???????っ? ?。?? ? 。??? 、 ? 、 ??? 、 ? ? 。??? ? 、?? 。． っ 、 。「??? ? ょ ? 」 ょ 。?? 「 ? 」 （ ）。?? ? 。??? 、 っ ょ 。??? 。 っ?? 。?? ?? 、 ? 。?? 。 。??? 、??? っ 。 、?? 。 っ ? （ ）。
黒金黒金黒沢杉沢杉沢 ????????????????? 、?? っ ??????。?? 、 ??、? ??っ???? っ???? ょ 。?? っ 。??? っ ? ?。? ?
?っ?????。????? 。????????????????、????????っ ? 、 ???????????。?っ?????、???? ?? 。 ????っ 。 っ 、?? っ 。??? 、 っ 、 っ??。??? 。 ? 、（ ?? ）?? っ 。?? ??、 。??? っ? ょ 。??? 。 、?? 。?? ? っ ?? （ ）。
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?????????????????、????????????????。????????????????????????っ????。 ? っ??? 、 、?っ? 、 ? 。???っ 、 ? 。 、 〜 、?? っ 。??? ? ? ゃ 。?? 。
??????????????????? ???（? 〜????）
????????っ? 、??。?????????? っ 、??? ? 、 。?? っ 。?? 、 。 、 ょ （ ）??? ゃ 。? っ???、 ょっ ? っ 、 、??、 ? っ ー ー ー?? っ 。 、 。????? ???????????????、?? 、????? ? ォー
?????????。????、????、????、????、????????、???????ォー???????っ?、??????? ? ? 。 ? ???、 ォー ?。??? 、 ? 、??? 、（ ）?? 。 ?っ 。??? 、???っ 、 っ 。 ? 、??? ょっ ? ? 、?? ?。?? ? 、??? 、 、??? 。?? 、 ォー 、?? 、?? 。
???????????????????（???? 〜 ）????????
????（?????????、 ?????? ? ? 、?? ?? 。
?「?」????????? ? ? っ
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????っ????。?? ???? ?。??????????????????、 っ ?????っ??? ?。?? 「?」 、 っ???っ??、?? ? ???? ??ょ?。?? ． ?? 。??? 、 っ?? ?? 。?? ?? ?、 ???? 、??? っ 。??? っ 、 。??? ? 。 。?、? ー ー 、??? っ 。? ?? ??っ ? ???? ? 。 っ?? 。 、 っ っ 、??? 、 。?? ? 、 。「????」?????????????。????????、「?
??? ?、? ??? ?」 、 （ ）。??? ォー っ 。?? ?? 。 ? っ 、?? ? っ
????????????????????????、???????。?? ??、? 。?? ? ? 。??? （ ??????????????????????? 、 。??? ? 。 、???っ 、 、??? 、 っ 。?? ? 。?? ? 。??? 、 ー っ?? 。??? ??? っ． 。 っ 、????っ ????? 、 ?っ?????????。? 、??? ? 。 っ??? ? ?? ? っ?ゃ 。??? ? 、 、?? 。?? ?? ?。 っ 。?? っ ? っ? 。??
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金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤
??????????。??????。
???、????、???、??????????????。??。 。?? 、? 。??? ? ? ?????、???????
???????????????????。??????????。?????????。?????????。?? ? 。?? ? 。??? っ 、 っ ??????、?? ゃ 。??? ? （ ）。 、っ????????、??????????、????????????? 。 っ? 、?? 、 っ 、 っ 。?? ???? 、??? 、?、? 、 、??? 。? ゃ ゃ 、?? ? 、?? ? っ 。?? 、 っ 、???っ 。 っ 。 、?? っ 、? ?
???、???????????????。?????????????? 。? っ 、 ???? ? （ ）。?。?????????????っ??。???????? ? ?????????????。??? ?っ???? 、??? 、 、 、 。??、 ?? ? っ 。 、?? ? 、 。??? ?、 ?。?? 。 ?????、??? っ 。 、??? っ ゃ 、 っ???っ ? 。 、??? っ ? 。 っ 、?? 。 、 っ 、??? 、 っ 。?? 、「 」????? ? 、??? 。 ????? 。 、?? 。??? 、 ゃ 、?? ? 。??? 。 、 っ
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???。?????????。????????、?????????????、????????????????????。??????? 。 ? ゃ 、???、 ? 、?、 っ っ 。?? ? 。??? ? 。 、 、っ???????。??????????????。??? 、 、 っ ?????? 。 、?? 。??? 。 っ 。っ???、?ゃ?? ? っ??、 ? ? 、 ? 、 、????ょっ ゃ?? 。 ? 。??? 、 、?? 。??? ? （ ）金伊金伊金杉藤杉藤杉
??っ?????? 。?????? 、
???????、???????????ょ?。?? 。??? 、 ? 。??? ?????ゃ???????????? ?? 、 ? ? ?
??????、?????????っ????????????????? 。 ? 、???? っ??????、????????? 。 っ??? 、???、 ? ?????。???? 、 。 っ???、 っ 、?? 。??? っ 、 。??? 、 、 、??? 。? っ ッ ー??? っ 。 っ 、??? 。? ?? 。?????、 ?????? 、 っ?? 。??? （?」? 「 」 っ??? ? っ?、 ょ 。??? 、???? ? ????。 ?? っ 、??? っ っ??? 。??? 。 、 っ
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?。???、???っ?????????????、??????っ??????????????? 、 ???? 、 ? ? 。 ? ?、???? ?????。??? ????、 、?? ょ 。????? 。??? ? っ 。????、?? ?????。??? ??。?? 。 ?っ 。??? ?、?? 。?? ?? 。?? 、 ????? 、 っ 、「?ョ」???????。?????っ??、「?????」??、
??? ? 「 」 、 っ?? （ ? ?? 、 ）。 っ?? ?? 、「 」 。??? ー ゃ
（?）。
??? 「? 」?? 、 ?「?」??っ 。 、 「
???」、???????????「????」??っ???????。?? ?「? ?? 」 「??? 」 ?（ ）。??? ? 「 」 っ ? 。???っ ?っ 。 、
「???????????」???????っ?????????。
?????、 っ ??「???」 っ 。 「????」 、? 、「 「 」?? ゃっ 。? ? っ? ?、?ょっ??? ゃ 、 ょっ 。 ???? 「? ?」 っ 。 、 っ っ??? ? 、 っ??? 、 。??? 、 ー ?ォー ? ?????。?? ? 。?? ? ???? 、 。??? 、 ゃ 。????。?? 。??? っ 、?? 。 、 。?? ? 、 ? ?? ????? っ
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??????????っ?????ょ?。?????????????? 。 、 ? っ ? ? 、 っ?? ?????? 。黒ば金す黒金伊金伊沢’杉か沢杉藤杉藤　aA　o ???、????????????ょ?。?? 。?? ?、????????。?．?。??? ? 。 ? ????
????ヶ??????。 、 ?????っ?????? ? 。??? ? ?? 、 ォー?? ょ?。??? ?? ???ォー? ? 、?? 。??? ? ょ 。?? ? ょ 。??? 、 、ー? っ 。 、??? 、?? っ 、（ ? ）?? ? ? ?? っ 、 ???。 ? 、??っ っ 。??? ? 、 。?「? 」 ? 、
?????????????、?ょっ????????。??????? っ 。 ? 、? ?。??? 、 ? 、? 。 ??? ??????? 。?? ? 、 。?? 。 ???? ? ?? 。??? っ ゃっ 、 、??? ? 、 。?? 。??? ー ? っ?? 、 ? 。?? ? 。 ? 。?? 「 」 ? ょ 、??? 。??? ? 、 ? 。?? っ 。?? ?、 。??? 。??? 。 、 ー?? 。?? ?? ? 。??? 。 、?。?? ?? 、 ? 。? 。??? ? っ っ っ
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???。????????っ??、???????????????っ?????????っ??????。?????、?????????? ?、 ? ? っ???、? ? 。 ???っ 。??? ?????、?? ?? っ??、?????っ??、???? っ 。 ? っ ?っ 。????? っ ゃ ? （ ）。?? ?? ? ? っ 。??? ? ??。??? 、?? 。
?????????「?????????????????」 ?（ 〜 ?）
??????????っ ? 、 、???????????? っ?っ? 、 ? 、??? ょっ ? っ??。（ ＝?? ? ? 」 。?? ? ? 、 ? 。??? 。??? 、
???????????????、???????????????。?? ? っ 。「??? ??? ??? 、??っ 」? 。 ???っ???? ?? っ 、 ?。?? 、 ????????? 。 、??? ? 。??? っ 、
（??????????????????、????????）??
????? 。?? ? 。??? 。 。?? っ 。??? ? っ ??。? 、 （ ） っ 、??? 、 ? っ ? っ 。?? 。 、 。??? ? 。????? ? ? ? （ ）。??? 、 っ 。 ????っ っ 、 ッ 、??? 。 、 、??? ?っ? 、 っ??? っ ??。 っ??? っ ?。 っ 、
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???????。?? ?? ?、???????????????。??? 。 ??、?? ??????? 、 っ ? 。?? ? ???? 、 っ ?。 っ???、 ? 。 っ ???????? ???? ??。? ??っ?、????っ? 、?????? 。?? ー 。??? っ 。 ? ???、 っ 。??っ 。??? 「 」 。?? 。??? ? っ ?、?（ ）。??? 、? ? 、???????????ゃ?????。??? ? ?? 、 っ っ 、 っ?ゃっ?? 、 ?っ 。?? ??、 。?? ?、 ? 。??? っ 、 っ??? ょ 。
?????????、?? （ ）。
???????っ???????、?????
?????????????
?????????? ????????????。??? 、 、 ??? 、?。? ? ? 、 ???、 ?????????? ??。? ??????、? ? 、 ? ? 、???「 」 。??? ょ 。 ??? 。 ? ??。?? ??? 、 ? ゃ 、?? 。???。 、??? ?。 、??。??? 、 ? 、 （ ）。??? 、?? 。??? っ 、 ーー? っ 。
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金伊金伊金伊金伊金伊梅金梅金杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤崎杉崎暑
????????????、?? 。 、 ???????、????っ??（?）。??? っ 。?????? ? 、 ?っ ??
（?）。
????? っ??????ょ?（?）。?? ? 。 ?。???? っ ???、 ??ょ??。??? ?? ょっ ?????? 、 、 ? 。??? ? っ 。 ゃ
???????。?????ゃ???。?? ー ? ?。?? 。?????? ????っ ?。?? ???。?? ??? ? 。??????? ???????。??、 （ ）。?? ?????? っ 、 。?っ??? 。?? ? ??。「??」??????。
???? 、 ? っ
「??」???? ???。
??? っ ? ? ゃ 。 、????? ?
??、????っ??っ?????。?? ? 。
???????ゃ??????
????（?????）??????????? ? ?????（? ??）
????（????? ?????????? 〞????????????」?? 、 ??? ??? 。??? ?????? 。?? ? ? っ 。?? ?。??? 。??? 。 、??? 。 ?、??? 、? 、 ??? っ 。、?? っ? ゃ 。??? ゃ 、 、??。??? ?。 、????? 。 、 。
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????????ー?ー?????????っ?ゃ?????。???? ? ? ????。??? 。 ? ?っ?、? 。 っ ?。
???????????（??????）
????（????? ? ???????? ?????」???? ? 、??。??? 。 ?? ? 、 ? っ っ??? 、??????、? ? ??? ???。 。??? 、???、? ??? ??っ?????。??? 、? ????、 ??? ???? ー っ ょ 。?? ?、 ? っ???? ?? っ 。??? 。 ? 、?? 。??? っ （ ー ）
?????????、???っ?????、????????????? ?。??? ? ? ? 。 、??? ???? ???っ?。梅金伊金伊金崎杉藤杉藤杉
??????????????。??????????????。??、 。?? ? 。?? ?? 。??? 、 ー????????
???????????? 。?? 、 ? 。 、??? ??、?????????。 っ??っ?、「 ?」??? っ 、 ? っ 。??? っ 、??? ? っ ? ー ???? っ 。? 、??? 、 。????? 「 」 ? ? っ ゃ??????? 、 （ ）。??っ?? っ 。 、 。??? ?? 。?? 。
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??（??）???（????????）
?????????????、????????????????????????、????????????????????????? 。??? 、 。??? ? 。??? ? っ ? 。????? 、 、?? っ 、 。??? っ ? 、??? っ 。??? ? 、 っ 、??? 、 。??? っ 。?? 、 ょ 。??? 。 。 、?? 。??? ? 。??? 、 、?、? ? 。
??????????????。???????? 、 ?????????、????????? ????。?????????????、 ???? 、?????? っ 、 ???? 、 っ 。??? ょっ っ 、 っ?? ょ? 。?? ? 。??? 、?? 。?? ??っ 。??? 、っ??????。??? ? 、 ょっ っ 。?? ??。??? ?? 、 、????ッ?? 。??? 。 ?。 ? 、 ???? 、 、 。???、 、? 。???、 ?? ???????? ???。??? ???? 、 ?
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?????????、???????????。???????? ? 、 っ ??????????? 。??? 。 ?? ??? 。??、 っ 。??? ? っ ?????、 ?????? ???ょ?。??? ? 。 ? 、?? っ 。 。?? ? ? 。?? ? ? 。??? 。 、 ? っ??? 、 ? 、??? ? 、 、??? 。 。??? 。 、??? っ?、 、 。?? ? 。??? ?。 、??、 ? 、?? ? っ 。
「?」??」???????（??????〜）
?????????????????、??????????????????。????、?????????????。????????? ? ? 。????? っ 。??? っ 、 ??? 、 ォー 。??? ? 、 ー「????」??????っ?、???????????????。??? ? っ 、 っ????? 、 ? 。 、??? ? 、
?? ?。??? 。?? 、 っ??? 、? 、 、 、??? ョ 、??? ? 、 ?? 、????? ??、? ?????? ???っ????。
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??????????????????っ??????、?????っ??????。??? ???、??????。???? ? ?、????? 。??? ?? ? っ? ?? ?、?????? っ 。??? 。?? っ 。??? 、 、 、??? っ 。???????? 、??? ?「? 」??。?? ????? 、?? 。??? ??? ッ ょ 。?? 。
???????????????????? ?????????
?????（???? ? ??? ??。?? ?????? 、 ?? っ ?っ 、?? ? 。?? ? 。
???????????っ????。?? 。??? ょ ??、???????????????? ?。??? ? ??????? ? 。??? 、 っ 。 ? ???? 。 ー ??、????? 。 、????? ? 。??? 、 っ?? 。?? ?? （ ）。??? っ 、 ?????????????????????? 、 ょ ?? ょっ??、 ?? 。??? （?? ???? ??? ? ょ ???? 。????? 。 、????? ?? 。 ??? ??、?????????、??? っ ?? 。??? 、 、??? ?? ??? ? 。
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??っ???????。????????????っ??????。?? ? ? 。??? ? っ 、 、 ? ???? 、 っ 、?????、?っ?????? っ ????? ? っ 。??? 。??? 、 。??? 、 ?? ? ? 。?? っ 。?? 「 ?」 、?っ??????。??? ? っ 、?。??? ?? 、 。??? ? 、?? 。??? ? ? っ 。??? ? 。?? っ ? 。??? ? 、????? ? ?????????。 、????? ょ 。??? 。?? 。??? ? 、
?????。?? ???、????????。??? 、 ????????????ゃ???? （ ）。?? ?? 。
??????????（?????〜??????????????????? ?
??????????、 っ?、?????????? っ ????? っ 。 ? ? ?????????、? 。 、 、?、? 、 、 っ ??? ? ? 。??? ? 、 、 っ ?っ????????。??? っっ???? 。 ????????????。??????? 。????? 。??? っ 。 。??? 。? ???? 、 。
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???????????っ????????。?????????????、 、???↓??????? 。??? 。 ????????? ??? 、 っ 。?? ? 。??? 、 。 、????? っ????????、???ゃ???????????? 。????? 。?? っ ? 、 。?? ?
????????（???????）
?????????? ??っ???????????????。??? っ 、 ?????? 、 ??? 。 っ 。???っ 、??、 っ?? ? ????っ 、 ???っ?? ょ
??????????????????????????????。?ュー??????。??? 。 っ ?????? 。??? ?????????????っ?????。?? っ 、 。??? ? ょっ ゅ ??? ゃ ゃ 。?? ? 。
?????????????????
??????????? 、???? ???? ?????。? ? っ 。??? 、 ??ー? っ 。 ? ?? 、 ?? ????っ? ? 。 ?????? っ 、?? 。 っ 、 。 、?????? ? ??? ?? ???? っ 。??? 。 ッ ?
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????????。?? ???? ???????????ょ?。?? 。 っ 、 ? ?っ????。??? 、 ? ??? ?? 。?? ?? ? ょ 。??? っ ??。??? ? 、 ? っ?????。??? ??。 ?????。 、??? 。 ? っ っ 、 ???? 。??? ? ? 、 っ 。??? 、?????? ??? ゃ っ 。．??? ? っ 。??? 。?? 。?? ??、 、??? 、 ?っ?。
????????、???????????????????????????っ?????????、????????????? 、 。????? ??????、 ??????? ????? ゃ? ???????、 っ っ?? 、??? っ 。??っ ?? 、????? ょ 。 ???、 ??? ?? 。????? っ 、 、?? 。??? ? ?、? 。??? ?、 。???? ? っ 。 っ?? 。??? ?、 っ ょ 。??? ? 。 、?? 、 、 ? 。????? ? 。 、?? っ 、??? っ??? 、??? ?。 ょっ
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????っ???????????????、?? ? 。
??????????
????????????????????っ???? ?????（ 〜）
???????、?? ?? 。?。 ? 、? ?????? ? ? 。 ????????????。??? ???????? ? 、????? ??。?? ? ? 。??? っ??。??? ? ? 、 っ 。??? 。??? 、?? ょ 。??? っ 、 。??? 。??っ ?、?、? 、???っ 。 っ 、
???????、?????????????????????、??? ?。??? 、???。 ? っ 、?? 、 ?っ??、????? ? 。??? 。っ???ょ?。????? ??? ?。????? 。 ???、 ? ???? ???? 。 、?? 。
????????（???????）
????っ????、 ???? 、 ? ? ? 。伊黒伊金黒金藤沢藤杉沢杉
??、??????????????。??、???????????? ???????。?? ? っ 。?? ? ? 。?? 。??? っ 、 ?
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??ょ?。???? 、?????っ??っ???ゃ?????。??、????? ッ ? ?っ ?????。??? 、 、 ? ???? 、 ? （ 『??? 』） ? っ???? ?? 。 ??????? 、 ? 。?? ゃ 、 ????? 。 、??? 。? 、??? っ??? （ 『 』） 、?? っ 。??? 、 、 ??? 。?? ? っ 。???? っ?? 。??? ? ? っ ? 。??? っ 。? ー 、??? ?? っ 。 ??? っ 。?? ? っ 。?? ???? 、
??、?????????????????????????????? ? 。 。 、???、?? ???????、??? 、??? 、 、??? ? ????????????? 、 っ?? 。??? 、 っ?? 、 （ 『 』）?? ? っ 。??? っ っ 。??? 。 ? 。??? ゃ 、? ッ ?ー 。?? っ 。????? っ っ ょ?? （ 『 』） 「???」 っ 。??? ょ 。 、???、 。?? 。??? 、 ょっ ゅ 。 、??… ? っ 、 。??? 、 。?? っ 。????? ?ゃ 。 ? 。
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??????????っ???????。???????????っ?? 。??? （ ） ? ? ??。??? 、 ー 、?? ? 、????????????????。??? 、 （ 『 ? 』）?? ょ 。??? ? 。 ???? 。 っ???。 ?「 ? 」ッ????っ???ゃ??????。??? 、「 、????? ? 、??」 ?? っ?? 。??? 、 っ 。??? 。 、?? 。?? ? ?。?? 、 ? ょ 。??? っ??? 、 ? 、?、? っ 、 ゃ 。?? 、 っ??? ?ゃ 。 ー
????っ????、?????????????。??????????? ?。 ? 。 ? 、?? ?? ?? っ 。
?????????????????????? ?????????
????っ???? っ ??????。 ? っ ?? 、?? ??????? ? ょ 。??? ?? ? っ 。 、??? ? 、 ?ー?? ?、? ? ? ??? ?っ??????。???? 、 ょ 。?? っ ゃ ? ?。??? ???? ? ? 。?? っ 、 っ??? ??、 。?? 、??? ? 。 「 」?????????? ?、 ? 「 」、??。 ? ? 、????? っ 。 、 ???? ? 。 ょ 、
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????????????????、??????っ????????? 。 ?????ょ?? ? 、??? っ 、 。 ???? 。 ? 、??? 、????????????ーッ っ? 、 ??? ? っ????? 。??? っ 。 っ??? 。 ょっ っ ょ 。??? っ っ 。??? 、 、 。??? っ 、??? ゃ 、 。 っ??? ゃ 。 。?? 。?? 、 ょっ?ゅ?????????。??? 、「 」 「 」 「 」 、?? ?? 。??? 。 、「 」?? 、 っ ? 。????「 」 っ ? 。「 」??。?? ?「 」 、?? ? 、 。 「 」
?、???????????。「?」????????????、??? ? 。 ??「?」 「 」 「 」 、??? 「 」 っ 。 「 」 、?? ? ????????? 。「 」 、
?????????????っ??????????。??????
????? っ ?? 。????? ? っ 、 ???? っ 。 ? 、 ?? っ????。 、 っ っ 、??っ ???? 、 っ??。??? ? 、??っ 、 ? 、 ?ヶ??????? ??っ???????、????????????? 、 っ 。?? っ 。??? ??。 ?っ 、 。?? 。??? 、?? ? っ 、?? 、 ? っ??? ? ??。?、? っ 。?? ? っ?? ? ?
一　216　一
金伊金黒う杉藤杉沢か
?????????、???????????????????????、?????っ???????????????????、???? ? ? 。??? 、?? 。??? ? っ ?ょ 、?? っ 。??? ? っ 、 っ
（?）。?????????、????っ?????????、??
??? っ ? 。 、 っ????っ 。 、 っ??? っ ??、 っ 。?、??、???????、「? 」 っ 。????????っ????? 。?? 、??????
???????????????っ????????。
?????????。?? 。 ?????っ????。?? ???? ? 。??。 ? っ ?、???????っ????、??? ??????? ?（ ）。??? ー っ??? ー 。 っ ?????? ? ? ょ?? 。 っ 。????? ゃ?? 。
???????????っ?????。???????、 ? ???っ?。??????????、 ? ?、????????っ???ょ??。??? 、 っ??ゃ 。「 」「 」「?」?? 、 ?「 」?? 。?? ?「 」 っ ?? 。??? ?っ 。 ? ? 。?? 、 。?? ? ?。 。??? 、 ? 、?、? っ 、?? ? 。 ー 、?? ? ?っ?? ? ? 。??? ー っ?? 。??? ? 。 っ 、??? っ 、 っ?。??? ????????? ?? ?。?????、 ? 。
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φ?????????? ????（???????）
???????????、??????????????。?????? ? ?????、?? ??? ?。????????? ? っ ? ?????????、 っ っ 。??? ? 、 、??? ? 。 っ?、 。?? ?? ???? ? 。 っ 。 、??? 、 ???? 、??? っ ょ 。 、??? 、??? っ 、??? （ ょ ） 、 っ?。 ー 、「 」、「???? ? 、??? ? 」。 「?? 」、「 ?? 」 「?? ? ?? 」、「?
????????」、「????????????????????????」。??????????、????????????、????? 、 ??? 、???????? 。??? ???? 。 ???????? 。 、???? ?? 。????????????? 。????? 。????? 、 ? っ 。??? 。?っ? 、 っ ッ 、 ゃ??ょ?。 、?? ??? ? ? 、? ? 、??? っ 、??? 、 っ?? 。??? っ 、??? 、 っ っ??? 。? ? 、??? っ っ ????? 、?? 、 っ っ?? 。
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???????????????????????っ????????。?? ??????????????っ ゃ 。??? ? 、 ??????。??? 、 っ ?? 。 ????? 。??? ェ ゃ 。?? 。??? ? 、?? ょ 。??? ?。???、 っ ょ
???????っ???????????っ???????????
??? 、????? 。?? 。?? ?? っ?、 ? 。??? っ 。??、????? ????????っ? 、???????? ? 、 っ ??? っ 。
????????ー??「????」??????? ? ? （ ? ?〜）
???（????????????????????????????」 ? ??????。??? ?っ??っ? ォー ????「? 」 、????? 、? 、 ?????。? ??? ? ? 、 、??? っ 、 、 ??」 ??っ 。?? ?? ??? ?、 ー 。?? ? 。??? 。 、 っ っっ???????。????????????、??ッ??っ???????? 。
??????????ー????（??????〜）
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ね黒。沢
??????????????ー????????????
??????????????????????????。????????? っ 、 ? っ??、 ??????????、?っ? 。?? っ 。??? 、 ? ? 、???????? 。 っ っ ?。?? ? ょ 。??? 。 、???、 ? 。 、 っ??? っ?? 、 。?? ょ 。??? ? ょ っ?。??? ? 、 ???。?? ?? ? 。?? ? 。???? 。??? 、 ?? っ 、??? っ ? 、 っ?。?? ?? 。?? ? 。??? 、 ゃ 、 っ
?、????っ?????????。???????? 、 ???????っ???????ょ 。??? 、 ???、? っ ????、 っ ?ゃ?? ? っ ょ 。?? ? ? ょ 。?? ? 。???? っ 、 っ 。??? 。 、??? ? っ 、 ? ? 、 ????? 、「 」?、 ? 。??? 、 っ っ っ ゃ 、?? 。??? ?? 。??? 。 ??っ? ? 。??? 。 、 ッ?、? ? ょっ っ ッ っ?? ? 。
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???????????（????」?）
????????????????「???????」???????? ?。??? 、 ? ??? っ ????。??? ッ? っ 。??? 。 、 っ っ 、????? ??っ? ?。??? ? ? 。?? 「 、 ? ?」????? 、?? ? 。??? 、 、っ?????。??? 、? ?????。 、?、? ?? ? 。??、 っ 、?????っ ? 。 ? ?、 。?ー? っ 、???。 、 っ 、
??????????????。???????????????、?????ッ???。???????っ????、??????????? 。 ? っ 、 ?????? ょ ゃ 、 ? ???? ?。 。??? 、 っ 。?? 、??? 、 。 、 ょっ?? っ 。??? 、 っ 。??? 、 っ 、 っ?? 。 。??? ? ? ?? 。??? 。 っ?? ? 。?? ょ 。??? 、 。?、 、??? ? ょ 。?? 。??? ?? ???? 、?? っ??? 。?? ????。 ?? 、
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???????????????????????????????。 っ 、??っ? 。?? ????????? ? ?。?? ?、??????? ゃ? ???。??? ょっ ??ょ?。??? 、 、 ょっ?? ?． 。?? ? 。??? ? っ 、 。 ? ???? っ 、 ? ゃ 。ょ?。??っ????っ??? ??。????? ? 。????? っ ???? 、 っ?? 。??? 、 ? 。?? 。??? 、?? ょ 、 、?? ? ょ 。??? ? っ 、????? ?ょ 。??? 、??、?? ??っ?、? ????? ? 、「 」 。
????????。????????????????????????、 ? ???。??? っ 、 っ??????????ゃ????????。
「????」
????????????? 、 。?? 。??? 、? ??? ょ 。 っ 、??? ???????、?っ ょ 。??? 、 ょ 。??? ? 。 ?。?? ??、 ?????? ??? 、? ?? ?? ????。?? ?? ? 。??? ????。 、?????、??????? っ 。????? 、?? 。??? 、
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???????????、???????????っ?????????????。??? ? 、 ? ????? っ 。?????「????」???? 。?? ?「 」???（?）。??? ?????????ゃ ? ? 。??? 、?っ ?????? ?????? 。 っ 。?? ? っ? 、 っ ょ 。?? っ ? っ?? ???? ョ ? 、 ? 、?? 。??? ? 、 っ 、???? 、?? 。??? ゃ っ??? 、?、? ? ? 。?? ? 、 っ??? ? 、 っ ?。??? ? ょ 。?? ??。????? 。
???????????????????????????。??????????????????????????????、??? 。 ォー 。??? っ 、??? っ っ 、 っ??っ 。??? 。 っ?? っ ?。?? ?? （ ）。?? ? 。?? 、 。??? 、 ? 、?? （ ）。黒伊黒梅金沢藤沢崎杉???????????????っ?????ょ?。??、??????。??〜 ? ?? 。??? 、 っ?。??? ???、????????????
つ
?????。?? ?? ???????っ? 、 っ （?） ? ? 。??? ? っ 、 ? 、?? ? ?。?? ? ? 、 っ ? 、??? っ 。
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??????????????、???????????????、??????、??????? ? 。??? っ ー???っ???、 。 ? 。??? ょ 。?? 、 ょ 。?? ? ? 。?? ? ?????? ? 〈 〉
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xC．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリー
～第7回～
開催日：2003年2月14日（金）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時20分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎．イgタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育セ？タ一瞥理事長）
　　　南雲　智映
　　　　　（慶磨義塾大学大学院商学研究科博士課程）
◎記録者：丹羽　清隆
???????????????????????????（?????〜????）
???????????????????????。???????????????????????????????、????????? 。 ??? 、 っ 。????? 、 っ??? （ 「??? ）。 、 っ 、?????????、 ????。?（?） ……????? 、 、??? ? ?? ゃ 、 、?? 。?（?） …… 、??? 、??? ? ?、??? ? 。 、??? 。??? ? 。??? 、??? ） 、 （
???????、???????（?）?????）??、?????????????????????????????っ?、????? ????。?（?） （ ） …… 、??? ォー ????、? ? ? ? っ??? 。? ー??? 、 。????? 、 っ 、?? 、??? 。?、? っ??? ? 、??? ? 、 ???、 ? っ? 。?????? 。?、? ? ? 、??? ゃ 、?? 。?（ ） ? …… 、 ー ???、??? ? ? 、??? ? 、??? ? ?? っ 、???? っ 、 ー
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?????????っ????。
????????????????????????????????? ?
?????????? ??????? ??????、????????????? 、 ? ???????? 。 、 ?? っ ???? 。??? 。 、っ???????????。???????っ?、????ォー????ー ? っ ?、?? （? ） 。?、 ?? っ 、??? っ 、?? っ ?。??? ? ? っ ? ッ 。??? ? 。??? 、 。?? 。 。??? 、?? 。??? ? ? （ ）。 ? 、?? 。??? 、
??????。???????????????????????っ?、 ?????????????っ 、 、?? ?? っ 。?????????? 。??? 。??? ? っ ??。? ????、??? ? っ 。 ? ?????? ? ょっ っ?、? っ 、?? ? 。 ? 、 ょ っ 。
「???」?????????????????????????????（??????）
?????????? っ?、?? 。?? ?。?っ?? 、 ?? っ 、 、??? 。?? ? 。??? 、 ? ??? 。?? っ ? 、?? ? 。 。??? ョ （ ） 。
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????????????。???????? ????????????。???????? っ 、 ?????????????????? っ 。??? 、??、 っ??? ? ?????。 、?? 。 。??? 、 。 っ??。「 」 っ 、 。??? ?、 ? 、 ?????? 。 「 」??? ? ー 、??? っ 。 、??? 、 、 っ??? 。???、 ヶ 。??? っ 。?? ?? 。??? 。 っ?。? 、??? っ? 。 、 っっ??????????。??? ? っ 、
????????、?????????????????????。??????????????? 、 、?? 。?? ???????? 。??? っ 、?? 。??? っ 、 ????????????? っ?? ? 。??? 、? ???、????、? 、???っ? 、 っ 、 ??? 。?? 。「 」??? ? 。?????? 、 ? 、 ??? ? 、 っ ょ 。??? 、?? ? 。?? ? っ ょ? 。?? ? 。 ??? 。 、??? 、??、 、??? 。? 、 ?? ???、? 。?。
23！
???????????。?????? ????っ??????、????????? っ ???。??? ?。 ? ?っ 、??? っ 、 、? ???? 、 ?????? ??、??? ??? ?、?? ? 。
?????????「?」??????、??????、??????? っ 。??? 、 ? ? ? 、 ??? 、 ??っ? ??????。?? ? っ 、??? 。 っ???、 、 ? ? ??。
??????????????????????
???????、?? ? 。?????????、?? っ?? 。 ? ?? っ 、??? 、 っ 、??? っ??? ? 、 っ 。??? 、 、?? ょ 。?? ?? 。 、???? ? 、??? ? っ 。
??????????????????????? ?????????
?????????? ?? 。???。???????っ? 。??? 、 ? ???。????? 、 、 、??? ? っ 、 ? 「 」っ?、??????、?????、????????、「?????????? っ 。??????? 。 、??? っ 、????????????????っ?????、????????
?っ? ? っ 、 ょ ゃ
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???????、?????????????????????。??????????????????、?????????????、? ? 。 ????? 、 「 ? っ??? 」 。???? ょ ?ゃ????? ???????? ????、???????、 ? 、? 、 ???っ?。、??? 。??? 。 っ 、??? っ 。 、 ゃ??? ?? 。 ? 、?????? 、?? （? ）????。?? ?? ?? 。??? ? 、??っ 。 、?? ? ゃ ?? っ??、 っ 。??? 、 っ 。?? ?。 っ 、??? 、 、??? 、 ? 。 、
?????????????????。?????????、??????????????????っ???????????。?????? 、 っ? ??? 。??? ょ 、 ?っ????ょ?。??? 、 ?っ 。 、??? ???? ? っ 。 、??? っ 。?? っ 、 。
???????「???」???????????ー?????????????????
?????????? ? ? っ 、????????????? 。 っ 、???（??? ）、 。?? ??、「 ? っ 、??? ? 」?????、??。?? ?? っ 。??? 、 ? っ 。 ???? っ 、
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????、?????????????。?? ?????????っ??? ??。??? ? 。 ー?? ???????????、 っ 。??? ? ??っ??????、????????????????????。??? ? 。 、???ォー??????、?? ? 、 （???? ?? ???? ? 、???、 ?? 、 ???。??。??、 ? 。?、? ? っ?。? 、??? ? ? 、 っ?? 。 。??? ? っ 、 ??? 、?? 。??? っ?? ?。??? 、? ? ? 。??? ? っ
?。??????????っ????????。????っ??? 。 ? 、 ???????????? っ 、 。??? ?、 ????っ???? 。?? 。? ????? 。??? （??? 、 、?? 」 。?? ? 。??? っ 、?? 。??? ? 。?、? 、??。????????????、?? ???????????? ? っ 。?っ? 、 ょっ?、? 、?? ? ?。??? ?、 ? 。??? 、 っ 、?? っ 。「 ? っ 、 ……」??? っ 、 っ っ?? っ??? ? ? ? っ ょ 。??? っ 、
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?っ???????。?????、????っ??、??????っ??????????。???? ? ? っ? 、??? ? っ ? ? っ? ???????。??? 、??? 。??? ?? っ 、 ょ ? ?ょ?。???? 、?っ? 。 ???? 、?ー? ? 、??? 、 、 ー 、??? ? 。??? ? ? ??、????? 「 ? ???」??????????っ?、 ? （ 、 ）。?? 、? ? ? っ っ 。?? ?? 。??? 、 っ??。??? ょ 。 っ?? 、 ょ 。??? ?、 っ ? 。???ーッ っ ? 。?、 ? 。????? っ ? 。
??????っ????、?????っ??????ょ??。????????????????、???????。??????ー????? 、 ? ー ? ?、 ???? 。 ? っ 、??? 。 ? 、??? 。 っ?? 、 。? ????? っ 、??? 。 っ 、「????」???。「????????????????????
?っ? ? ????」? ? ??????。? っ 、 、?（? ? ?? ） ? 、??? っ 、 っ 。??? ?、 っ?? っ 、??? 、 っ?? 。 。??? ? ? 。???っ 、 っ 、
????っ??????ゃ???、??? ?。 、?
??? 、??。?? っ 。??? ?? ?。??? 、??? っ ? 。 っ
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???????。?????ー?ー?????、?ー?ー????、????????。?????? ? ? ? っ 、??? 、 ? ー ー? ? 。 ー ー ? ?????っ ー ? ????? ? ????、 っ 。 ????? 、 ???? ? ??? 。， 、?。??? ?、 ? 。??? 、 ー?? 。?? ?? ? 、? 。??? っ????。??? ? 、??? ? 、?? っ? 。?? ???? 。 。??? 。 、 、?? 。?? ?? 。??? 。 っ 、??? 。 、??? ゃ ? 。 ょっ ???。?? ?? 。??? 。 、 、
?っ???????、????????????っ?????????? ? ? 。
?????、
??????????? （?????????）
??????????っ 、 ??????????????????? 。??? ??。????? 。?? 、???、? 。??? ? 。?? 。??? ?? ? っ っ??。 ??? ??????????????????????、? ? 。 、?? ? 。?? ? ? っ ? 、?? ? っ ゃ ? 。金伊金伊金杉藤杉藤杉?????????。?????????っ????。????????っ?????。?? 。?? ? ?????? っ 。??。 、 ?
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???。???????????っ???????????????????????????。???????????っ????????? ? 。 。?? ?っ 。??? 、 、 ??。 。??? ? っ （??? ? 、 、??? ?っ 。?????。????????????????。??????????? 。 っ 、???。?っ? っ 。 。??? っ ? 。????、? ?? ? 。 。 ???? ??? ー ー?? ゃ?、? ?? っ 。?? ? 。 ? っ?? ?? っ 。?? ? ? 。??? 。 、??? 。 、 、 。??? 。 ????? 。 、
???っ??????、?????????????。??????っ????????????ょ?。???????????。????????っ?????????。??????????????????、? ? ? 、 ??? ? 。??? 、 。?? 、 ? ? ????。??? ?? ???? 。 、 っ?、?、 、 ? 、 ? 。 ?、??? っ 。??? ? ?? ????、??? ????????? ??、? ? 、 っ??っ 。 。?? ?、? 、 、??? ? ?? 「?」 っ っ 。 っ 。??? っ 、「 ? ????? ? 」 っ 。????ッ ??。? 、 っ ???? っ ? 、???っ 、 。?? ?? 。??? 、 。??? っ 、 ?
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???????、?????????????っ??っ???????? ?。 、 ? っ???。 ?、 ? ? 。??、 、 、??。 っ ????ッ 、 、??? っ 、「 」??? ???っ??? ? っ 、?? 、
???????っ??????、??????????????
?「? 」?? 、 っ ?? ???。???ゃ??? ? 「??? ? ? 、 ? 」 っ?、? ? っ っ っ 。???ー??? ? ? 。??????? ? 、? ?「??」 っ?。 ? 、 、???。?? 、 。?? 。?? ? ? 。??? 、 ? 。 ェッ??? 。 、 ゃ??、 っ 。??っ 。?。 ? 、 。
??????、?????????????????????????。???????、?????????っ??????。???????、 っ ? ェッ 、??っ 。 ? っ 、?ヶ???? 、 ? ???。 ? 。????? ? ? 、 。??? ??。 ? 、?? ? 。 。??? っ 、 。??? 、 っ?? 。?? っ 。??? 。 、 っ??? 、 、??? 。 ? っ????、???????。??? ? ? ? 。????? 、?? 。??? 、 、???、 、 、?? 。??? 。??? 。 ? ?
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??????????。???????? ???、??????????????。??? ??? っ ??? 。
「??????????????????」???????????????（?????????）
?????????? ?? 、 ?????? 。????????????? 。??? 。??? っ 、 ????。「 」、 「 ???? 」 。 ? 、??? 、 。??? 。 ? ?「? ???????」 っ 。??? ー 。 ???? 、 、?? 、 ?? 。?? ? 、? 。?? 。?? ?? っ 。??? ? 、 、
????????、?????????ー???????っ??????? ?。 ???????? ? 、?????????っ?、? 。? ?????、????。? 、 ? ? ?。??、??、 。??? ?っ 、 、??。 ? 「 っ 」??? っ ?、???? 。 ? ??? ?っ 。??? っ 、?? 。 。??? ??? ? ? 、??? 。 「 」 っ 。??? ? 、?? っ 。 ? っ?。? っ 、??? 、 。?? っ 、 、， っ 。????? ? ?っ 、? ????っ? 。??? ? 、??? ? っ 。 、??。「 」 。
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?????????????????。????????、「????」 っ 。?? ??????????????? ? 。??? ゃ 。?? ? 。??? っ ? っ?? 。 ? ，??? ? 、「 ?? 」??っ 。 。??? ? ??? 。?? 「 ? 」
?????っ?????。?????「?????????????
??? 」 。 っ 、?? っ 。金黒伊金伊金黒伊杉沢藤杉藤杉沢藤???????っ?????。?? ? ????。?? 。???????????。?? ? ょ 。?? ? 、 っ????。?? ? ???? 。 。???、 ? っ 、
??????????????? ???。??????????。??????? ??
???
?、?????????。?????? ょ?。?????????????っ???? ? ? ょ 。?? ? ???? 。 。??? 、 ?????????????????? 。
???????????????
??????「??? 」? 、 、?? ? ? 。??? ?????????、 、?? 。?????? 。????????????? ????? 。 ???? ? 、 っ? 、?? 。?? ??、? っ 。??? 「『 』 ???? 、?? 」。?? ?? ?
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???????????????????、????????????。??? 。 ? っ?? っ ?????。??? ?????? 。??? 。 っ 、?、? ? っ ?ょ ??、?????????? 、??? ? っ 、?ー? ッ ? ょ ゃ 、 ??? 。「 ー ッ 」?? ?、 。?? ?、? 。??? ゃ??? ? 。??、 。??? 、??? っ 、 ゃ???、 ? ? っ 、??? ? ゃ??? 。??? 、 ょ??? 、 ? 。??? 。 、 （ 、?） 。
????????????????????????、?っ????????。?????????????、??????????????? 。 ? ???? 。??? 。 ? ? 、??? ? っ?。? 。 、??、? 。
???????????????????????????????
??????、??? ? ?? っ?? ? ?。??? 、 ???。??? ????? ? ? ? ???。??? ?? っ 、?? っ ょ ? ? 、??? ? ー っ ? 。??? 、?? 。 っ?? （ ）。??? 、 、 ?
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??????????ー?ー??っ???????、???????っ????????????。????、?????????、????? ?????。????????? っ 。??? ? （ ） っ???? 。??? ー … っ 。?? っ ?。??? ?? 、 っ ゃっ 、?、?、 っ 、 っ?? ? 、 。??? ? ? 、
?。??? 、?? ??。????? ? ゃ 。??? ? ょ?? 。
?????????????（?????）
?????????? ? 、 、???????っ???????????????、 ????? （ ? ュー 「 」??? 。 、
????）。???、???????????????、??????? ??、 ? ????。??? ?????、?????、 、 ?。????? っ???????。金伊金黒金杉藤杉沢杉
???。?? ??????????、??????????っ???????。??? 、 ? ?っ??。??? っ ょ 。?。??? ?? 、??? （ ? 。?? 、? ）。?? ?? ????? 、 （ 。?? 、 ???? ）。?? ?? ? 。 。??? 、??、「 」 。
??????????。?? 。?? ??? 。 ??????（???????）。?????????????????。??。 ???、 、??? 、 ? 、??? ?? ?。??
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金黒金伊梅杉沢杉藤崎
????、?? ???。?? ? ?????っ???。??? 、????? ?????。?? ?? っ 。 ?っ???。??? っ ? ー ー ? 。
????????、???「?」????????。?? 。?? ?????。??? ? ? ? 。?? ??? 。??? ? っ 、??? ??????????????????（??????? ）
??????、??? っ ??っ?ゃっ??????、? ? ???? 。? 、 、?? 、 。??? ? ??。?? 。??? ?っ??????。?っ???????、???????、???????? ? 、
??????、????????。????????。????っ???????。?????????????????????。?? 。 〜 ??????。??? っ 、??????? ー ? 。 ???? ? 、?。??? 、 っ?? 。 、 っ?? ? 。?? ? ?? 、 ? っ 、?? ? 。?? ? ? 。??? ? 、っ???????。??????ー????????? 、 ???? ? 、????? っ 。 っ??? 、 ?? 。 、??? っ 、 っ??? っ 、??? 。 、 っ?、??? 。「 ?????? っ ゃ 」 っ 。
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?????????????????????????。???????????（??? （ ）???、???? ）。 ????、? っ 。 ょ?????????????? っ 、 。「??? ? 、??? ?、 ? 、??? ゃ ゃ 」 。??? 。 、??? 。 。??? 、 。 、??? 、??? 、 。 。??? 。?? っ 。??? 、 。??? っ （ ） 。?? ー 。??? 、?? 。??? ? ??? ? 「 」 、??? 、? 。??、 、 。???ッ 、 ?
????、??????????????????????。????????っ?、???????????、???????????っ???。????????、????????、??????????? ォ?? 。 ? っ ? 、?? ??? っ 。 、????? ?っ 。??? ? ? ? ? ょ 。?? 。?? ? 。??? ょ 。?? 。?? ???? ? ? 。?? ? 、 。??? 、 ???? 。 ? 、?? 。??? 、??? 。?? （ ） 。??? 、???っ 、 ?っ 。 ????っ ?。 っ ? 。
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????????????????????????????ょ?。?????????????、 ????、 っ 、 ??????? 。??? 、 っ?。 。?? ?? 。?? ? 。 ?。???っ 、 ? 。?? 。金伊金伊金伊金杉藤杉藤杉藤杉
?????。?? ???????????????。?? ?。 。?????。 ??????????????。??。?? ?? ???? ?????????
?????????。?????? 、 ?????? ???。????? ?、??? 。?? っ?? ? 。?? ? っ っ?? 。??? ? ょ 。
??????ゃ???????、?????????っ???。??????、?????????????、????っ?。??? ? ェ ? ????ゃ 。?? ?? 。 。??? ? ?。?? 。??? 。 っ ?っ?。????????????????。????????????（??? ） ? 。????? 、
??。??? 。 ? ? 。??? 、?。?? ?? ゃ ? っ 。??? ? っ 、??、 ?? 。??? ???、? 、?? 。 。??? 、 ? ゃ 、??っ 。 、 ?? 、?? ? 。??? ? 、?? ょ 。
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??????」?（?????????）
?????????????????????????? ???（ ???? ）
????????????、?っ?????????????????? 。 ? ? っ 。??? 、 ??? ????。??? ?っ っ ? っ?? 。?? ?? ? 、 っ 。?? っ 。??? 、 っ 。 ????? 。??? ? っ 、 、?? っ 。?? ?。?? ?? ? ? 。??? 、 、 ? ???? 。
????????????????????????????????? 。 、?っ ????? 。??? っ 。??? ? ??っ??????、??????????? っ 、 。??? 、???。 ? っ?っ? 。 ??? ? っ 。??? ? っ 、?? 。?? ???? 、 ? 。 。??? っ ゃっ ?。?? 。??? 、 ? 。 っ?、? っ 。??? っ ? 。?? っ ? 、 ???? ? 、 。
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??????????。????????、 ???????????????????。????????????????。????????????????っ?。「 っ 」 。?? ? 。??? ? ? ゃ っ?、 っ??? ? 。??? ?っ 。??? 、 ???? 。 っ ?? ???「 ゃ?。???????????????????????????、???? 、 ? 、 ????? ? 」 、??。??? 、??? っ 。 、 っ??? ?? ゃ? 、 、??ェッ 。??? ? ? ? 。??? 、???。 っ 、???っ ? 。??? 、 っ 、?? 。
??????????っ?????。???????? ? ????????????????? っ 。 、??? ??っ ? っ???????、???????ェッ????????、?っ???????。???? ﹈ ?。??? ?っ 、 ? ょ??? ? … ェ 、 ? ?? ?????? ー 、?? 、 ?ゃ??。 、??? っ 、 、??? ? っ 、?ー ?っ ょ 。 ゃ ー ェ??? っ ゃ 、 。?? っ 。
???????????ー????ョッ????????????????????????????
?????????? ? っ 、?っ 。??????ョッ???っ?、 ?? 。
?ー????????????
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???????????????、????????????????? 。????????????。???? ? っ 。?? 。??? ? っ? 。????????? っ 。??? ? 。 ョッ??。?? ?? っ 。??? ッ っ 、 ??? 。??? ?ゃ 。??? 。 っ 、??っ ? 、 。?????、 ? っ 。??? ? 。??? 。 っ??? ? 。??。??? っ 、??? ょ 。 、 ??? ?、??????っ ??? ?ょ ?。??? っ 。??? っ 、 。
?????、?????????ォー????????????????????、???????????、??????????、??????????? 、? ??????????? 。?? 。 、 ???? 。 ? っ 、 ???? ?、 ????。 ? 、 。?? っ ?。?? 「 ? 」 。??? 、 っ ょ 。??? ? っ ? 、 っ??? っ? 。 っ 、??? ォー 。?、? 。 。??? 、 。?? 。????? 。 。??? ? 、 。??? ? ょ 、??? 。?? 、 。??? 。 ???っ 、 っ 、
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??????????ょ?????。??????????、???????????????????????????、????????? っ ? 、 ? 。 ???? 。?っ 。??? 、 ー っ 、??? ? 。?? 。??? 。??? 。??? ? ?? 、???
???、????????。??????????????????
??、 。 ? 。?、????? 。 。??? ? ? ? 。 っ??? ? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? 。??? 。 。??? ? ?、 ? っ? 。?? ?、??? 、 。
????。????????????????、?????????????????????????。????????????????? ??????、???????? ? っ??、?? ?。 ?????????。??? ??? ?。?? ??? 。??? ? 、 ー ッ??? 、 、 ? ょ 。??? ? 。 っ 、??? 〜 、??っ 。??、 。??? ?っ 、? 、 〜 、??? ??? 、? 。 、??? ???? 、 ???? 。 っ 。??? 、?? ?????。 っ 、 。??? 、 っ?? 。?? ???。 っ 。??? 、 っ 、?? 。
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???????ー??ッ???????????????。????
（??????っ??????）????っ???????、???
??? ???????????????っ????? ? 、??? ? 、 ー ??????????? ??? ??????? ?。??? ょっ?っ 。??? ?。 。 ???? ? 、 っ 。??? （?? っ ） っ?? 。?? ょ?? ? っ 。??? ? っ 。??? 、??? ? 、 。?? 。?? ? 、 、 。??? っ （ ）。 、??? 。?? 。??? っゃ?? 、 ??????????。????? 。 、 ? 、 （
??）????ー??????、????????????、??????????????????、???????っ?????????? ? ?。 ? ー 、 ??? 。 、 ょっ ? 。??? ー っ?? 。 っ 、?? ? 。 、?? ? ? 、 ー? 、??? 。 、??、 っ ー??? 、??。??? ? 。?? 、??? ?? っ 、??。??? 。 ? 、 、 。???、? 。 ? ??????? 、 っ 。??? 、?? ょ? 。??? 。?? っ???。 。 、??? ?ー ー 、 ょ 。???
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??????、???????????。???、?????????????、????????????っ??????????????? ? 、 。 ? ???、 っ っ 。 っ????、?? 。????? 、??? 。??? 、 ?????? っ????。????? ???? っ 。 、??? っ 。 、?? 。 っ 、??? っ 、 ? っ?? っ ゃ っ 。??? っ ? 、 ー???? ? 。???。? ? 。??? 。 ?? 、 （??? ） 、?? 、 っ 。 、?? ? っ ? 。????? っ 、 、?? 。 、??? ー っ ょ 。っ????、?????????????????????????、
???????????????。????????????????? ょ 。??? 、 ??? 。??? っ 、??? ???。???????????。??? 、 、??っ 。?? 、??? 。 、?? ? ???? ? 、?? 。?? ? 。??? 、 。 ッ??ィ ?っ?、? ?っ ? ?? 。??? ? ? っ ょ 、 ???? ? 。
??????????ー?????????????? ? ??????
?????????ー ?。???????? ??? 。 ー??? 。 ? ー 、
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????????????。???????っ ??っ?????、??????????、? っ ? 。 ?ー??、 ??????、???、? 。 ??? 。 。?? ?? ? ーー 、 ????? 。??? ー っ ???????? 、? ー 、?? 、 。??? ? ? 。??? ー 、???? ? ?? ??????。????「 」 ?? ー????、 「 ? ー?」 ?。??? ゃ??? 。?? ー ー 、 ? っ 。????? ???? 。??? っ??? ょっ? ー っ 。??? 、???、 ??? ??? 、???? ????っ ゃ 、 、
?????????。????????。 ?????????っ??????。??? 。??????????????????。
??????????
?????????? 。?? っ ???? 。 、?? 。?? ? ッ 。?? 。 ?? 。?? ? ッ っ ??。??? ? ??? 、 。?? っ 。??? 、 。?? ? ??。?? ??、 ???? 。 、 ? ?、??、 っ 。 。??? ? 、 。??? っ 、 。?? っ 。
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????ゃ???????、?????っ?????。?? ?、 ????っ???。「 ?、???」??っ 。 、 ? 。 ?????? ゃ 。??? ? ??? ???? 。?? ?? 。??? っ 、 ? ??? っ??? 、 ??? ? 。??? ? 、 っ?? ? 。??? 。 、?っ?。 っ??? ? 。?? 。?? ? ー っ 、??? 、?? っ 。 ? っょ?。????? 。???????????っ ? ???。????? ? 、???。 っ 、??? 。 。?、? っ ? 。 ョ ーっ???????? 、 ??? 、????? ?? ?? 。????? ? ? 、 、???? っ 。
?????????????????????、???????????っ 、 っ ???。?? ??????? 。??? っ ? 。??? ー ー ?????? ?????。????? ? っ 。 、 ッー?? 、 っ 。??? ?? っ
????????????
????????????。??? 。????? 、 ?? 、 、?っ? 、????っ????? 、?? ?、 ? 。??? ???? 。??? 。 、???? ? 。?? ? っ っ （ ）??? 、 っ
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??。???????????????????、????????????。??? っ? 。?? ?ょ?。?? ? ? ょ 。?? ? ? （ ）。?? ?? ゃ ? （ ）。??? 、 ? ? ?????????、???? 。??? っ ? 、 ょ 。??? 。??? ? 、 っ??? 、 ? 、????、 ょ 。 っ??? ょ ???、 「 、 っ 。??? っ 、 っ??? 、 っ 」 。 、?、?ゃ ? 、 ?? っ 。 ??? ? っ 。?? ? 。??? ェー 、 ェー、 、 、 ー?っ 。?? ?? 。
梅伊金伊梅崎藤杉藤崎
?????????????、????????????。?? ー ゃ ? 。 。?? ??????????? 。?? ?? （ ）。??? 、 ?
?????。???? 、??????っ????????????、?????? ??っ ??????。??? ???????? 。??? ? ? 。??? ? 。 ????????、 、 。??? 、??? ??。 ??? ???????。??? ? 。 。??? っ 、 っ?? 、 ょ 。 っ 、 ．??? ? 。?。?? ? ? ょ 。 。??? ? ょ?? ?（ ）。?? ??、 ? っ （ ）。??? 、 ょ 。?? 。
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???????っ?、「????????????、????????? 」 ? ?。??? ??????????????? 、 ? っ?? （?）。伊黒伊梅伊藤沢藤崎藤
??、????????????っ?????（?）。?????????????（?）。??、?????????????????。?ゃ 、? 。?っ? （?）。??、?
?????????? 。
〈?〉
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【?????????? ?（? ??????「 ?」 （ ???）
???
（一
?????????）????????〈????〉
??（???、??? 、 ?? 、??????、???ッ?、
??????、????、??????）
???、???????????????ャ??????っ???????。? 、 ?????????????????????????????? ?????????? 、? ? ???????????????
???????????
??????????? ???????（??????）? ? ?、 ???????????? 〈? 、 〉
?????????ー?ー??????? ?? 、 ? ? 。
????????、???????????） ? ??
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（?）??????????? ?????????????、?????? ?、????????? ? ?? ?? ???????? （ ） ? （ ）、?? （ ） ??? ? ? 、 ? 。? ? ? 、? ）? ?? 、 、 。? ? 。? ?? ??? （ 、 ）? ?? ? 、 （ ）? （ ）、 、 、 ? ?????
????（?????????????????????? （? ???????（?）?????????（?????）??????『?? 』 ?「??? 」、 ??????? ??? ー ?? ? 「 」? ???? ???? （?? ????? ? ?（ 〜????? ?? ????? ? （ ）? （ ? ???????????????? ???? 。 、 、 、 ? ?? 、 ー ッ 。? （ ? ? ?? ??? 、 っ 、 。? ?? っ 、 。? （ （ ） 、 。? ? 「 」 、 。? （ ?（?）?????????（?????）???? 「??? 」? ??? ? ー ）? ?「 」? ? ? ?? （ ー ）? ?「? 」? ? ? （ ー ）? ー ）? ? ?? ? ?ー （? ? 、 。
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【??????】
市荒佐柳唐雑鍋古川川藤沢沢賀山賀
健和芳　　静貞蔵雄夫純修也親専
???????????????土小柳神青田旧居野沢前木野藤
山龍錬史　利康義馬造郎平明夫
????????????
（???????????）（?? ）（?? ←???←????）（?? ?? ）（?? ?（?? ? ? ? ）（?? ?? ）（?? ?? ）（?? ?? ）（?? ）（?? ???? ）（?? ? ）（?? ? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ）（?? ????（?? ?（?? ?? ← ）（?? ）（?? ?）（?? ??）
天草細田橋後池川谷中本藤
清昭松　　辰次三太　寿夫
（????）（?? ）（?? ??）（?? ）（?? ??←? ）（?? ）
??
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一C．O．　E．オーラル・政策研究プロジェクト
金杉秀信オーラル・ヒストリー
～第8回～
開催日：2003年4月7日（月）
開催時刻：午後2時00分
終了時刻：午後4時30分
開催場所：政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（政策研究大学院大学COE特別研究員）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
　　　南雲　智映
　　　　　（慶磨義塾大学大学院商学研究科博士課程）
◎記録者：丹羽　清隆
??????????????
﹇???、「?ー???????ー????（?〞????????????????????????）」（「??????」???）、「?
???? （ 〞 ??????? ??? ????? ﹈
（???、『???? ??』（ ????????）
???）?? ???? ?? ??? 。??? 、? 。?? ???。 ?? っ ?。伊金伊金伊金伊藤杉藤杉藤杉藤
???????
（???、
?????????????。?? 。?? ?????。?? ? 、 。????? 。?? 。 っ ??。??? ????????????、 ? ?。??『 ? ?
????????????????????????』（???????? ） ）??? 、 、 ????? 。 ょっ ?、????? 。??? ???????????。??? ???。??? 。?? 。
（???、『???????????????〜?????????
????? 』（ ） ）????? 、? ー??? 、 ? 、 。?? ? 、 、??? ? っ 。??? っ 。 っ?? 。
（???、『?????』（????????）、『 』（??
???? ） ）?? 。?? ??、 ? ー 。
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??????????????????????
???????????????、???ー?ッ???っ??????? 。． ?????? ょっ ? 。??? ??。??? ??? っ ? ?。?? ー ー ゃ 。??? 。 ? ?ー ー っ 、 ? ? ー ー??、 、 っ っ??? 、 ? 。 ー ッ??? ? 、 っ 。 ???? ????っ 。 ??? ??。??? っ ? 。?? 。??? ?、 ? っ??? 、 っ 。?、? っ っ 。??? 、 。 、?? ? っ 。 、?ょっ?? ? ? 、 っ っ??? ?、 。??? ー ッ 。?? 、? 。
????????????????????。????????? っ 。 ????????っ???ょ 。?? ?? （ ）。?? 。????? 、 っ 。??? ? 、 ?????、? 、 ェー 、?????????? 。 ? 、???。? 。「っ????。??????、????????????っ???。???? ? っ 。????? 。っ???。? ?、 ??????????????? 。??? っ っ?????、 っ っ ゃ っ??。??? 、 。??? ???? ?? ?? 、 。 っ 、ょっ??????っ ???。? 、「??っ? ゃ???」 っ 、「 ゃ 」 っ??? 、 、 っ っ ゃ 。??? ?? っ 。 ェー
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?????。???? 、??ェー??????????。?ッ?????????、? ???っ?、???????????????????? 。? ? ? っ 、??? ? ュ ー っ 。 ょっ???っ ?、 ? 。 ーっ?????。????、?????????????????、?????? ょっ???? っ 。?????? ??? っ 、 ??っ?? 。?? ?? ??? 。??? 。 、?っ? 。?? ?。?? ?? 、??? 、 、 。??? っ? 、?
?? 。?? ? 。?????? 。 。??? ? ? 、??っ?????????。????????????? 。??? ? っ 。
?????、?????。?????????っ??????、???????っ??????????????????????????。? ? ? っ ??? ? 。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤
???っ????、?? 、?? っ 、?っ?????っ????。
???????、?????????????。??。 ﹈ ?。?? ?????。?っ?? っ っ????? 。?? 、? っ 。??っ 、 「 」 。??? 、 っ??? ? ? 。???ェー ? ッ ??????????? 。????? ー??? ?????? （ ? ??）
???????????? ? 、 ? ????????。?? 、 ?? ?っ 。??? 、 ????? ー 。
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???????????????????? ???? ???。????、??????? ???? 、 ???? っ?????????? （ ? っ ） 、 。?ィ? ? ?。 ュー ッ ?? ??? ? っ 。?? ?? 。?? 。 ー っ 。 、??? ? 、?。?っ???????????。?????????????、??????? っ 、 っ 。 っ 、????っ ? ???。?ュー ッ ? ? ??????? 、?? ヶ ょ????っ 、? ? っ 、 っ?? っ 。 。??? ? っ っ 。??? っ 。 、 っ?? 。 っ??? 、 、??? 。 ? 、 、??? ? ? 。?? 。?? ? （ ）?? ? っ
???????????????????????????????????
???????????、??????????、???????????????????????、?????????っ???????。??? っ??? 、 ? 。???? ?? ? 、 ??? 。?? 、? っ 。??? 、??? 、 っ?。? ? っ 、?ゃ? 、 。???、? 、? 、??? 。 ? ? ????????。??????? ? っ 。??? っ 、?? 。 ? っ ???。????? ?? 。??? っ 、??? っ 。 、
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????????、????????????、??????????????? ?。 、 ? 、??? ????????????。?? 。??? 。 ? 。 ??? ?ヶ???? っ 。 「 、 」 っ?? 、 ? 。 、??? 。 、?? 、 。??? ? 、 。??? 。??、 、??? っ 。 ? っ???、??? ? っ 。 、?? ?? 、??? っ 。?? っ 。 っ 。?? ? ょっ 、??? っ ー ー っ 。??? ? 、??。 ? 、???。 。??? 。 。?? 。
????????????????????????????????? 。 っ 。??? 、??。 ?????。??? っ ??、????ょっ????? 、 ???????? っ 。??? ?っ 。 。 ょっ?? 、 ? 。??? 、 、?? 、 ? ? っ っ 。??? ? っ 。 ょっ っ??? 。 （ ） っ 、?? 。
????????????????????? ??????????
?????????? ?? 、 （?????????????? っ 。??? っ??? 、 （ ）??。 ? 、 ? っ??? 。 、 、 ? ?
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?、???????????????????。????、???????っ??????????、??????????????????? ? 。 ? 。??? っ 。?? ? ?。 、?????? 。 っ 。「?? っ 」 っ 。?????????? ? ? 。??? 、 。?? ? っ??? ょ??? 。???、 ? っ （ ）?? 。???、 （ ） っ??、 っ 、?? 。
???ー?ー?????????????? ? ????????
???????、??、??????。???????、 ? ー ー
????????、????????、??????????????、 ? 。??? ? っ 、??? ? 。 ??????。??????????????????????、????? 。 、?? っ 。?? ??? 、 っ っ 、 ???????? 、???ょっ 。 、???っ 。 ??、???????? ? っ 。 っ??? 、 、??? 、 ? ? ?、?? 。 。 、??? っ?????????。
????? 。????? 「 」 ゃ?。??? 、 。??? っ 、 っ 。??? ?? っ 。 、??? ? っ 。??? っ 、????? ??、 ? ?、?
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????????????、????????????????????。?????????????????????、????????? 。? 、???、 ょ ゃ 、?? 。??? 、 。?? 、 。 。?? ??? ? ???? 。 ? っ 。???ょっ 、 っ??? っ 。? っ?っ? っ っ 、 っ 。?? ? 、「 」 っ 、??? ? 。?? 、 っ 、??っ っ ゃ 。 っ?? ? ? 。??? ょ??? 、 。??? っ 。 、?? ? 。?? ? ? ? 。?? 、 。 、?? ? 。
????????、???????。?????。? ? っ ????????。??????っ 、 ? ?? ??っ?????????? ? 。??? 、 。 ?っ??? ? 。????? 、? っ ? っ 、 ???? 、??っ ? 。??。伊金伊金伊藤杉藤杉藤?????????????????。?? っ 。?っ?、 っ ????ょ?。?? ? 。??? ? ??? 、 、 ?
??????。?? ?? ???????? ? 。???? ???? っ????? 。?? っ 、 っ 。??? ? っ 、?。??? ?、?? ?。??? ? 。 、 ? っ?? 。??? ? 。 ッ っ
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????????????、???????????。?????????????????????、???????????? ゃ ? 。 、 ????っ???????????????。???、?????????????っ? ????。????ゃ 、 っ ? ????? 、 ? 。 、??? 。 ? 、?? 。?? ?、 ??。??? ゃ （ ）。?? 。?? ??、 っ 。?? 。 っ 。??? ゃ?っ 。??? っ ? 。 っ??、「? 」 ゃ ? っ 。?、? ?? 。 っ??? っ 、 、??。 ?「 ? 」 ??? ? っ 。??? 、 ょ 。?? 、 。??? ? ? 、
っ???????、???????????????っ??????。??????????????????????。????????????っ????、?????????????????っ???
?。??? ュー っ???、「 ? ゃ 」 っ?。「 、? 。 ??? ? 、 ? 、 」??っ ? 。「 」 、「??? 」? っ 。 ゃ ?。??? 、 、???。 ? ?? 。??? 。?? （ ）?? ? 。
????????????????????（?????〜????）
??????、???? （ ）??。?? ? 。?? 、??? ?? ????っ 。 、 っ?? 。 、 ? 、
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???????????っ???????。???????「???????」?????（??? ）??? ?。 ???? っ 。 ? 、 ???? 、 っ 。??? 、 っ 〜??? 「 ー 」 ー?? っ??? 。 ? ? ???????。 。??? 、 。??? っ 、??? っ 。 、??? 、 、 、 〜?? ?っ? 。??? 、 ョッ 、??? ー っ っ??? ? ャ ? ??? 。???????? 、 ?? ??っ??? 。????? 。??? 、 っ 。っ????????????????っ?、?????????????っ?? 。?? ? っ ??? 。??? ? 。 っ ????
?、????????????、??????、??????????? ? っ 。 ? ? 。?? ? ????? 。??? ょっ ゅ 、 、?? ?っ 。
?????????????????????????? ??? （??? 〜）
?????????? ?? ? 、???????????、 。??? 、 「（ ） ??????? ? 」??っ 。 ょ??。??? っ 、?っ? 。????。 ?? 、??? ? ???? 。 ? 、???? ?? っ 。?? ? 。??? っ 、
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??????。???? 、?????????????????????っ???? 。 、????????っ???、?????????????????????、???????????、?っ??????? ? ? 、 っ ? 。????? 、 ?? ?。??? ?? 。 、??? っ 。 っ?? 。?? ?ッ 、 。??? 、 ッ 。 、???、 ? 、 ッ???、 ? ょ っ 、??? っ 。 っ???。 、 っ っ?? 。??? 、?? 」 っ??? ? 、??、 ? 。 っ?、? ? ッ 。 、??? っ っ 、 。??っ 、??? ? ?? ゃっ 、?? っ 、 ーッ っ 、
??????????????????????。????????、???????????、??? ? 。??? 。? （ ） ??????、? 。 、??? 、????? 。??? ? ? 、 。??? っ 。 、 ??ー?? っ 。 ー ???っ??? 、 。???? 、 。??? ? っ 。?? 。 。???????????????、???。?????????????? 、 っ 、 っ????。 ? っ ー??。 ?? 、 っ?? ? 。??? ー 、 っ 。 、??? （ ）。 、??? っ ー 、??、 、 。??? 、 っ 、??? っ 。 っ?? ??????? 。
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??????????????????。???????? っ 、 ?????????????? 。?? ?? 。??? ょっ 、?。? 、 ???????????っ???、??????????、????????????っ?。????? ? 、 っ??? 。 ッ 、??? 、 （ ）??? っ 。 。??? っ 、?? っ
??????????????????????? （ ???）
?????????? ? 、?ー? 。?? ? ????? 。 ? ?????? 、?? 。?? ?? 。??? 。 ??
?、???????????????っ??、??????????????? っ ? ? 。?? ????? 。??? 。 、 っ??? ょ ?っ???。????????、???? ? ? 。 ? ? 、??? っ 。??? 、 、?? っ 。??? っ 。??? 。 、??? 。 （ ）???、 、??? ?? 。? っ 、?? っ ?? 、 ? 。?っ? 、 っ???? ??、 ? っ 。?? っ っ 。?? ? ???? 。?? 「 」 っ??? 、 っ 。 、??? ? 。??っ ?ゃ 。?、? 、??? 、
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?っ???????。???? 、 ??????????????????、???? ゃ 。 ????っ?。??????????。????? っ 、??? っ 、 、?? ? 。??。 、?? ??? ? ???、 っ ?、? ??? ? 。 っ 。?? ? ? ゃ 。?? ?? 。 ? ????? ?。??? っ 。??? っ 。?? 。??? 。?っ ? 。??? 、っ????。?????????????????????????。????? ? 。????? 、 ? ? っ ょ 。??? 、 っ 。??? っ 。 ??? っ??? 、 、 っょ?。
????????????。???????? 、 ????????、??????っ???? っ ー ー ょ?。??? ????。?? 。 っ 。
????????????????????。
??? 。 ょ?。?? 。??? ?? ? ??? ?????????????????????ょ?。??? 、 ? っ 。 、 ???? っ 、?? 。 、 っ 。??? 、っ?????っ?????。??? ? ?。 っ 。??? ???? 、 、?? っ 。?? ? 。?? ?? っ?? ?（ ） 。
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????????????（??????）
?????????????、??????、?????????っ?、????????????? 、 ???? 、 ? ? 。????? ? ?????? ?。??? 。 っ 、? ?。??? 、?っ 、 。??? ? 、??? ???、 ? 。?? ゃ 、 っ 。??? っ 。 、??? ? 、? っ ? 。??、 （ ? ） 、??? 。「??? 」???? 。??? 、 。 。??? 、 、??? ? 。 っ
???、?????????????????。???????????????????、???????、??????????????? 。? 、 ???? 。?、? っ ? ???。黒金黒金伊沢杉沢杉藤
??????????????????????????。?? 。??、 。??? 、 。?? ??????? 、
?????。???? ????っ? ? 、?? ?。???﹈ 、?? ?っ 。?? 。?? ?（ ） ? ?? 。 ょっ???????。??? ? 、 ? ょ?? 。??? ??、 ー ょ 。?? ??。??? ? 、 、?っ ?、 ? ょっ 、??? ? っ 。 ? っ ????
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???????????。
???????????????????????????????? ??
?????????? 、??? ????????????、??????????? 、 ??、?ょ??????? ?。????? 、 ? ? 。??? ? 。 ???? 、 ー?? 。 っ??? 、????? ? ? ? 、 。??????っ 、 。??? っ 。っ??????、???????????、?????????????? 。 、?????。 、?っ? ?。 っ 、??? 、 ー ッ??????????????????。????????????
???????????????????????????????。?? っ 。 、???、 ?っ????????????????? ?っ 、 、 ????????? ? ? ? 、 。??? 、 っ???? 。?? ?? 。??? 、? 、?? っ??? ? っ 、?? ょ 。?? ?? ? 。 。??? 、?? 。?? ?? 。??? 。 。??? 「 」 っ??? 。 ? 。??? っ 、 、 。??? 、 。
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?????????????????????? ?? ?（ ?? ）
??????????????、?????っ???????。??????っ????????????????????????????? 、 、? ? 「??? 」 。??? ? 。「 、??? ? 」 。??? ? 、 。??? っ 、??? 。 っ 、ッ???っ??? ????っ??????????????。????? 、??、（ ） ?ッ 、（ ）??? 、（ ）??、 っ 。
（一
??????????????????????????
??? ? っ ? 。????っ ? ??。 、??? ? 。（ ）?、? っ 「 、 ー??? っ 、 っ ? ゃ 」
??????????。???????????。???????????、??????????????????。???????????っ 。 、（ ）?? っ 。?????? 。 ? っ っ ???。 、 、 っ 、??? 。 っ 、??、 、???。 ? ? ? 。 っ??? 。?? 。??? 、 っ??? 。 、??? っ ? ?。 っ 、??? 。 。???、 っ っ 、?。??? ?? ? っ 。 、?、 ? っ 、??? 。?? 。?? ? ?? 、 、??? ? ゃ?? ? 。 。??? 、「 。 、 、
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???????????」。???、?????、?????、??????????????、??????????????っ???????、????????????????。???????????、 、 っ?、? ? っ 。?? ? 。??? ? 。??? っ 。 っ????、?? 、? っ 、?っ ? 。?? ?? 。??? ? 。 、 、??? 。 ? ? 、??????? ?????????。??? ょ 、 っ?? 。??? 、 。 、??? 。?? 、 っ 。?????? 。（ ） 。??? ? ?? 、??? っ 、 っ?? ょ 。??? 、 っ
????、????????????????っ???。?????????っ??、?????????????。??? ? ?????? ? ? っ 、 ????? 。 、 ???? 、 っ??? 、??? 。 っ 、?? 、 っ 。????? ? 。????? ー 。??? 。 。??? 、 、?? ?
???????????????????????????????? ?
???????、?? ??????、???????? ＝ 。 っ??? 、 ? っ 、?? ?。
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????????????、???????????????????? 。??? 。 ? 、??? ?。 。??? ?????????、? ??っ??????、????? っ 、?? 。 っ??? ? ? ? っ???。??? ? 、 ??? 。?? ? ? っ 。?? ? ? ?? 。??? 。 、??? ?? ???? 。 ? 、???っ?、?? 。?? 、 、??? 、「 」?? 〜 。 。??﹈ ? っ 、?? 。
????????ー??????????????
????????????????????????????。???、 っ 。?????、??????っ?????。 っ 、??? ? 、??? ? っ ? 。 ??。????????、? っ 。 っっ???????????????????????????????? ? ???? ????、????っ???????。??????? ?。 、 、????、??? ょ 。??っ っ 。?。??? っ 。?? ?? ? 。??? 、? っ 。??? 、 ゃ?? っ 。 っ??? っ 、??? 。 ? 、??? 。 ? 、
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?????。???????????????。???????????????、???????????????っ?、???????? 。??? 、 。?? ? 。 っ ? ??、? ? ? っ 。 ???????っ? 。 、??? ? ? っ 、 「??? 」 っ 。 。「??? 。 ? 」っ?。????????????????????。??????????、 。「 、??っ?? 」 っ 。???、? ? ? 。??? 、 。??? 。 っ???? っ 。??、?っ?、 。 、??? っ 、 っ っ 。??? ?、?? っ っ 、っ?????????。???っ??????????????????、「 っ っ ? 」 っ 、っ?????っ??、?っ??っ?????? ? 。??、「 ??っ ?、
?」?????????（?）。????????、???ッ??????。??? ? 、?っ?? ? ??。? ? 。 ? ?? ?、?? ? ?? 。 ???????? 。??? 、「 」?「????」?? ? っ?、??????? ? ? 。??? ? ? ? ? ??? 。??? ?? ?っ ? ??。? ??? ? ??? 、 、っ????????。????? ? 、 っ っ? ? ? 。????? ? 、??? 。 ?っ 、?、? っ 、 、??? っ 。??? ? 。 、?っ? ょ? 。??? ゃ 。??? ? 、 っ??? っ ? っ 、??っ 。 、?っ ? ゃ 。?? ?? 、 。
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??????????。??????????????????????。???????????????????、?????????? ? っ ゃ 。 ? 、??? っ ゃ っ?? 。??? ? ????、 。??? っ 。??? っ 、?? 。??? 、????????。 、??。????? ? 、?? 。??? ? ?? 、???っ 。 っ ょっ?っ? 、? ??? っ 、??? 、 、 ?っ?? 。 、 っ 。??? ? ? っ っ?? 。?? ? ? 。??? 、 、?? っ 。
????????、???????????????????????? ょ 。??? ? 、??? ??っ???? 。 ????? ?? 、 ???????? 。??? っ っ っ 、??? ー ? っ 、?? 。??? っ 、??? っ 、 っ? 、??? 。??? っ 、?? （ ）。 ? ? 。
????????ー????????????????? ??（?? 〜 ?）
??????、??? ?? ? ??。??? ? 、 っ?? 。?? ょっ? 。?? ? ??っ ??。
?????????????????。?????っ??っ????
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??????????????、?????????????っ???? 。 っ ? 。 、??? 。 っ 、?? ????????。??? っ ??、?? ?????????????? 、 。??? ? っ 、 、?? 、 ? 。??? ? っ 。??? 。 っ 。??? 、 。?? 、 ゃっ
（?）。
????? 。?? ?? ? 、 。??? 、 、?? 。??? ?。 。??? 、 。??? ??、? っ 。??? っ 。 っ ヶ?っ?、? ? 。?、 ? 。 、「 」?? ?? ? 。
??????????っ??????、（?）?????????、?????????????。 ?? ???、 ? っ?。? 、（ ）????? 、 ????? ? ?? っ?? 。 っ ?? ?、（?）??? ッ 、??? ッ 。 、???ッ っ 。 。
（?）??????????????、???????????、?
?っ?。 、???、? ? ? 。??? ? ?? 、??? ? 。（ ）??? ?。 、??? 、 っ??? 、 。（ ）????、（?）???????????????????????、????? 。???????? 、 。??? 、?? 。??? 。 。っ????????、???? ?? ? ??????? 。
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??????????????。?? 。??? っ 、 ?っ?、??????、??????? 、 ? ???。?? ? っ 。??? っ ゃ ?。??? ??????。 ?ッ??????? 。?? ?? ? ? 。??? 、 ー ッ ? ??? っ 。??? ? ????、??? 、 、 っ??っ ゃ? 。?? ? ???? 。????? 、?????? 、???。 、 っ?? ゃ ? 。??、 ?、 。?? 。?。? っ 、 ッ?、 ? っ 、??? ? ?
????????????。????????????。??????、??????????????????????????????? ? 。?? ? ッ っ ? 。?? 、 、??? 、 っ??? ? 。 、?? 、 っ 。 、??? っ 、??? っ 、 っ???、 ? ? っ????? 。???????? ?っ っ??? 、 ?? ?、?? 。????? 。???????? 、 っ ゃっ?? っ ょ 。??? 、 っ?? 。 ?ょっ っ??? ? 、?っ? 、??? ?、 ょっ 。 ゃ 、???? ? 。??? 、?? 。
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????????、??????っ?????っ??、?????????、????っ????。?っ?、?っ????????????????????? ? 。????? っ ? 。 ???? 、 っ? っ ゃっ ? ? ???? っ 。 、?? っ ょ 。??? ? 。 。
????????????????????????
?????????? っ?????、?? ?っ 。 、?? っ 。??? ゃ っ 。??? 。 、??? ? っ 。 （ ）??、 ー 、 ょっ????っ?。???、??????????っ??????????? 。 ?? 、?? っ ?っ?、 ?????? ? ?????っ???、 ?っ 、????っ 。 ?? ?
???っ?????っ???ゃ????。???????? ? 、 ?????????????? 。??? 、 ?? ???? 。??? ↓ 、 ???? ? ? ??????。????? っ ? 、??? 、 。?? 。 。 、??? ? 。??? っ っ ? 、?っ 。?? ?? ?? っ 。??? ?、 。?? 。?? ?? 。??? 、 ? 。 っ??? っ 。?? っ 、 「 … 」 っ 。??? 、「?? っ っ 、 、??? ? っ 。?? っ 」??? ? 、 。??? 。
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?。
??????????????????????????? （ ??）
?????????? ??????????、??????っ???? ? 。 ? 、?? ????っ 。??? ょ 。???、??? っ ? ? 。??? ? 、???ゃ ? 、 っ 、?。????? ? っ っ?? 、??? 、 ?? 。??? っ 、 っ???っ 、?? ??。?? ??? ? ??。????? ? ?。?? 。?? ? 。 っ 、????? 、
??????????????????????????、?????? っ 。??? ???????????、??? 。?? 、 ? 、??? ?、 ? ???。??????? 、 っ 。??????????っ????。??、????????、???
??? 。?、? っ 、?? ???? ? 。?? ? っ ? 。?? ??、? っ 。?? ? 。?? ? 、 。??? 、 ???、 っ?? ? 。
???????????????????????????（????????）?????????
?????????? ?????????、???? 、「??? 」 ?
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?。???????????????????。??????????? ? 。?? ???????????、??? ? 。??????????????っ??????。????????「???? 」 ? ??。??????????? ? 、?? っ ??。??? 。??? ? ? 。 、??? ?? 。 、??? 、 っ??? っ 。 、??? 、 「 」??? 。 っ??? 「 」 。?? 。?? ?? 。?? ? 、 、 、 、 、 、??、 。 。?? ? っ 。??? ? っ 。??? 。??? ? 。 、??? 、 、「
??????」???、??????????????????。??? っ ? ゃ 。 っ?、???、 ? ???? 。??? ? ?????? ??????っ???????。?? っ 。?? ?? 、 っ 。?? ? 。 、 。??? ょっ っ 、???「 ? 」 っ 。??? ? 。?? ? 。??? 、 っ 。??? 、 ? 「 」???「 ? 」 。??? っ 、 、??? っ （ ）?、?っ???ょ??????????、??????????????。????? 。????? ? 、 、????? 、 。??? 、 。??? 。 っ
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??????????、???????????????????????? 、 ? っ 。??? 、 ? 、?? 。?? ? 、 。??? ????????????、 。??? ? ? 。 ?? っ 、??? ? 、 、??? 。 っ??? 。?? っ 。 ? ????? っ??? 、 ? っ 。???、 っ?。 ? 、 、 、??? ? 、 っ 。??? ? っ 。??? ? っ 、 ???。 、?? ? ょ 。??? 、 、?? っ 。??? ?。??? 。 っ 、??? ?、 ?? ? ? 。
???????????、????????????????????? 。??? 。 、 ???? 。 、 ??? ゃ 。?? ? ． っ ?? ??ょ 。??? っ っ 。?? 。 ???? 、?? ? ?。??? 。?? ??。
???????????（??????）
??????????、?? ??? 、 ? 。??? 。??? っ 、???????。???????っ??、????????、???
??? っ 、 ????? っ 、?? ? っ 。 、??? 、
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????????????。?????????????、?????? 、 ???っ????。 ? 、?? ??? 。?? ? ??。?? ?、 ? ? っ 、???????っ?????。?????? ????、?????? 、 ? 。??? ?? 。? っ??。 っ 。???、 ? 、??? ???? ?? っ 。??? ?。 ? っ 、 、??? っ 、 ??? 、 っ?? ? 。??? っ 。 、??? っ 、 。?? ょ 。??? 、?? っ 。?? ? （ ）。?? っ ? ? （ ）。??? っ 。??? ?、 。??? ? 。 、「
???????????????。?????っ????」??っ???（ ）。 ?ょっ????? ? 。「?、 ??????」??っ?、? ?? 、 ?っ??????? 、 っ 、 ??? 。 っ 。?? ??? 、??? っ 。?? ? ?。 ?????ー 、???????? ?。 ? ???? 、 っ??? 。 ? っ 、 ょ?? 。??? 、? 、「 、 っ??? っ 」 っ?、「 」 、「?? ?、??っ 。 、「 っ?? ? ?」??っ 、?っ? ? っ 、???。? ?? っ 。??? ?、「? ? ゃ 」??? ?。 っ 。「??っ 」 、「 ゃ ? 、?? ? 」? っ ? 。??? 。 、 ?? ゃ??? っ 、 ? っ??? ? 。 、「
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????????っ?????、?????????????????、????っ????????????、????????」??っ?、???????????。????????????????。????? っ ょ 。????? ? ? 。 ???? 、 。 っ 、 っ??、 っ 、 。 ゃ??? 。 、??? 。「 っ??? ? 」 っ 、 ょ っ（?）。
??? ー ッ?。??? ?? 。 。?? 。伊金南金伊藤杉雲杉藤 ????????????（??????????っ ??っ ??。?? ? 。??? ???っ ?。?? ? ??? ゃっ 。?? ? ょっ っ 。??? ? 、 ??
?。??????、???ッ????????????????っ?????? 、????????っ???、????????っ?????? ? っ 。?? ? 。??? ? ?。??? 。 ? ? 。???っ 。? っ 。?? 、 、 っ 。金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤
????っ??????????????ょ?。?っ??（?）。?? （ ）。??? ? ? ??????????。?? 、 ?。??? 、 ????? 、
????????、??? 、 。????????っ???、 ??? 。 ? ? っ ? 、??? っ ょ 。 、??っ 、??? 。 ? ? ?っ 、??? 、??? っ ? 、 ょっ ゅ?? 。 っ 、?っ? 、 ?? ??っ 。 ィ ? 、?
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?ヶ??????っ???????、????????っ????、?? ? ? ? 、 ? 。?? ? ?????? ??? 、 「 」?? ?。 ? ???? ???っ??? 、
????????????????っ???????。??????
??? 。 、 ォッ ょ 。 ??? 、 ッ 、「 、 」 っ 、「??? ??? 」 （ ）。 。
????????????????????????（??????）
?????????? っ 。?????、???????ょっ? 。? 「??? 」 っ 。 、??????????????????????????????? っ 。 ???、 っ?、 ??? 。 、 ?? 、??? 、 。??? ? 。 っ 、「??、 ?、 ?? 」 っ?。 っ? 「 ? 、 」 っ 。?? ??、 、 。
??????????
??????????????????????????????。??????????????? 、??? 。 、 ???? 。 ?????????? 。??? 、 、 、??? 。 っ?、? ? っ 。??? っ 、???、「 ??????、???????、? ? っ 」 、?? ?ゃっ 。 っ 。??? ? 。??? 。??? 。 っ 。??? っ 。 、 、?? ????? ? ???。?? ????? 、????? ょ 。?????? 。 っ 。?? 。 。
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??????????。????????????っ??????。?? っ ? ょ 。伊金黒伊金藤杉沢藤杉
???????っ?????。?? ?。?っ ?????ょ?。??? ょ ????。??? ? 、 ?????
っ???????。????っ??????? ?????。????????? ????ょ?。???????、? ? ?、???っ 、?、? ? ? 、「 」 ?っ?? ? 。??? ?、 ょっ?? 。??? ッ 、 ょ 。?? 。「 ? 」??? 、 っ?。 っ 、 っ?? ?? 。 ???? ? 、 ? 。 、?っ?? ?? ?? っ 、 ッ っ?? ? 、 。?????（ ） ょっ
?。??????、??????????????。?????????????? ょ??。????っ? ? ? ??????? ? 。?? ? っ 。??? 、 ?っ????? 。 ?っ???? 。?? ?? っ 、 。
?????????
?????????? 、?? 、 。?? ょっ?? 。??? っ 、??。?? ??? ?っ ょ 。?? ﹈ ??ょっ??っ??? 。??? っ 。?? 。?? ? 、 ?? ?ょ 。??? 、 ? っ 、 っ?? ?? 、 ??? ? 。
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????????。?????????。???????? ? ????????、????? 、 （? ?）???????。??? ? 、 っ ??? 、 。?? ? っ ? 。?? ?? っ?、 ? 。?? 、「 っ 」 っ 。?っ?、 。 、 ??? ? ?（?）。?? ?? ? 。?? ?。?? っ 、 っ??。 、 。 、
「??」????っ???。
??? ? 、
「??? ?、 ? ???????????????っ?
??っ????」 ?っ 、「 、 っ っ 」 っ 、?ょ??? 、 「 っ 」 っ?? 。 、 、 。????? ?、 ?。?? 。 ??? ? ???? 、 っ 、??。
????????、???????????。????????ゃ??? 。??? ?、 ?。??? 。 ? ????????? ?。??っ??、??????????。????? ???????。?? っ 。 ??? ??? っ 、黒伊金黒伊黒金沢藤杉沢藤沢杉
?????。?、 ?? っ????。????? 、?? ?? ?、?? ? 。??? ????? 。 っ 、??? 。 っ ?っ 、 ??????っ??、 ? っ っ?。 ? 。?? ?? 。??? っ っ 。 、??? ?。 ? ? 〈 〉
???、?????っ??????。?????????????? ?????。?? 。
????????????????????。
???? っ っ ょ 。?? っ ょ 。?（? ） ? 。 っ??? ? 、? ???? ? ??? ?? ???? ? 、 。
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【?????（???〜??》】?????? ???????? ???? ????
?????????
（????????????????（?? 〜（??? ）（?? 〜????????????????
????? （ ? ??? ??????? ? （ 〜?? ?【????? 】
伊柳眞田鈴久井西古古藤沢野中木野上本賀賀
祐錬卓清　　　春政禎造彦美　治甫三子専
（???????????）（???）（?? ）（?? ????）（?（???? ）（?? ）（?? ）（??? ←?（?? ????← ）
永来池坪土小久野田崎皇居野富
重長純寿山竜忠雄利男夫義馬好
?????中前川姫高天川不真市荒西宮村川上野橋池崎破藤川川尾田
一哲有正清堅哲　健和末義男治文男次雄三恒蔵雄広二
???????????????
（????）（?? ???????）（??? ? ←????）（?? っ ← ?（?? ）（?? ）（?? ）（?????????←??〉（?? ）（?? ）（???）（?? ??? ）
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????????????丸増矢風鍋高山島部問山野
康俊貞丈貞雄之治吉親実
?????星津高和宝野村野田樹
　　　春文稔喬孟生彦
（?????????）（??← ??????）（?? ）（?? ）（???????）（??← ??、????）（?? ?）（??）（「???????????????（??、?? ）（??）
??
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C．0．E．オーラル・政策研究プロジェクト
　　　　金杉秀信オーラル・ヒストリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　N第9回～
　　　　　　　　開催日：2003年5月14日（水）
　　　　　　　　開催時刻：午後2時00分
　　　　　　　　罐門門物ター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（法政大学専任講師）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
　　　南雲　智映
　　　　　（慶磨義塾大学大学院商学研究科博士課程）
◎記録者：丹羽　清隆
??????????????????????? ????? （ ??）
????っ???????????????、??（???????）???っ???? 。???????っ????????。????????。??? 、 ????? 、 ??? ??。??? ? 、 。?? ? 。??? ? ?っ 、 ??????? 。 。 ????? 。?? ? 、 ? ???? 。 、
?? 。?? ?? （????? ??っ 。?? ?? ? （、 。??? 、 っ 、?? 。??? 、 っ??? っ 。 、
?????????っ??????。???????????????????????????????????????????????? 。 ?、 ? 、?っ 。????? 。??? ? 、??。??? 、?? 。??? ? ? 。????? 。?? ? 。?? ? 。??? 、 ? 、??? 。 、??? ? っ ?? 、??? ゃ 。 ょ???っ ゃ????っ っ?。? ?、 ? ?? ???? 、 。??? っ ??。??? ? 。?? 。 ょっ 、
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????????????っ?????????????。???????? っ 、 ???? ??????。????????? ??? 、 っ 、 ???????? ? 。??? 、?? っ?、????? ? 、 っ???っ ゃ 。?? 。??? っ ? 。?? っ 。??? ? 。「?? 、 」 、 ? 。?? ??? ? 、 ? っ ?。 。「??? 、?? ?」???。????ょっ っ 。?? 。??? ? 、 、??。?? ?? ? 、 っ 。?? ? 。??? っ
?、「???????」?。?????? ? ????????????。??? ?? 。?? ?? 「 、 ??????? っ ? っ 」??? っ っ? ?。?????????ゃ? 、 ?? っ 。??? ? ?、 っ 、 っ?、? ? 、?? ? 、 っ 。金伊金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤杉藤 ??????ー???????????、 ??? ? っ?? ??。?? 。 ? ? ? ?。
?????????。?? 。
?????、 ??????っ ? 。?? 。?? 。?? ? ???っ? 、 ? っ
い
????っ????、???????????っ?? ? 。??????? 。 ? 、 ????、??? 。 。 。
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??????????。?? ?????? ?????????。????????????? ?、 。 ? 、??? 。 ? ???????? 。 。???????????、 ?? っ??。 ャー ? 、???? っ 。 ???? っ 。 、??? ?。 、?。 。っ?????。?????????。???????????。?????、? 、 、????? ??、 、 、???。 ? ょ 。
?。??? 、 ゃ 。??? ? っ 、??? ?? 、 ゃ?。? 、 ? 、?、? っ 、?? 。 。 「 」 。??? ? 「 」 。?? 、????
???????????????っ?????、????。???????? 、 ? ? ? 。??? ?????????。????? ? 、???????。????????????????????????、?﹈、 、 。????? 。?? 、????? ? ????????。??????????っ?????? 、 っ 、??。 、 っ 。??? ?? 。 っ?。 、 ?、 。?? ?? ? 。??? ? 、 ?。??? 。 ?? ?っ??。????????????。???????ー?、??????? ? 。 っ っ?? っ 。??? ???? ?? 。??? っ 。??? 。 。??? 、
??、 、 （ ）、??? （ ） っ 。??? っ 。 。
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???????っ????っ?。?????????。????????????。?????????????????。???????????? ?。??? 。 ? ??? 、 。??? っ ?? 。??? 。?、? ? ュー 。??? （ ???? ? 、 、 、 、? 、?? 。
???????????????????
?????????、 、????????????? 。 、 ヶ 。??? 。 ? ? ? 、「??? 」 ー 、?っ? 、 。?? ょ 、 。 、「????????」?????????????????っ???、??? ? 、 。 っ????? ? 。 ?
???っ????、?????????????????????っ?????。?????、?? 、??? ? ? 。 ?????? 、 っ 。??? ? 。??? っ 、 ??????? ? ??っ????。???? 。 、 ??、? ???? ?。 。???、? っ 、「 ???? 」 、 。??? っ??? 。 っ 、?? っ ?? 。??? 、 ょ 。??? 、 っ 、?? 、 っ 、??? っ 、??? っ ?っ??? ???? 。 っ 。??? 、 ??? っ 。
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???、?????っ???????、????????????????、?、?????っ??????????????。??????? っ 、 ? ??、? ? ? 。?、? ? っ 。 っ???、? 。 、 っ 、
（??????????????????????????????
?。? ? っ 。???? ???? っ 、??? ? っ ?っ?、??????、?????っ?????????????????。 っ 、 ? ??? ?っ っ 。 、?? ?? ??? 、 ? ?? ? 、?? ? ??? 。 。??? 。 「 」?? 。??? ? ? 。??? 。??? ?? 。 、?? 、っ???。???????っ?????? ? ? 。??? ゃ ゃ
??。
?????（???）????っ?????????????????。??????っ???っ??????、「????????????? 、? ? ???? 、 、??? 、? ? ? ?? 、??? 。 」?? っ 。?? ? 、 。??? 、???。「 、??? 」 っ 。「 」 。??? っ 。??? ? 。??? 。 、 っ っ?。??? っ 。?、 ー ? っ 。??? ? ?? っ 、 。?? 。??? ? 。 、 ???? っ 、 ???っ 。??? ッ?? 、 っ ょ 。??? ?っ ?、 、
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??。????????、????????、??????????????????（?）。??????????????、??????? 。? ?? 、 、??? 、 っ??? 。 、 、??? ?、 ? 、???ょっ 「 、 っ??? ゃ 」 、 「 」 っ?? 。 っ 。??? ? 。?? ? 。?? ? 。?? ? 、 。????? 、 っ 。
????????????????
?????????? ? 。?? ょ 。??? 。 っ ゃ 、??? っ 、 ? 。??? ? っ 、
??????????、???????ょっ?ゅ???????。?? ? 、?? ? 。??? 、 ? っ （ ）。 、 ???? っ 。「 」 ?????っ? ?。??? 「 ? 」 。??? 、 ??? っ 、 ???。 ?? 、 ?っ????、「???????、??????????」??っ?、??? ? っ 。????? ?っ ????っ 、 っ??? っ 。 っ 、 ゃ????。????? ゃ 、 ????? ? ????。????? 。?? ? っ??? 、 ょっ??? 、???????? 、? ??、? 、 ッ???。? 、 っ??。 ? ???。? ? 。?? ?、 ???? ?ゃ?? ???? ? ? 、 っ ッ 。????? ? 、 っ 。 っ?? 、 ? ? 。
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??????、??????????っ??、???????????? ?。??? 。 ? ? っ??? 。 ? 。 ? ???、 っ ゃ????、? ?????????。 ? ????? っ 。??? 、?? っ??? ? ゃ っ???。 ??? 、 ? 。??? ? （ ）。 っ??。 。 っ 、??? 、 ??? ? 。??? 、 ? 。 ゃ?? 。?? ?? ?? っ??? 。 、?、? 。?? ? ょ 。?? っ ? ?? （ ）。????? ?? 。 。
????????????
????????????????????っ?、?????????? 。 。?? ??っ??? 。 。??? 「 」 ? ?ッ??っ?????????、?????。????? （ ）。????? っ っ ゃ 。??? ? っ 。??? ゃ?。? 、 ???、???????? ? 。??? ? ー っ 、?? 。??? 、「 、 ?っ???っ 」 。 っ 、?。?? ?? ? 。?? っ 、? 、 。?? 、 っ ょ 。?? ?、 、 （ ）
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???????、?????????、??????????????? 、 ? っ????。??? っ 、 っ ゃ?、 ???????。?っ ? 、??? ????? 。 ?っ ????????? 。?? ? ? （ ）。??? 、 、?? 。??? ? ? 。?? 。??? ? っ っ っ ゃ 。??? 。 っ 。?? ? 、 。??????????、 ??? ??????? ???。?? ?? 。??? 、?? っ 。??? 。 ょ 。??? ー 。
??????????????
????????????????っ?、?????????????? 。 ????????っ 、??? ??????っ???? 。??? 、??? ? 。 、 ???? 。 ? 、??、 ?? ????っ? ? 。 ???? 、 、 、 、?? 、??? ?? 、??、 。?? ? 。????? っ ???。??? っ 、??。??? っ っ 。?? 。?? ? っ 、 。『??? 、 』 。????????????????????? ???? ??
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?????????????。?? っ 。?? っ ゃ 、????っ?????????。??? 、 ?????? 。? ゃ?? 。??? ? 、 ?????ょ??。???? ???、 。??? 、???っ ?????????? ? ???。 。??? 、 。 っ??? ??、 ょっ?? 。??? 、 。?? ? 。 、 っ 。??? ? ?。?? ?、 、 、??? ょ 。??。 っ 。??? ? 。 っ??? 。?? ???? っ 。 ???? ?。 っ??? 。 。 っ??? 、 、 っ 、っ?。????? 、 っ 、?。??? 、 、
??。??????????、???????????っ?。????? ? っ? 、 ? ?、??? ? ゃ っ 。??? 。 。 ??っ 、 。?? ?? っ ?? ? 。??? ? ょ 。????。 ?? ?? ?????????、?????????? 。 、?? ?。??? 、 っ??? 、 。??? ? っ 。 ゃ??? 。 。?? 。???、??? っ っ 。???っ ? 。 、??? ? 。 っ?? 、 、???。 、??? 、 。?? ? 、?? ??? ?????? ? ゃ っ ?。??? 、
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???。??? ??、??????????????????????????? っ? 。 っ 、??? ー ー ッ 「 」 「??? 」 「 」??????????????っ?、 ?? 。 ?、???? ? 。 ??? 、． ? 、??? っ 、 ???? ? 。 ? っ??。??? 、 、 ? 、?? 、 。???っ? ??? ?? 。 ゃ っ??? 。 、 っ??? 。 ? 、「?????、?っ??」????っ?????????。????
????? （ ）。 。????? 「 」?? 。 ? 、 「 」?????? っ 、??? ? 、 っ??? 。 、 ー??っ 、 ?
?????、????????????????。?????????? ? 。 ? 、?? ????? 。??? 、??? ??????????っ????????? 、 。 、??? っ??、 、 ? ?ゃ???、????? 、? ? ??っ??????。??? ?? 、 。??、?? ? 、 ? っ??? 、??? 、 っ??? 。 っ ょっ?ゅ ? 。??? 、 っ 、 、?? ? 、 。??? ????? っ 、 っ ゃ??。 ? 、?? ???? ???。??? 、 ょっ 、 ?????? ? ????? ?? っ 、?、? っ 。
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????????????????、???っ??????????????、??????????????。?????????????、 ? ? 。??? 、??? ? 。?? 「 」??? 。 「 っ 」っ?????。??????????????????????っ???? 、 ? っ ゃ っ?? ? 。
?????????????ー???? 、 ??、
???????
????っ?????っ ???、 、?? ? ? ? 。??? ? 、 、??? っ 、 。??? ??? ???? 、???? 。 ? 。?? 、 。?? ? 、 。??? 、?? 。
?????????っ?????????????。????????? 。??? ????????、?????? ?。?? っ っ???????? 、 ?? っ 。??? ? 。?? 。 、??? ?? ???、 っ 。?? 、 。????? ? 。?? 。??? 、??、? ?っ 、 っ っ??? ょ 。? ??、? ? 、 っ 。?? ? ?? 。 っ 、??? ??? ? 。??? ? 、 ?? っ?? 、 。??? ? 、??? 、 。?? ょ 。??? 、 、??? 。 、
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??????????。?????????????????っ???ゃ 。 ?、「 ???????? 」??っ 、???????????? 。?? ? 、 っ 。??? ?? っ 、?? っ 。??? ? 、 。???っ 、 、??? ?? っ 、??。 。??? 、 。??。?? ? 。??? 、 。 、?? ??? ? 。
????????????????
????っ????? 、?? 、 ? ? ゃ 、??? 。 ? 、??? 、
????????????????。????????????、????????????、????????????????????、? ???? ゃ っ 、??? ? 、 ??? 。??? 、 っ 。???っ ョ ー 、???????。?? ? ????????、?????????? 。 、??? 。 、??? 、 ? 。?、? 、??? 。 、っ?、??????、?????、???????????????????? ? 、 。???? 、??? ョ ー 、 ょ 。??? 。??? 。 、??? ー??? 。 ョ ー ょっ?。? ョ ー?? ? 。? 。??? ー 。
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????????????????????????????????????????????????????っ??????????。
?????????????
?????、???? ????????? 、???????? ? 、??? ? 、 ????。????、?っ ??? 、 。 、??? ???、 ? 、? ? ー ー?? 。 ?????????? ゃ 。??? ?っ 、?、? っ 、?? 。 っ 、 っ???、? 。 っ??? 、 ?〜 っ 、??? 。 、?? 。??? 、??? 、 ょ 、
??????。????????????????????。??????????????????。?????????????????? 。 っ ? 、??? っ 、 ょっっ?、?????????????????、?????ー?????、??? 、 っ 。???。?? 、 、???っ ?? 、 。 ー ーッ??????? ? ?? 。??? ? ? 、 、?? 。?? ???、 。??? 、 、?っ 、 ょ 。?? ?? 。?? ? ? 。?? ? 。
???????????????????????? ー ー?ッ?????
????っ?、??? ? ??? 。 ? ? ? 、???ゃ ? 。 、 、
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????????、?????????????、?????????????。??? ????????????????っ???、?ょっ????ゃ ?。????????。????っ????ゃ?????、 ? ?っ ??? ? ???? ? 、 ? っ?ょ? 。??? ? 、???、 、??? ? っ ? 、?、? っ 、?? ? 。??? 、?? ?。??? ? ??っ????、?????????っ????。??? ? ? っ 。????? 。 っ 、??? ?? （ ）。??? ? 。?。 。 、 」??っ?? 。 、 ょ 。??? ? 、 っ 、 っ?? （ ）。
??????????、?????????????。?? っ ? っ 。??????????、?っ??????ょ??。??? っ 。 ? ??っ???????? 、 ? 、 ???っ 。 、 っ ??? 。 ー 。?? ? ょ 。??? ? ー ッ 。 、??? 。 ? っ?っ ゃ 。??? 、 、??? ? 、??。??? 、 、 っ ゃ?? ?。
??????????????????????? ?????????
????っ????っ?ゃ 、 、?? っ?。?? ?????、 ?。??? ? 。 ? ? 、
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?????。?????、???ゃ????、??????。?? ? ? っ 。????????。??? ? 、 ??????? 。??? 、? ? ? っ?、 。??? ? っ ??ょ?。???????? ? 、 。?ょ 。?? ?? ?? 。??? ??「?っ 」 っ ?、??? っ 。?? ? 、 っ 。?? 、 。??? っ っ 。?? 。?? ?? ? 。?? ? ? 。??? っ 、「 、 っ 、??? ? 」 っ 。?? 、「 ゃ ? 」 っ 「 」っ???、????っ??「?っ??????????」???っ?
?。
伊黒金よ伊黒金藤沢杉。藤沢杉
???????。?? ??、?????????????。???、 っ っ ????????????? 。?ゃ?、? ? 。?? ? ? ???。????????? ?? ? ? ?
??????????????????????????????。??????、???????? 、??? 。 ッ 、 ????? 、?????????、??? 。??? 、 ー っ??、 ャ ?ー ?。?っ? ? 、 。????? ? ? 。 ょっ?????、? ? ? っ 、???っ 、?ょっ ? ?。
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???????ょ??。
?????????????
?????????? ???? 、 （?????）???????????っ????? 。 ? ????????????? 。 ??、?? ??? ? 。??? 、 ? っ 。??? っ 。 っ??? ? 、?? 、 っ 。??? 、??? 。?? 。??? っ っ?? 。 っ 。 、??? ? っ っ?? 。?? ?? っ 。?? ??? ? っ 。??? ょっ っ 。
?????????????っ?????????、???????っ????????。?????????????????????。??? ?、 っ ? 。????? ????っ?、?????????。 ??ッ??? ? 。 ?? ???? 、??? ょ 。?? 。 ゃ っ （ ）。??? 。??? ?ょ 。 ?ょ? 。
????????????
??????????? 、 、?????????????、 、??? ?、 ??、 ー っ 。??? っ 、??? ? 、 っ 、??? ? 。 、 っ ? ?。?? ? 。??? 、 ゃ
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???。???、???????????。?????????????、???????????っ?????????、???????? ? 。??? っ 、?? 。??? ? 、 ? ? 、????、? 。?。? ? 、??? ? 。 、??? ? っ ? ょ?。 。
??????????????（?????〜?????? ） （ ? ?）
?????????、 ??? 、 。????????。???? っ????、???????? ?? ?っ? ? 。 ??、 （ ） っ 、?? ?? 。 、??? ???? ? ? ? 。??? 。?? ょ??? っ
??。??????????、????ょっ???????????っ??????、?????っ??っ?、??????????????? ? 。 ? ?? 。????? 、 ? ???、? ?? ?????????? ???? ??????? ?。??? 、??? っ 。?? ょ?。??? 。 ? っ 、 ??? 。?? ??? 。?? ?? ?? っ 。?? ? 、??? 。 、??? 。 っ??? 。 ? 、? 、?? 。 、 っ??? 、??? 。??? っ? 。?? 。 っ 。???????? ? 、
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?????????????????????。????、?????? 、 ? ? 。??? 、 、?、 ???????。??? 、??? （ ????????） ??????、? 、?? 、 っ 、 ょっ????っ???。????? ? 。?????。 ? ?、 っ 。??? っ 。??? 、 ? 、?ょ 。??? 。 ょ 、?? っ 。
???????????（???????）
?????????? ? ?? 、 ょ?????????。?? 、?? っ ? 。??? 、??? 。 、 ?
?????、???ゃ?ゃ???????????っ????。?? ? ? ? ? 。?? ? 。金伊金伊金伊杉藤杉藤杉藤 ????????????????????????、?????????????。???????っ???。?? 。?っ ? 。?? ??。 ゃ （ ）。??? ? ? ?ょ 。??? っ 。 ????、
っ????。???????????????っ??????? 。?????????????? っ? 。 ??っ??????。????? 、 ? っ （ ）。?? ? 、 ゃ 、 。?? ?? 。??? 。 ? 、????っ 。??? ? っ 。??? っ 。 。
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???????????。????????????????????? ょ 。??? ????。???????、?? 。
?????????っ????
?????????? 、 ?っ?? 。??? 、 、 っ??、 、 、 ???。 ? 。????? 、「 」「 」 。??? ? 、 ????? 、 っ?? 。??? ? 、?? 。??? っ 、
（?）。???????????????っ??????????。
??? ? 、 、?? 。??? ?? 、 ー??? 、 ? っ?? 。??? ??? 。
?????、???????、????????????っ?????。??? ? 、 ??? ????????。??? 、????? ???????????ゃ???????。????????????、???????????? 。 ? っ 、 、?、????? 。??? ? 、 「 」????? ? 、?? 。????? 。 、 、??? っ ?。?? 。 ゃ 。梅金梅金梅崎杉崎杉崎?????、????????????っ???????。?? 、 ? 。 っ? 。??? ???。?? っ っ 。??? ?、??? ? ? 、
?????っ???? 。???????? ?、 ?っ? ? 。??? ? っ ? 、 ?????。
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???????????（?????〜）
?????、「??????????」???っ?????、??????????????、??? ? ? っ??? 。??? 、 ? ??? っ?? ???? 、 っ っ 。???。 、? 。??? ???? っ 。 、??? ? ?? 。 ???? っ 、 っ 。??? 、 ?????? ?? ??。??? ょ 。 っ??? っ っ 、?? 。????? 。 。??? 、 、?。 っ 。????? 。??? ? 、 ゃ?? 。
?????、?????????。?っ??????????????? 。 ? ょ 。 ? ? 、 。??? ? 、??? 、「 」 。??「 ?『?』 ????」??っ????????????。 ゃっ?。「 ゃ?? ?」 ?っ （ ）。?? ?「 ? ? 」 （ ）??、 ? 。??? ? 。 っ?? ゃ ?。??? ? 、?? っ ? 。 、「 」「 」 ? ? 、??? 。 っ 。??? っ 。 ょ ??? 。??? っ 、 っ??。?? ?? 。??? 、 っ 。っ???、????????っ?、??????????ゃ????。
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?????????????????????（???? ） ?????
????????（????????????????????????? ? 、 」?? 、 ? 。??? ?? 、?? 、??? 、?ょっ っ ???????。 ? 、 ?????、??? 。 ??? ? っ?、? ? 、 ????? ? 。 ? っ 。??? ? っ 、?。? 。??? ー 、 。 、??? ? 、??、 ? ? 、?? ? 、 。 、??? っ?? 。?? ? ー ー??? 、 ー?っ? 、
??。????????????????、??????????????、?????????ー???????。???????????? 、 、 ?????? ー? ??? 。 。?? 、 ???っ? 、 ??、??? 。 ????????ー????????、?? ? ? 。 、?ゃ ? 。 っ 、??? ー 、??? ?。 ??? 、 、 。??? 。 ?、?? ?。?? ?? 、 ?? ー 、??? っ?? ゃ ? ? ? っ?、?????。 ? ????? ???? っ 。??? 、 。??? 、 ???? ?? 、 。??? っ ゃ 、 。??? 、 ー??????????、 。
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????????????。??????? ????、???????、??????? ッ 。? ?っ??? 。 ?????? ? ???、 、?。 ?、 っ ょ 。?っ ?? ? 。??? ? っ っ 、 、?? っ 。??? ? 。 ー?、? っ 、????? ょ 。?? ?? ? ? 。??? っ 、 ー 。?? 、??? ?、 っ 。?? っ 。??? 。 。??? ? 。??? ? 、 ゃ??? 。??? 、 。??? ? 。 ー???。 ? 。??? 。 、 ?
????、??????????っ?、???????、??????? ? 。 ? ? っ 。??? ???????????っ???? 。??? 、 ??? っ 。????? 。??? ?。 。 ?????。??? ? 、 、 ??? 。??? ?? 、 っ?? 。 。??? ? っ 、 。??? 、 っ???、「 ? ゃ 。??? 、 っ 」??。 っ 、??? 、??? 、 っ っ??。??? 、?????。 ??? 、?? ???????? ?? ? ゃ??? 。 、 っ 、
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???????、??????????????。???????????っ??????。?????????????、????????? っ? ?ょ 。??? 、 っ ???? 。? っ 、 ???? 。 、??? 。????? ?????????????????????、 っ ? ???? ??。????? 、??? 、?? 。??? 。 っ????? 、 ゃ 。?っ 。 ??? ?、 ゃ??? 。??? ???? 、 ???????、? っ 。??? 。 、??? 、??? ?、 。 っ??? 、 っ っ?? 。 。??? ? 。??? 、 ? っ 。??? 。 。
????????????????????ゃ?????（?）。??????、 ???、???????。?? 。 、???????? ? 、?? ? ???。??? 。
?????????????
?????、?ょっ? ?? 、 ???????っ?、??? っ ????、?????? ?? ? 、 っ? 。??? っ ? 、 ????っ ?? 。 ? ????? ? ??? 、 ? ????。??? ? ?? ?っ 。??、? 。 、?? ? っ 、． ー??? 、?? ? 。?? ?、 、 ょっ?ゅ? っ 、 、??? ? ? ? 。
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??、?????????????????????????????、?????????????っ ゃ 、?? ? っ 。??? ? 、 ????????????? 。??? ? 、 ゃ?っ 、 ? ? 。??? ?? ?、?、 。??? ?? 。??? ? 、??。??? っ?? ゃ 。?? ? 。??? ょ 。 、?? 、 。??? 、 ? ? ? っ ゃ??? っ ? 。????? 。 っ?。??? ?、???っ?? ?「???っ?」???? ? 。?? ? ゃ ? ? 。
????????????????っ??????????????????????????
?????????????、??????????っ?????。??????? 、 ? ??。?????ゃ? 、 っ 。 ー??? 、???????っ????????。? ????? 。????? ? っ 。?? 。 ?????????っ???? 、??? 、?? っ 。 っ??? 、 ? っ 、??? 。 、 っ?? っ 。?? ? 。??? 。 っ???っ ょ 。 、 。??? っ ? 、 。??っ ょ 。 、 ? 、 ー??。 。 っ 。??? 。 ?
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???????。??っ 。金伊金伊梅杉藤杉藤崎
??????????????。????????
?????っ?????。?? ?、??????????????っ???????。?? ?? ? 。?? ? ? 。??? 、 ょ 。 ?
????????っ? ???? ?。?? ? 。??? ??。????????? 。 ? 、??? ???、???? ? ゃ?? 。??? っ ??? ょ? 、??? ? ょ 。?? ? ? 、 。?? ? っ ゃ 。??? 、?。 。??? ?。 ょ 。?? ? っ 、?? ? ? 。??? 。 っっ???????、????????????っ??????????ょ? 。 ? っ っ 、
???。??????。?????????????。??? ? ??????????????っ???? ょ 、 ? ??。??? 、 ? ? 。?? っ っ っ ???????。??? ? 、??っ ゃ ょ 。????? 、 ゃ??? 。 、?? 。??? っ ょっ??? 。 っ 。????? ??? ?? ? 、、?? 。?? ゃ 。?? ??? 、 ???? ? 、 っ 、?? っ ? 。?? ? 。 （ ） っ 、 ? （ ）??? っ 。?っ?、 っ 。?? ?ゃ ?? 。 、?? ? 。?? ?? ? ー? 。
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???????、???????ー????。?????????、?????、??????? ? っ ? 、?? ー ???、 ?っ? ???、 ???????? っ 。? 。??っ 、 っ 、 ? ? っ????? 。 ???、???????? ??? ???????、 、 っ?。
???????????????????
?????????? ?、 ? っ????ょ?。?????? っ 、?、? ??? ? ? 、??? 、 っ 。??? ? ? 、 っ??? っ? 、 ???? 。??? 。??、 、?? ? っ 。??? っ 、
??。?? ?っ????????????。???っ?、????????? ? 、 ? ?、???? ?。 ? ? 。?? ? ???? ??。?? ? 、 ??。??? 。 ??? ?? 。??? 、 ??? っ? 、????????。? ? ?、 ?????????????? 。 ? 、 。??? っ 、 っ 。?? ?? っ ? 。?? っ ? 。?? ? 。??? ? ?? 、 っ 。??っ 。 、 。??? ?? 、 、 、 ょっ っ????? ??。?? ?? ょ 。??? ? 、 っ???? ?? 。
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???????????。????????????????????ょ 。??? っ ? っ 、??? ? ょ 。 ? 。?? 。?? ? 、????っ ???。??? ???。???、???????? 。??? ? ??。??? ? っ??。?? ?? 。?? ? ?? 。??? 、 ょ 。?っ っ????? ? 、 っ （ ）??? ? 、 っっ???ゃ?????。??? 。?? 、 。??? ??? ? 。??? 。 、っ???????? ?、 ????。??????????? っ ? 。? 、
????っ?????。??????????????????????????????っ?、??????????????????、??????????????? 。 。??? 、 ? ???????? ょ 。??? ? 、 、??? っ??? 、 。 、??? っ ? ???、 、 、 ー ー?? ゃ 。?? ．? 。??? ?。 、??? 、 。??? ? 、?? 。?? ???? っ 、?? 。??? 。 っ 、??? 、??。 ?、??? ー っ??? 、 。???
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?????「?」??????っ???ょ?。????????「 」 、 ? ? ??っ?、???????? ? ? ??。「?」??????、????っ 、?っ?? ? ???、 「 」 っ??? ????? っ 。???? ?っ??、???????? ??? 。?? ?? ? っ ? ? ょ 。?? 。 、 ッ っ??、 っ 、 。 ? ??。梅伊梅金伊金伊崎藤崎杉藤杉藤
????????????? ? ??? 、??????????? 、???? ? 。 ? ?
???????????っ??????。?? っ 。?? ?????っ?、????????。?? ?。 ゃ????。?? ? 、 。?? ?? 、 「 」 。?? ? 、 、????? ょ ?。?? ? ょ 。??? っ 、??? っ っ 。?? ? ? 、
?。????????????????、???????????????? 。??? ??????、???????? 、 ッ?? 、 ??????。??? っ 。??? ? 。??? ? 。 ゃ?? ? 。??? ?。 ? ? ゃ 。??? 、 ょっ
?????、
????」??????????????? ?（ ????〜 ）
?????、???? 。?? ? 。??? ? 。??? っ 。伊金黒金伊藤杉沢杉藤
????????????? ??。?? 。?? っ ??? 。?ょ ? っ?? ?、 。
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?????????????????????。??????????。??? ゃ 、 。?? ????????（ ）。??? ?????、 ??????????ゃ??? 。 、 ??? 。 ? 、?ょっ 。??。?? ? 、??。??? 、??? ? 。 ? っ 。??? ?? ? ??? 、 。?? ゃ っ 。?? ? っ 。?? ? 。??? 、っ???。??????????????。?????????????? ? ?????? 、 っ 。 、??? ?? 。 、??? っ 。 。??? ょ 。 っ っ??? 。 、 っ 、
?ー?ー??????????????????。???? ? ょ 。??? ? ? 。 っ 、 ???????? 、 、 、??? ? 、???。 、 っ ??っ???↓ ? ???? ??????????? 、 。??? 、 ??? 。??? ー ョッ ョッ?。??? ? 。? 、?? ?。??? ? ??、 ? ?ーッ????? 、 、 、?? ? っっ??????。?????????????????????っ?????、? 。?? ?? ?? ヶ 。??? 。
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﹇??????【???????っ???】????????????
???????????????????????????? ???? ??????? ??????? ?????? ????????? ?
?????「????????????」?? 「 ? 」?? ????? 「??????????????、?? ?「 」?? ?「 、 、 、???? ?
「????????」
??? ? 、??
（????? ???????????「??????? 」「?? 」
???????????????????????」??、????? 」
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【????＝?
???????愼高山金丸谷辻瀬宮林枝橋田杉山村　島崎
元正精秀康清龍敬文男吾信雄裕明三輝三
????????? ??????????? ??? ?????????
（??????、???????）（?? 、 ?（?? ??、??? ????）（?? ? 、 ）（?? ? 、 ）（?? ? 、 ? ）（?? ? 、（?? ? 、（?? 、 ）（?? ??、 ）（?? 、 ← ）（????? 、 ）（?? 、 ）（?? ? 、 ）（?? ? ）（?? ? ）（?? ? ）（?? ?? ）（?? ? ）（?? ? ）（?? ? ）（?? ?（?? ? ?）
???????????????河中真太青春村山藤田木日
　正　　　　一勝雄恒薫清幸
?????????????????
（?????????）（?????）
??
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【??】??????????
（???????、????）
???????????????????????????????????、??? ??????、????。????? 、 ???????????? 、 ?。?? ? ????? ? 、 ??????? 、??? ?、 。????? 、 ?? ?????（??? ?? ） 、 ???????（????????）???????????、 ??? （ ）、 ? （ ???）?????????、 ????? っ 。?? ? ? ? （ ? ． ? ? ???。。㌣ ??? ?
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c・o・財一ラル’政策研究プロジsクト
　　　　金杉秀信オーラル・ヒストリー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～第10回～
　　　　　　　　開催日：2003年6月18日（水）
　　　　　　　　開催時刻：午後2時00分
　　　　　　　　終了時刻：午後4時40分
　　　　　　　　開三所・政策研究プロジェクトセンター
◎インタヴュアー（職名はインタヴューの時点）
　　　伊藤　　隆
　　　　　（政策研究大学院大学教授）
　　　梅崎　　修
　　　　　（法政大学専任講師）
　　　黒沢　博道
　　　　　（財団法人富士社会教育センター副理事長）
　　　南雲　智映
　　　　　（雪止義塾大学大学院商学研究科博士課程）
◎記録者：丹羽　清隆
??????????????????? ???（ 〜?????
?????????????。?????????????。???????、???????????っ???????。????????、 ? ? 。?? ? ?「 っ 」 ? 、??? 。 、?? 、 っ?? ? 。?? ?っ 。??? 。?? ?っ??? ? 、 。?? 。??? ? ? 。??? っ 。??? 。 ? ? 、??? 、 っ 。??? 、?? ? 。????? ょ?? ? ? 。
????????????????????????。?? ????? 。金伊金伊金杉藤杉藤杉
?????、?? ?? ?????? ょ??。?? ? 、?。??? 、
?????、
??、?????????。??、????????????????。?? ? 。?? ?? ょ 、 ???。??? っ 、 、「 ?????????? っ 」 ? 。 ???
?ょっ??っ????ょ?
????????
?????????? ー ?（ ッ 「 ???」??????、??? ?）。 〜 ??? 。 ?、 … 。?? ? 。??? ? っ 、 ???????????。??????? っ ??。? ???????ー 。?? ? 。
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??????????ょ?。?? 。?? ???????、??????????????????っ?、?? ? 。?? ? っ ? 。??? 、 ??????????ょ?。 ． ???? ?。 ? 。?? ?? 。??? 、?? 。??? ? ? っ 。 。?? っ 。? 。?? ? 、??? ? 、 、 っ??? 、 っ 、?? 。 っ 、?ゃ??? 、? っ 。??? 、??? ? 、 ょっ ゅ っ 。??? 。 っ?? ? 。?? ? 。?? ?? ． 。??? 。「 ?
??????」??????????。????????????、?? っ 。 ? っ ?。??????????、「???????? ???」?????っ?????。???????????＝???。????????????? 。?? ????っ 。? ゃ 。??? ?? 。????????? っ????? 。 ?、 、??? 。 ? ? ? 。 ????? っ 、 ????、「 」?? ?? 。?? ?、 っ?? （ ）。?? ? ?? っ 、 。??? 、 、 ??? っ?? ? 。?? ?? ? っ 。??? 、 っ 、?? 。?? ?? 。??? 。?、? 。 。??? ゃ 、? ? っ ょ 。??? ? っ 。 。
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????????????。?? 。「 」??っ???。??? ェ ー ー（ ー ?????????????、 ??????????????）????????。??? ェ ー ー ょ 。 っ、?? 。?? ? ? 、???????? 。 、??伊ら金伊金伊金藤ね杉藤杉藤杉　o ???????、????????????????。?ゃ ? っ 。?? ? 。?? ? ?????? ? 。??? 。 っ っ
????????????? ー 、?? 。?? ?（「???? 」 ッ （ ??? ） ????、 。????? 。「???? ?」、「??????? 」、 」。 ??? ? 。?? ?? 。??? っ 、 、
????????????。伊金伊金伊藤杉藤杉藤
?????????、?。?? ??????。?。?? 。 ? ?????? 。??? ? ? ? 。??? ?ッ 、 ????? ? 、 。??? 。 っ 、??っ 、 。??? ? っ 。??? 、 っ 、?ッ? 、 っ ???。 、 っ 、?っ ? 。 っ?? ?? 、 。?? ? ? ょっ ? ? 。 、????? ?? ?? ? ??、????? ?
????????????????。????、?????っ???? ????。?? ? ? 。?? 。?? 、「 ??」??? ???????? 「 ?? 」 、「 」??? ?
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?っ??。??? ???????。??????????????????ょ?。??? ?、? ??っ??っ????? 。???? っ 、??。?? 、 。? ? ?ゃっ 。?? ゃ 。??? ?? ? ??????。??? ?。??? ??っ????????????????、? ? ???????、?? 、 っ 。?? ? ? 。?? ?? 、 っ 。??? 。??? ? っ? 。?? 。?? ?っ ? ? 。?? ? ょ 。??? ? 、?? 。??? ? 。 、 「?」 。
????????????。?????? 。 ???????????????。?????、 、 ????????。???????「????、 ゃ 、 ッ ー 」 、??? 。 ッ ー?? 。
???????????????????? ???????????
???????っ?ゃっ?? ? ?、????????????? 。?? っ 。??? っ っ? 、 っ?? 。ただ金伊金梅伊らよ杉藤杉崎藤x　　o
???、??
????????????? ょ 。?っ ゃ 。?? ??????????っ???。??? ? ゃ 。??? 、 ??????????? ゃ っ???っ 、「 っ?? 」 。??? 。 ゃ ? ?
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?????。???? ????????????????。?????????? 。?? ?? 。 ???? 、 、 ???? ?、 っ 。????? 。 、 。?? っ 、??? ? ? 。 、「?? 、 ? ??っ 」 、??? 。? 。??、 ?????????????、????????????????っ???
?。? っ 、 。 っ????? 、 ??? 。?? ?? ? っ? ょ 。??? 。 ? ? っ 。 ???? 。??? ? ? っ 。??? っ?? 、 。
????????????????????、?????? ???
???????????????、???????????????ょ??。?????????????????????、??????????????? 。????? 、 、???? っ ???、????????????????っ?。????????????????????っ?、?????? 、 、?? 、 ? っ 。??? ?? っ?? 、 っ 。??? ?? 、 っ 。?? ? 。????。?? ?? ? 。??? ? 、 ??? 、 ?っ ゃ??? 。 ? っ 、??? 。? 、??? ? 、 。
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?????っ?????、?っ???っ?????っ???????っ???????。??? 、? ? ? ? 、 ????、? ? ? ? ????。 、???? ????? ? ??? ????。 ???? 。っ???????、 ?っ??????、????????????? 。?? 。??? ? ? ?、??? ょ??? ? 、 ??????、 ゃ っ ? 。??? 。 ?? 、 ????? ????????? っ 。????? 。 っ （??? ） ? っ????? 、 。「??? ?? 」?? 、??? っ 。 、?? 。?? ? 。?? ? っ っ 。??? 。 、?っ ? 。 、
????????????????????。???????、?????????????ょっ??????????。?????????????ャ ????????? 。??? っ ????????、????? っ 、 っ 、?? ?、 っ っ ゃ ??。? 、???? 、 。?? ? 。??? 、?? 。??? 、 ? ? っ???ゃ 、 っ っ っ?????、???? っ 。 ????? ゃ 。?? っ 、 っ ょ 。????? ? ? ? ? ?????? 、?????。 ??? ? 、 ??。??? ?? 。??。 。 「??」 。?? ? ??（ ）。?? ? ???。
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???????????っ????????。??????。?????????。????? ? ?????? 。 ? 、? ????。 。 、??? っ 。?っ? 。 、 っ ? ???? ? 、? 。??? ? 、 っ?? 、 、?? ? 。??? 、 「?? 」 っ 。「 、 っ??? ? 」 。???、 ??? っ 、???。?? っ??? 、 っ??? ? 。 、?っ? ? っ??? 。っ????????????、???????っ????????????? 。?? ?? ? ? 。?? ? っ ゃ??? っ ? ? っ ゃ ?。??? 、
?、?????????????、?????「????????っ?、????????」?? ? っ ? 。「??? 」 、 。??? っ ? 。??? ? っ?? 。??? 。 ? ??? 、??? 、??? 。? っ?? っ 。??? 、??? っ っ?ゃ 、 。????。 、 。????? ?? ??? ?っ 。??? ? 、 っ ? 。?? っ 。????。? 、ュ???????????????っ????、???????????? ?っ 。 、?? 、 。??? ? ?っ 、 っ??? 、 ? ??? ? ?? 。??? ?? っ 、
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??????????。???っ?????????????????? 、 ? ? 。??? ? っ ゃ 、??? 、 「 」 ????????ょ???? っ ????????? ??。? ???? っ 。??? っ 、 っ?? 。??? っ 、 。??? 、 ???? ? 。 、 、??? 、 、??? 。?? 。?? ?? ? 。??? 。???、?っ???? ?、?? ??????????。????? ? ょ 。????? 、 っ??? ? 。??。??? 、??、 ゃ?、? ????? 、
????????????っ?、?????????????????? 、 ? ???????? 。??? 、?? 。 。 ?????、? ??????????? ? 。??? 、 、??? ? ?、 。??? ? 、「? 、?? 」 、?? ? っ っ 。 ? ???? 、 っ 、??? っ 、?っ 。??? 、??? ????、 ???? ????? 、 ょ 、 っ??。??? ????? 、 。??? ??? ?? 。 ???? 、?? っ 、 っ 。??? 、 ー?っ? 、 ょっ 。
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??????????、?????????????????、??、?? ? 。??? ??、???? ??? っ 。??? 。??? 。??? ?、 ?????? ??。? 。 、 ??? ? 。??? ? 、 ? っ?。?? ? ? っ 。??? ? っ ????? ? ????? 、??????? ? ? 。 ?????? っ 。????? 。??? 、 。 ょっ??? 、 、???っ??。?? ?? ゃ ょ 。?? ゃ 、?? 。 。
????????
???????????????????????っ?????。??????????????? ? 、 ??? 。「 ??っ?????? ???、?? ? 」 っ 。??? 、 、?? 、 ー 、 ? 。?? ? 、 っ 、 っ 、??? っ っ 、 、??? 、 、??? 。 ??。 、?? ?? 。
????????????っ????
????????、? 。????????、???? ? 、 っ??っ ? 。
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??????、???????????????????????????。??????っ?????????????????。????? ? 、 ? っ??。 っ 、 っ 、??? っ 。 、?? 、 っ 。???? ?? 。??? 。 、 っ 。?、 っ っ 。??? ? ? ? 。 っ?っ? ? 、 。??? ? 。??? ?、 ????? ? ?っ???? ょ 。???? 。???? 、 、?? 。?? ?? 。??? 、 っ??????。??? 、 ?? 、????? 。????? っ 、 ? 、?? 。 ? 、 、?? ?っ? 。??? ?
????????、?????????????????、????????????????????????????。??、????? っ 。?? ? ?っ 、 ? っ??? っ 、 っ っっ??????????????????っ???っ??????。??? （ ? ） 。??、 、??? ?? 。 っっ?ゃっ?。??? ?、 、?? 。??? ??。 、
?? 。??? ?? 、?? ?? 。??? 、 っ 。??? 、? 。?? 。??? ? 。??? 、 っ??? ? ? ? 。??? （ ） っ??? っ 。?? 。
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?????。???? ????????????????????、??????? ?????????????、?????????????。?????っ 、 ? っ?? 。?? ? 。????、? 。 ッ ャ…?? ー ? 、?。? ???? ? ? 。 、??? ? 、??? ?、?? 。
????????????????????? ????? （ ???）
???????????? 、?っ ????? 。?? ?? 、 ? っ 。??? ?。 ??????? 、 ? っ
?????????っ?????。???????? ? ?????????????????? 。 ? ?っ??????、???????? 。?? ?? っ 。??? っ 。 ??? 、 ???? っ ? 、 っ?? 。?? ?? ? 。??? 。?? （ ）。?? ?? （ ）。??? （ ）。 っ??? っ 。 ????。 ? 、「?」? 、「 っ 」 っ??? 。 っ??、 ? ょっ 。 、 、＝?、 ? 、 ?? 。????? ? 。?? 。??? ???? 、??? ゃ 。??? ゃ
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??????????。???????????、???????????っ?????ゃ????????。?ょっ????????????、 ? っ? っ 。
????????????
?????????? 、 ヶ 、 ? 、???? 。 ???? 。??????? っ 。??? 。 っ?ゃ? 、 、??? っ 、っ??????????。??? ? ? ??? ? 。????? 、 。 ゃっ????? ??ょっ ???????っ?、????っ???? っ 、????。 、
?? っ ? 。 っ 。??? 、 っ?っ 。?? ?? ? 。?? ? ? 。
??????????????????????っ?????。?? ?????????????? ? 、???? ? 。 ???? 、 、 ?????? ????? ? 、 。っ?????????っ?????、???????っ?、??????? 、 っ 、?、??? っ?? ? っ 。??? ? 、??? 、 っ 、
?。??? っ 、??? ? 。?? ? っ 、 っ 。??? っ 。 、 。??? ? ???? 。???「 ??」 。??? ょ 。 っ??? ?、 っ ゃ???、 。??? ? 、??? 、 っ?。? 。
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??????????。???????????、??????っ??っ ?。???????????????。????????? ???。????????、???? っ ???????。??? ゃ 。 ???ッ ッ 。??? 、 ? っ ? ? ???????? 、 。 、?????? ? 。?? 。??? 。 ゃ 。??? 。?? 、?? 。??? っ 、??。??? ?、 ??。??? ? 。??? ? 。 、?????????? 、??。????? ? 。?? っ
??????、????????。?? 、 ???。??? っ??、???????、??? っ ? 。??? ?? ゃ っ ? 、? ???? （ ）。 っ 、 っ??? ?ゃっ?。????? ょ 。?? 。??? 、 、 ???っ? ー? ??? 。??? ??? ????っ 。??? ? 、「 」??? っ 。??? ? 。 っ ? 、 ??っ????。?????????????っ?ゃっ????、?ー????ィ ?? ?? 。 ??? ???? ????、? っ 、?、???? 。??黒伊黒伊黒沢藤沢藤沢
???????????????っ?????。?? っ っ 。?? っ???っ???????。?? ? ー 、 ??????????。?っ ? っ ゃ （ ）。??、?? ゃ? 、 っ っ ? 。
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??????????????????、?????????????? ゃ? 。 っ??。????? っ 。 っ 。?? 。?? ?? ?、??????????????? っ ? 。?? ? 。 ，??? 、 っ 。 ?? ???。黒梅黒金黒伊沢崎沢杉沢藤
???ェ?????っ?、?? 。?????????????????っ??????。?? っ 。????? ? ???? ? ? 。??、 ?、 ? ょ ?? ????。 ? っ??? 、
????、????（?）。?? ????ょ?。??? 。 っ ??????????ょ?。????? ????????。?? 。 ??? ?、 ? ? 、??? ?? ??? 。?? ? 。??? っ 。? 、
?????、????????????????????。??????、???????????????。???????????????。????????っ?????っ?? 。??? っ 。?? 。?? ?? ッ っ 。?? ? ? 。 っ 。??? っ 、 っ ょ
（?）。
??? ?っ 、ょ??。????????????。??? ?? 、 っ??? 、 っ 。?? ?? っ 。 ょっ??? 。?? 。??? ? 、?? 、??。?? ?? ょ 。??? っ 、 っ??? ? ゃ 。 。??? 、 、??? 。 。?? 、 ょ 。
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?????????っ??、????????ょ??。?????。???????っ?????? っ? ? 。?ょっ ? 。 ? 、 っ??? ??ょ????、?? ゃっ 。??? ?? ?、 ?????? 。??????? ?????? ? ???? ? 。??。 。??? ?? 。 、?? ?。?? ?? 。?? っ ? 、 っ っ 。??? っ??? っ 、 。??? 、 っ???、 ?? 。?? 。 ? っ 。??? 、 っ 、 ゃ??? 。 、?っ 、 。??? ー? ッ?、 っ っ 。?? ?? ? 。??? ?、 ? ? 、 ィ
?????????。?? （ ー???? 。
?、?????????????????
?????????っ????????? ? ????（???）
????????、? ょ 。??? ???????????、???????? 、 ??? っ ????????。?? 、 。 ? っ 。?? ? ? （ ）。??? ? ? 、「 、 ????」 っ （ ） ?
（????ー??????????????????????〞???
??? 。 っ ?????? っ 。 ? 、??? ?、 ?? ??っ? っ ー?ー??っ 、 ゃ ゃ??? ? 。 ? っ??、 ? 。??? ? 、 ー 、??? （
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????ゃ???、????????????。???????????????、????っ????????っ?????、??????? 。 ? ? っ???。??? っ ゃ ? 、 ??? ?ょ 。??? ? っ?、 、???ー ??? っ 、 。????? 。??? っ 、?? ?? 。??? ?? っ?? ??。??? 。 、??? ー 、??? ? 。 っ?? 。 っ?? 「 ー ? 」 っ 。??? ょ?? ? っ 。
??????????（???????????）
????????????、???????（?????）??、?
?????????????????????????????。?
??? っ 。 ? 、 ?????? 。? ???? 。????、??????????????? ?????、? 。??? 、??? ? 、 、 。??? ? っ?。? っ??? ゃ 、 。??（ ） っ?。? ? 。 っ?。 ? 、 、 っ 。 、??? ? ? 、??? 。 、?? ? っ?、 。??? 、 ? 。??? 、 っ 。?ゃ 。
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?????????????????。????????、?????? っ 。??? ? 。 ??? ?????。?? ? 。??? 、 。 、?? 。?? ? っ?? ? ? ? 。??? 、 ??? っ ?????????? 。??? ? っ 、 、 っ?っ 。 。??? ゃ 、 っ?っ 。?? ?? ? 。
??????????????????? ???? （ ????）
?????????? ? 、?、 。??? 、 ???? 、 ?????? 。
?????????????。??????? 、 ?????????????ー????? 。??? 。 ?? ?? っ 、 ???? っ っ っ 。??? っ? 。??????っ???????、? っ ? 、??? 。??? ? ゃ ? 。 ???? 、 。?? ? 。??? 。 、 、??? っ?? 。 っ??? 、 。??? 。??? ョ ー???、 っ??? 、? 、?? 。??? 。 。??? 、 ???。?? ?? ? ?。?? 。?? ? 。
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???????????????。?? ???????????っ???????。?? 、 っ ょ??。??? ゃ 「 」 っ 、「 」???? 、 、 ? 。??? ? ??? ． ? 。 ョ??? ー??? ? 。 ??? 、 ょ? 。?????????????、 ? 。?? ?? ? ? っ 。 、??? ??? 、??? 。?? っ っ 。 、??? っ 。 っ 、????ッ ?? ?、 ???? ???。 ? ??、??? ? ? っ っ 。?? 、?? ??? ? 。?? ? ? っ 。??? 、 っ??、 っ 。 、 っ っ??。?? ? 、 っ っ 。??? ? っ
???っ??っ??????????。???????????????????っ???????。??????????????????。??? 。??? 、 っ??? ?? ? ? っ 、 ???? 、 、??? 。 、 ? ??? ???。? ??? っ? ? 。??? 、 っ?? っ ? 。．??? ?。 。??? 、 、?? っ ょ?? ? ??? 。??? （ ー???、 、 」。??? ? ょ 。 ょ?。 。??? 。 っ??? ? 。???、???????????。
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???????????（??????）?????? ? ッ? ッ?
??????????????????????。?????????? っ ???、?????? 。?? ?????????????? 。?? ??。? 、 、 ?、 ?????? っ? 。 ???? っ?、 。?? ー ? ー? 。?? ??、 。??? 、 。??? ?。???、? ? 。 、???、 、 、??? ゃ?? 、 ? 。 ッッ?????? っ? ??。????? ? 。????。 ? っ 。??? 。 っ??。 、
???。???、??????????????っ????、????????????????????????????????、??? ? 、 ? っ? ??????。 、 、??? 。??? 、??? ょっ ? 。
??????????????（????〜???）
??????????っ 、 ??? ??? ?っ?、??????ッ???。 、??? 、 ? 、「 っ 」???。? ? ゃ
（?）。??????、????????っ???????。
????「 」 ? 。?? ? っ 。??? ? ? 。?、? っ 。 、??? ?? 、??? ? 。?。? ? っ
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?っ???????????????。?????、「????????????????」??っ??????、?????????????、 。??。 、 ?????????? ? 、「 」 っ 、「 ???? 」 ?（?）。???? ? 、??っ 、 ? ?? っ 。 。?? ???っ ? っ ゃ 。?? っ 。 （ ?? ）???? ッ 。 。 、??? 。 ? ? っ 。 、??、 ? っ???ょっ 、 ???? ? 、 。 ???。 っ 、 っ 、??? っ っ???、 ュ?ー?? っ ? っ 。??? 、（?? ?っ 。?????。 、??? 、 ゃ 。（??? ） ??ょ （ ）??? ? っ（?）。
?????ょ??????、?ょっ??????????っ?、???????ゃ???、???????????????っ???????、 、??? っ 。 ? ?? 。??? ゃ ? ? 。 ??? （ ）。??? 。 ? っ 、??（ ）??。 ? ? っ 。??? っ 、 。??? 、 ? っ 、??? ? 、 っ 、??? 、 。??? ょっ 、??? っ 、 っ っ 。??? っ 、 （?? ? ? ??? ? ィ? 。?? ?? 。??? ょっ 。?? 。
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???????????????????????????????????????
????????、???????????っ?????????っ??。 っ ? 、 、 ? 、 ???っ?? ? 。??? 、 ??????っ?? ??。??? っ 、??? っ 、 。 っ 、??? っ 。 ?? ? ???? 、 ? っ ? 。 、??? ???????????っ ? 、 ???? ? っ??? 。 。??? ?? 。 ? っ 。??? 、 っ っ??? っ 。?? ?? ? ???? 。 。??? 、 。?? 、 ィ ゃ 。??? 、??っ っ 、 。
??????????。?????? 。 ???、???ゃ???????っ??????? 。 ??、????????????。?????? ???っ ? 。? 、???? っ 、?? 。 っ??? 。 っ 、??? っ っ?? 。 ?? ?っ??? ????。??? っ ?????? ????? ??。? 、???? 、? ? っ 、 っ?? 。 っ 。??? 、 ッ ???? 。 、?????? 。?? ） っ っ ??、??? っ 、 ? っ?。? ー??? 、 ? っ ? ゃ??? 、?。 っ? 、??? 、 っ??、「 、 っ 」
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??っ?、??????????、??????????????????????。????????、??????????っ????、? ? ? 。 ? っ??? 、 。??? ? 、 ???? ? 。 、?? 。．??? ??? ? 。??? 。 っ っ??。?? ?? ?? 。 。??? 。 。???っ 、 ー??? 。 、??? ?????????っ 。 っ????? っ 。????? ゃ っ 、?? ???。?? ?? ? 。??? 。っ???????????っ???????。??????????????? っ 。?? 。?っ ? 。??? 、 。
???????????。??（?????????????ッ????） ょっ ? ??。??? 、?? ?、????ょ??。??? 、 ??? ? ? ????、???????? 。 っ 、っ??????、???????????????????????????? 。?? ?? っ 、 （ ）。?? ? （ ）。 ???? 。 ー?? 。 ? ょ 。??? ??? 。
??????????っ??っ??????っ?
????????、? ?? ? 。????????????、 、??? 。 ? っ 、??? ? っ 。??「 」 っ?。? 、 。 っ
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???????、????????????????????????、??????????????????。????????????? ? 。??? ? 。 、?? 、????? 。 、っ?????、??????????????????。??? っ???、? 、 っ 、 っ??? ?? っ っ 。??? ??ょ ?。 、 っ っょ???????。??? 、 っ 。?? ????? ? 、??っ ?? 。 ??? 。 っ 、??? ???? 。??? 、?っ? っ ? 。?ゃ 、 ? 。???????? ??? 、 ???? ?、? 、 ???? ? ???? 。 ょっ?? 。????? ょっ 。? 、???、 、 ょっ
?っ????????????。?? ? 。?? ???????。
???????????っ????
?????????????????????????? ー ー ?????
?????????? 、 ???。?? （ ー ? ??????? 。 、 ? っ ?????、? っ ? 。 、 ?、?? ??????????? ?。 ?ョ??? ?ー 、 ???? ? 。 っ?? 。 っ??? 、 。??、 、 っ?? 、 ? ?? 、 ???? 。???、 ? 。?、? ょっ? 。ょっ??????? （ ? ? 「??? ? 」 ? ）。 ?っ???? 、 ?????ゃ???、 ????????
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???。?????????、????????????、?っ??????っ??、????????????????????????、? ? ? っ 、 ???? 、 っ?? 、 。??? 、? 、 、??? 。 、??? 、 ? ゃ 、????? 、 。?? ? 。 、??? 、??? っ ? ? 。??? っ っ?、 。????? 、 。?? 。 、????? ?? 、?? 、???? 、?? っ 。?? ? 。??? っ っ 、 ゃ??? 。 ? っ 、??。 ???? ょ???
???????????????。?????????????????。??????????????????????????????、 ???? 、 。?? っ 、 、?? ???? 、???ゃ 。 ? 、?????????? ?。????????っ?、??? ??????? っ? 。 っ っ 、????? ? 、 っ ィ?ッ? っ 、?、 ? 。??? ? 、 ゃ???、? 、?? ー ー 。??? ー ー っょ??、????、?????? ょ 。 ?? ??。????? 、?????? ? 、 っ??? 。??? 、??? 、 、????? ?? ???? 。
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????????。?????????っ?、???????????????????、??????、?????????、??????? 。 ? ?っ 。?? 、 、 ょっ????? 。 、 、 ?ョ??ー 。????? ?。 っ 、 ょ?? 。??? 。 、 ョ ー??? っ?? 。 、???ー?ー???? ??? 、 、??? ??? 、??? 、 ョ 。???????? 、??? っ ゃ ? 。??? ョ ー?。? 、 ー ー 。??? 、 っ ? っ??、??。??? 、 、 ー ー ???? 。?????ー ー ? ?っ???????っ?、????ー?ー??????。?ー?ー????? ?????? 。 、
???????????。????? ?????????????????。???? ????????っ??、????????っ????????、??????????ょっ?????????。??? ー ー??、?? っ ー ー?? ? ????。 ?? ?、 ょっ ゃ??? 、
??。?? ?? ? 。?????。?? 、 ー??? っ っ 。 、 っ??? ?、 、 ???っ 、??? 、 。??? ? ?、 ょ 、?? 、 ． 。?? ? ? 。??? っ ゃ ? 、?? ? 、 。?? ょっ 。?? ? ? 。??． 、 ? ー 。
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?ー???????????????????????????????????????????????。???、?????????????っ????????? 。??? 、? 、? ?。?? っ?っ? ? 、 、??? ー ー ー 、 ? ???? ? っ 。??? 、 、 ? ?? 。 っ 、????????????。
????? 、 っ ??っ??? ょ 、 ー?? ? 。?? ? ? 。?? ? 。??? っ 、??っ ゃ 。??? っ ? 、??っ 、 っ っ 、??? ? ? 。 ? っ?。
??????????????????????
????????????、???????????????、????????????、??????????????????????? ????。 、????? 。 ? ????????。?? ?? っ 。?? ? 。??? っ 、 っ っ?? ??。?? ?? 「 ? 」っ 、 。?? ? ． っ ? 。?? 、? 。?? 「? 」 。??? 、??? 。 、 ょ??? ??? 、 、??? ゃ 、?????????っ??????????っ 。??
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??????????????????ー?ー???????。???? 。??? 、 、 ? ??。 っ?「????? 、 」?? ??、 ??っ ゃっ 、 、?? ?ゃ 、 ?? 。??? 。 、 ? ???? 、 ? ?? ? ?。?? ???? ? 、 っ ゃ??????? ?? 。????? っ 。「 、?? 」 。??? 、「 っ っ 」 っ?? 。 ??? ょっ 。??? 、?? ょ 。??? ? ? 。?? 、 。?? ? 。?? ? ゃ 。?? ? 。??? ? 。 ????、 っ 。??? ? ? 。
???????????、??????????????????。???????、?????????????。??? 、 っ ???ゃ???? 。 ? 、 っ??? ?っ?? ょ 。????? 、 ー ー ょ?。????、 、 ?。ょ?。??? っ 。??? 、 っ???。 ? ? 。??? ???っ 、 ょ （ ）。??? ー ッ 、 。??? 、???、? ? 。っ????????。????????????????ー???????、????? ょ?。 ? っ?? ?。??? っ 。 ?っ ゃっ??、 ? っ ー …?。? ? 。??? っ 。 っ
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??。?????????????????????、???????? ? 、 ? 。??? ? 。 、??? っ?。?? ?? ?? っ ゃ 、 ?????、??? ? 、 、?。??? 、??? 。
????????????????????
?????????? 。 ?? 、 ?????。??????????? 「?」? 、??? ? 、 っ っ ゃっ ? 、?? ょ 。??? 、? っ っ??? 。 、?っ 、 ? ? 。 、??? っ 。??? ? ょっ っ 「 っ 」
?。?????????っ?????。???、?ょっ???????っ???????????????、???????っ???????、 ? 。 ? ょ?。 ? ????? ? 。 、 ???? ? 、 ???? っ 、????。 、 ??? 、 。??? 。??? 、 『??? 』 ? 、 、 、?????っ 。 っ 、?。? 。??? ッ っ??? ?。 ? 、 。?? っ 。??? 、??? 。 ? ?? 、???? ? ? ゃ 。??? 。??? 、 っ?? 。??? 。?、? 。
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?っ??????????。???????????????????????????????????ゃ??????????????? 。??? 、 、???、 。????? 、 ょっー? 。??? ? ? 、 ょっ ??、?? っ 。「???? ??っ ? ??????」（ ） 、 。??? ? 、??? ? ゃ 、 ? ゃ 。??? ?? っ??? 。 。??? ??? 、 ゃ ょ 。??? 、??、 。??? ? 、 、??? 、 っ??? っ? っ ゃ 。??? 、 っ?? ゃ 。
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金杉資料3－1（1）
「’ Q．全造船大会一覧
…回．i年　次　、場　所1　　主要議事・決定
1946・9・1～2
D　「
E1947・3・5．～8
褐　　見
?労委会館
全造船結成規約綱領決定
J働協約締結，最低賃金制と退職金制度確立要求，全労連加入決定
1結成
Q（臨時）
@（臨時）
S（臨時）
???????
　〃　・4・9～11
D〃　・S・22
@〃　・8・23～25　　　　　　　　　．
P948・4・6～9
　　〃
秩@　　山
@　〃
@労委会館
第2回大会決定推進
R大要求闘争の収束
ｼ古屋支部産別加入提案，横堀支部など反対否決，企業
ｮ備反対産業復興方針決定
@　　　　　　　　　　　　　　一
”’ ｹ3艇撃．9塗9一　　　．一一
d、雛籔・
越年闘争方針
E単一強化のため鞠改正　　錐瞬鉱．?
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鞭船，全労連と燈属腿提粛猷’
]原事件で中執総辞職，大金属脱退
餓・…．鮒、．・…懸－．窪瞬．｛ ｶ翼偏向．を　　　覧
窯ユ9画面津　　　　　　　』．　，量， 　　　　●　　　　噛撃月F灘騨午 国際自由労連参加方針決定
髪1馳罐．・賑2鍛耀，．．聾鱗．饗ぼ』．一・　　　　．　　’　　　反一 ・舞’　鶴 纏担回，国、由労連支持の方針決定
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P958・4・16～19
P959・6・16～ig
P960・8・18～23
P961・8・27～31一一
@36　　　巳
P962・9，1・4
P963・9・6～4
P964・9・2～5．
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氈@　　館
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S怒　川
賃闘方針，原子兵器絶対禁止決議
ﾀ闘方針　　　　　　　　　　　　　　」
ﾃ慶方針，生産性向上運動反対決議
ﾀ闘方針，生産性向上運動反対決議
Dつくらせうについて新しい闘争方針
t闘方針，安保阻止，合理化反対方針　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　嚇　　　　　　　　，7
t闘方針，合理化反対原則決定
巨ｬ15周年記念祝賀，春闘方針’
??????????…?
合理化対策委設置，造船労働プランの作成．賃上げ方針
@　　　　　　　・蝠搨ﾀ上げ方針，食理魎」墜塑針
E大幅賃上げ方鉢合理化塚対時間毎績
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（2）金杉資料3－1
全造船本部歴代執行部一覧
　　　◎三役　※会計監査　△青婦部??????????????????????????????．??????
惚騨絵細9年＝m．ぐ?
　大政佑作（llt崎）
　浅野重美（播　磨）
　市村忠義（三光）
　山．脇　　闊（舞　鋤
　河一　」（玉ff）
　目黒真司（三m島）
　平：川　誠　治（笠　　戸）
　二野　明（三井囎
　西　川　南海夫（土　㈱
　久保平　康治（三菱躍　）
　井尻寿男（三za下目）
　佐久間　義　人（林　■）
　南　陽三（雲仙）
※佐藤善吉（憤　船）
※宮本　　勇（川　崎）
※西村永太郎（簿　ts）
△田路秀男cm見）
△小林　進（tt　2）
△鈴木和子（N　見）
　範贈＝き自，．『．’『．mt働口、…．tt・
　　　．一L／一　．
　大宮宗三郎（JU　醗
　江原　 正（三井）
◎高野正二（浅野）
ゾ橋本広彦（Jll崎）
　井尻寿男（下船）
　安部・久重（広船）
　安藤　勇（広m）
　福島理文（出雲）　＼ノ江川令章（鶴見）
灘：巽諭
（》金杉秀信（石，ll島）
ソ7菊地定雄（小e）
　槍　垣　房　義（名古星）
　梅田寿男（鮮　re）　r
　　　　　　　塾安江義蔵（玉 野）
o小林　進（林雑》．．
△安藤　　（鵡一E）’
△　坂　口　正　二（笠　戸，
△大井秀太郎（隣　船）
△小山房子（長蜘 ?
3
　　西　川　南海夫（土　佐）．
　　岡田明治（高　知）
　　久米村　博（長　崎）
　　立石義推（下麗）
　　七条　　大（誓甲州
　　山口　　徹（林蒙）
　　竹本菊太郎（富‘の
　　出村豊蔵（石川）
※高橋浜吉（鶴見）
※宮本　勇（川崎）．
△斎藤年弘（石川島）
△田路秀男（播応）
△亀井賀津子〔川　崎）
第6回大会（1948年4月）
◎南条玉一（長船）
◎藤岡将之（名古屋）
◎高野正二（浅野）
　t橋本広彦（JLi　n）
　　芝川新二郎（名古屋）
　ぜ江原　　正（三井）
　　神村久満（長鉛）
　1安藤　 勇（広船）　ニ〉，江川令章（鶴見）
　∀野。祥＿（室即
　　佐藤忠三郎（浦．賀）
　　福島理文（出　震）
　　山川健治（長　船）
　　渡辺勝治（醜小樽）
　　竹石時雄（’）
　　福士　庄之助（青醗絵鉄エ）
　　渡辺養一（東北ド〃）
　一太堀照司（石∬塙）
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　亀野　進（長船）
　草川昭三（名古屋）
　堀越　登（as見）
　小西昌二（長船）
　小林健治（潮賀）
　カロ　茂　　末　　三（＃鶴）
　鈴木金之助（浅　野）
　中野慎三（幽帥
※西方真一郎（m　xa）
※小川仁一（石川島）
第17回大会（1956年月5）
◎溝口光治（Jlt崎）
◎佐藤善吉（横m）
◎小西平三郎（広　船）
　亀野　 進（■船）
　草川昭三（名古屋）
　堀越　 登（鶴見）
　小西昌二（長般）
　宮本正幸（桜紛
　佐藤正夫（＃鶴）
　鈴木金之助（浅　卿）
　中野慎三（函館）
※金杉秀信（石川島）
※掛川清次　（真　般）
撫第18回大会（1957年5月）～：双
　◎，柳沢錬造（石，ll島〉
一一◎小西平三郎（広
一◎長谷川　勲（川
・．．．．一　中野　　進（畳
　　白石忠一（長
　　堀越　 ．登（鶴
　　鈴木金之助（浅
　　宮本正・幸（桜
　　佐藤正夫（舞
　　佐藤善吉（横
　　馬場貞雄（tS
※吉岡孝一（va
※掛川清次郎（東
船）
崎）
船）
船）
見）
野）
島）
鶴）
船）
薗）
質）
船）
第19回大会（1958年5月）
◎椀沢錬造（石知即
◎小西平三郎（広　蜘
◎長谷川　勲（川崎）
　中野　　進（長・船）
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三15回大会（1954年月5）
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????????????????????????????
????? ?? ??? ?
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第16回大会（1955年5月）
????????
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?
????? ??????
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　白石忠一（長紛
　小糸昭平（浅既）
・下山．　実（函　館）
　大出雪鍋蔵（濾賀）
　佐藤正夫（舞鶴）
　塩谷　 恵（九遣）
※大森　功（浦Pt）
※加藤栄二（石州島）
?????
??
??
??
??
??
?
? ．??????????
??
??
??
??
??
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???
??? ? ????． ?? ?? ? ? 、
第23回大会
＠X　er　E　ee（m　sa）
◎　小　西　平三郎（広　鉛）
◎　長谷川　　　勲（川　鋤
　相良　勝（長船）
　白石忠一（e）
　下山　実（画鋸）
　小糸昭平（m野）
　西ノ宮　弥寿夫（鶴　見）
　高橋　功（ta賀）
　佐藤正夫（＃　鶴）
　塩谷　恵（九遣）
※安藤正男（鶴見）
※村田雄三（横鋤
第忽回大会
◎天野正夫（ec鋤
◎　小　西　平三郎（広　船）
◎　長谷川　　　勲（fit　崎）
　相良　勝（長船）
　加藤正雄（n見）
　白石忠一（長船）
　小糸昭平（浅　励
　一ド山　実価s）
　高橋　功（va　rt）
　佐藤正夫（置旧
　塩谷　恵（九造）
※夏目徳明（三盛本社）
※村田雄三倣船）
第25回大会
．◎天野正夫（m船）
　◎　小　西平三郎（広　船）
◎　長谷川　　　勲（川　崎）
　　相良　勝（長船）
　　加藤正雄（鶴’見）
一一　431　一
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第20回大会（T959年5月）
36第22回大会（1661年8月）
　　◎　 ”（石tll島）
　　◎西方真一郎（横船）
　　◎長谷川　　勲（川　崎）
　　　小　西　平三郎信　E）
　　　白石忠一（t）
O
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4全造船組織表（S・36・1）
函館ドック分会
　■1　職組　〃
　〃　本社職組ク
　〃　　第2　〃
楢崎造船建設　〃
青森船工　　　〃
八戸船工　　　〃
七尾造船　　　〃
石川島造船　　〃
東京木船工　　ク
東京造船　　　〃
鋼管鶴見造船　〃
鶴見ドック　　■1
鋼管浅野ドックク
三菱i日本重工横船〃
横浜木船工　　ク
横浜造船　　　〃
浦賀船渠　　　〃
鋼管清水造船　〃
　　ク　　第2　／1
金指造船　　　ク
　　ク　社外工合同〃
三保造船　　　ク
小柳造船　　　〃
名古屋造船　　〃
舞鶴造船　　　〃
　■1　　第2　ク
　ク　社外工　〃
日立桜島造船　〃
佐野安船渠　　■！
．大阪造船　　　ク
互幸船舶　　　〃
川崎造船　　　ク
尾道造船　　　ク
笠戸ドック　　ク
棉島造船　　　〃
中村造船　　　”
九州造船　　　ク
（函　館　市）
（　　r　　）
（東京日本橋）
（函館　市）
（室薗　市）
（青森　市）
（八戸市）
（七　尾　市）
（東京新佃島）
（　　t　　）
（東京南砂町）
（横浜　市）
）））））????（（（（（
（横須賀市）
（清　水　市）
（　　r　　）
（　　1　　）
（　　’　　）
（　　r　　）
（静　岡　市）
（名古屋市）
（舞　鶴　市）
（　　r　　）
（　　r　　）
（大　阪　市）
（　　r　　）
（　　t　　）
（　　r　　）
（神戸　市）
（尾　道　市）
（下　松　市）
（松江　市）
（　　v　　）
（若松　市）
??????。??、。?，。?，。???。????????????
　ク　外浦工場〃
日本造船　　　〃
福岡造船　　　ク
三菱造船支部　ク
長崎造船分会
広島　　ク
広島造船温田　ク
広島精機　　　ク
下関造船　　　〃
福岡工場　　　ク
本　社　　　〃
（宮崎南郷町）　　　37
f福　岡　市）　　　45
幅岡市）　　20
（東京麻布）　20，400
（長　崎　市）　（12，200）
（広　島　市）　（3，　820）
（　．　）　（1，2so）
（広島紙園町）　（1，050）
（下　関　市）　（1，500）
（福岡筑紫野町）（　135）
（東京：丸の内）　（　445）
以上総計1支部（7分会ふくむ）41分会
67，848名
　　｝　追補，その後本書編纂中，脱退，加入，合同によ
　　i　　　る変化，また組合員数の変動があるが，そ
　　　　　　　の主要なものを追補すれば一
　　：　○函館ドrク室蘭分会（室蘭，202，38・8加入）
　　i　O　〃　第2分会（函雌市，　　　　　）
　　i　O高橋造船分会（山形県鵠島市，22名）
　　　　O東京迄船分会→石川島造船化工機分会と改称
　　　　○鶴見ドック分会（横浜市、　　　　　）
　　　　○横浜機械分会（横浜市，100名，38・6加入）
　　　　○東造船分会（横須賀市，210名）
　　1　0金指造船社外工合同分会
　　　　○焼津造船分会（焼津市，TOO名）
　　；　○市川造船分会（伊勢市，45名）
　　；　○舞鶴造船第2分過（舞鶴市，　　　　　）
　　　　○目立桜島分会一♪36・10脱退
　　，　O互幸船舶分会
　　　　O玉島分会（玉島市，1，200名，38・2加入）
　　　　○竹原造船分会（竹原市，5D名）
　　　　○尾道造船分会→37・5脱退
　　　　○松江内燃機分会（松江市，115名，38・11加入）
　　　　〇四国ドック分会（高松市，252名，36・10加入）
　　　　○日本造船→脱退
　　｝　○博多船渠分会（福岡市13，）
　　1　01963・12現在1支部，45分会，75，　710名
　　、　○下田ドック（下田町，210，38　・　11加入）
一　432　一一
一　388　一
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△全造船関西地方協議会
川　崎分会
舞鶴　　〃
名古匿　　ク
佐野安　　ク
大阪分会
四　国　　〃
舞鶴社外工ク
玉　島　　〃
△全造船東海地方協議会
鋼管清水分会
下田造船〃
焼津造船ク
金指造船分会
三保造船〃
△関東造船労組協議会
全造船　一
石川島分会
　三菱横船
　浦　　賀
　鋼管鶴造
　　ク浅野
　石　　船
　敏浜造船
，　東造船
???????
造船総連　一
日立神奈川支部
無所属　一
横浜ヨット労組
樵浜工作所労組
千葉東部木造船労組
銚子船工労組
横浜造船工〃
東京木船　　〃
× ×
△造船総連傘下主要組合
三菱神船労組
日立造船労連
三井造船労組
石川島播磨相生労組
呉造船労組
佐世保重工労組
藤永田造船労組
一　433　一一
一　389　一
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5．全造船組織推移
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資料出所：『全造船十五年史』
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